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N e w  feature  this  
week—  get to know  
your S G A  legislators.
%
Profiles on p. 7.
J J
W e  are the  
cham pions! M S C  
crushes Glassboro fo r  
th e  N JS A C  c ro w n , 
34-7. See back page.
Armstrong to help women gain higher level jobs
B y  M ichelle L a L u m la
W o m e n  a re  n o w  o rg a n izin g  to  m o v e  
into positions tra d itio n a lly  held b y  m e n . 
a cco rd in g  to  D r. Je a n  A rm s tr o n g , vice  
p re s id e n t o f s tu d e n t a ffa irs  a t  M S C .
A r m s t r o n g  w a s  r e c e n t ly  n a m e d  
s ta te w id e  co o rd in a to r o f th e  A m e ric a n  
Council on E d u c a tio n  N ational Identi 
f ic a t io n P ro g ra m  ( A C E / N I P ) ,  a n  o r ­
gan iza tio n  d e s ig n e d  to  id e n tify  th o s e  
w o m e n  w h o  a re  ca p a b le  o f  holding 
p o licy -m a k in g  a d m in istra tiv e  positions 
in h ig he r e d u ca tio n .
T h is  p ro g ra m  w a s  s ta rte d  in 1977 
b y  th e  O ffic e  o f  W o m e n  in H igh e r 
E d u c a tio n , b a s e d  in W a s h in g to n . D .C ., 
a b ra n c h  o f  th e  A m e ric a n  Council on 
E d u c a tio n . T h e  N e w  J e r s e y  b ra n c h  o f 
A C E / N IP  w a s  h o u se d  a t P rin ce to n  its 
first fo u r  y e a rs , th e n  m o v e d  to  R u tge rs  
N e w  B r u n s w ic k  fo r  t w o . and n o w  
w ith  A rm s tro n g 's  a p p o in tm e n t is based 
a t M S C .
B e fo re  th e  p ro g ra m ’s inception, th e re  
w a s  no fo rm a l n e tw o r k  f o r  w o m e n . 
A s  a re s u lt. A rm s tr o n g  said, “W o m e n  
ha ve  b e e n  k e p t outside  th e  inner circles 
of p o w e r  a n d  co n n e c tio n s " a n d  h a v e  
n o t b e e n  co n s id e re d  f o r  u p p e r level 
positions. M e n  h isto rica lly  h a v e  n e t ­
w o rk e d  m u ch  m o re  e ffe ctive ly  fo rm ally  
and in fo rm a lly , sh e  said.
“ I k n o w  th e re  is a d e a rth  o f  w o m e n  
in h ig h e r  e d u c a t io n  a d m in is t ra t iv e  
positions s ta te w id e . I k n o w  w o m e n  
h a ve  be e n  d isa p p o in te d ," she  said.
Dr. V e ra  Ferris, pre sid e n t a t S to ck to n  
S ta te , is th e  o n ly  fe m a le  in th e  e n tire  
s ta te  college s y s te m  in th a t  position. 
A rm s tr o n g  is c u rre n tly  th e  o nly  fe m a le  
v ice  p re s id e n t.
A  c o m p re h e n s iv e  s u rv e y  o f  fu ll-tim e  
e m p lo y e e s  b y  jo b  c la s s if ic a tio n , sex 
a n d  e th n ic ity  co m piled  la st D e c e m b e r 
b y  M S C ’s Eq u al O p p o rtu n ity / A ff ir m ­
a tive  A ctio n  O ffife  (  E O / A A O ) re ve a le d  
th a t  a lth o u g h  to ta l e m p lo y m e n t o f 
m ales and fe m a le s  is a lm o st e qu iva le n t 
(5 1 6  fe m a le s , o r 4 8  p e rc e n t  v s . 5 5 8  
m ales, o r  52  p e r c e n t ) ,  th e  d istrib u tio n  
b e tw e e n  high a n d  lo w  level positio n s is 
u n e q u a l. W o m e n  fill 2 1 0  (9 5  p e r c e n t )  
o f all o ffice  clerical/secretarial p ositions 
w h ile  m e n  fill 1 1 (5  p e r c e n t )  o f  th e s e  
jo b s . A t  th e  a d m in is tra tiv e  level, 1 7 
(31  p e r c e n t )  fe m a le s  hold positio n s 
c o m p a re d  w ith  38  (6 9  p e rc e n t ) m ales.
T h e  f iv e  a ca d e m ic  d e a n  p o sitio n s 
a re  all held  b y  m e n . A n ita  W a lte rs , 
d ire c to r  o f  th e  E O / A A O , said in th e  
e le v e n  y e a rs  t h a t  sh e  h a s held h e r 
c u rr e n t  p o sitio n , th e re  h a v e  b e e n  no 
re g u la r a p p o in tm e n ts  o f  w o m e n  to  
a ca d e m ic  d e a n , a lth o u g h  t w o  h a v e  
s e rv e d  in an  in te rim  a ctin g  c a p a c ity . 
" T h e r e  h a s n o t be e n  m u c h  p ro g re s s  in 
te rm s  o f  w o m e n  re a c h in g  se n io r level 
a d m in is tra tiv e  ro le s ."  sh e  said.
T h e r e  a re  c u rre n tly  t w e lv e  w o m e n  
e le c te d  a s  d e p a rtm e n t  c h a irp e rs o n s  
o u t o f a p p ro x im a te ly  34 positions.
" T h is  is o n e  o f  th e  f ir s t  s te p s  fo r  
w o m e n ,"  W a lte rs  said. " T o  g e t  a d -
m i n i s t r a t iv e  p o s it io n s  in h ig h e r  
e d u ca tio n , w o m e n  m u s t g o  th ro u g h  
th e  s a m e  p ro m o tio n s  as m e n : f ro m  
fa c u lty  to  d e p a rtm e n t  c h a irp e rs o n  to  
d e a n  to  v ice  p re s id e n t to  p re s id e n t. 
W o m e n  a re  ju s t  begin n in g  to  e n te r  
h ig he r level positio n s n o w .”
W o m e n  fill 73 (6 1  p e r c e n t )  o f  
m e d iu m -le ve l “p ro fe s sio n a l” po sitio ns, 
c o m p a re d  w ith  46  (3 9  p e r c e n t )  m e n . 
In th is  c a p a c ity . W a lte rs  said, th e y  a re  
g e ttin g  th e  e x p e rie n ce  th e y  h a v e  be e n  
la c k in g  to  m o v e  in to  s e n io r  le ve l 
po sitio ns.
" It ’s th e  a g e -o ld  p ro b le m  b ra n d  n e w  
college g ra d u a te s  fa c e ,"  A rm s tr o n g  
said. “W h e n  go ing fo r  a d m in ls tra tia v e  
p o sitio n s th e y  a re  a s k e d  w h a t  e x ­
p e rie n ce  th e y 'v e  h a d , b u t  th e y  c a n ’t  
g e t a n y  until th e y  a re  h ire d . W o m e n  
h a v e  h isto rically  b e e n  up  a g a in s t this 
C a tc h -2 2 ."
L a s t s u m m e r th e  a d m in is tra tio n , 
w o rk in g  w ith  th e  b o a rd  o f t ru s te e s . 
F a c u lty  C e n te r, F a c u lty  U n ion  and 
E O / A A O , d e v e lo p e d  th e  A ff irm a tiv e  
A ctio n  E x e c u tiv e  Le a d e rsh ip  P ro g ra m , 
d e s ig n e d  to  p ro v id e  e x e c u tiv e  lea ­
d e rsh ip  o p p o rtu n itie s  in h ig h e r e d u ­
ca tio n  a d m in istra tio n  fo r  b o th  w o m e n  
a n d  m inorities.
T h is  fall th e  p ro g ra m  p la ced  w o m e n  
in six o f  s e v e n  y e a r -lo n g  le a rn in g  
p o sitio n s a s  a s s is ta n ts  to  M S C  vice  
p re s id e n ts . " T h is  is a real e f f o rt  th is 
in stitu tio n  is m a k in g  to  g a rn e r  th e  
adm in istra tive  e xperience w o m e n  need
D r. Je a n  A rm s tr o n g  File photo
in o rd e r  to  a d v a n c e .” W a lte rs  said. 
T h e  p ro g ra m  is n o t c o n n e c te d  w ith  
A C E / N IP .
A rm s tr o n g  e xpla ined th e re  h a s been 
a b rie f hiatus fo r  A C E / N IP in  th e  m o vin g  
p ro c e s s  to  M S C . S ta te  in s titu tio n  
re p re s e n ta tiv e s  h a v e  m e t o n c e  al­
re a d y , and h a v e  sch ed ule d  a se co n d  
Planning C o m m itte e  m e e tin g  N o v . 30 
a t K ean College.
Kean to hear dump protests in Clifton
B y  Eileen O le k s ia k
F o r  th o s e  w o n d e rin g  w h y  T h o m a s  
K e a n  h a s n o t  y e t  sign ed a bill to  
p e rm a n e n tly  close  M S C s  landfill, th e  
g o v e r n o r  will field q u e s tio n s  o n  this 
and o th e r issues a t a C lifton c ity  council 
m e e tin g  to n ig h t.
S c h e d u le d  to  b e gin  a t  8  p .m . a t  th e  
W o o d r o w  W ilson ju n io r high on V a n  
H o u te n  A v e n u e , th e  m e e tin g  will p ro ­
v id e  an  o p p o rtu n ity  f o r  th e  college 
c o m m u n ity  a n d  a re a  re s id e n ts  to  find 
o u t  w h a t  a ctio n  th e  g o v e r n o r  in te n d s 
to  m a k e  re g a rd in g  th e  bill. K e a n  w a s  
originally obliged to  m a k e  a decision b y  
O c t. 2 8 — 4 5  d a y s  a f te r  th e  bill’s final 
p a s s a g e  in th e  s ta te  le g is la tu re  — b u t 
will n o t h a v e  to  a c t  until th e  legislature  
re s u m e s  session  o n  N o v . 19.
Le e  B ro o k s , t r e a s u re r  o f  th e  G re a t  
N o tc h  A ss o cia tio n , said h e r o rg a n iza ­
tion h a s b e e n  fig h tin g  to  close d o w n
th e  d u m p  since its a n n o u n c e d  o p ening 
10 y e a rs  a g o . S h e  a d d e d  t h a t  th e  
g o v e r n o r ’s d e la y  in signing th e  bill m a y  
h a v e  "s o m e th in g  to  d o  w ith  a p p ro ­
p ria tio n s .”
A s  it s ta n d s , th e  bill w o u ld  re q u ire  
th e  D e p a rtm e n t o f  E n v iro n m e n ta l P ro ­
te c tio n  ( D E P )  to  b u y  o u t  th e  landfill 
f ro m  th e  C a rrin o  C o m p a n y , th e  p e rm it 
h o ld e rs . B ro o k s  said th e  g o v e r n o r  
m ig h t re c o m m e n d  to  th e  legislature  
th a t  th e  fu n d s  co m e  f ro m  a n o th e r 
s ta te  s o u rce . In th is  ca se , th e  bill will 
n o t h a v e  to  be  re in tro d u c e d  b u t  ra th e r 
re vise d .
In th e  S e p t. 27 issue o f  T h e  M o n t -  
clarion, D E P s u p e rv is in g  p lanner R o b e rt 
O 'M a lle y  said, " T h e  d e p a rtm e n t has 
c o n s is te n tly  b e e n  o p p o s e d  to  th e  
p a ssin g  o f  th e  bill b e c a u s e  th e  d e ­
p a rtm e n t is being in vo lve d  in so m e thin g
it h a s n o th in g  to  do w ith , e x c e p t  issue 
a p e rm it."
B r o o k s  said th e  p a s s a g e  o f th e  bill is 
probable , h o w e v e r, b e cau se  h e r o rg a n - 
izaiton re c e iv e d  a le tte r  f ro m  th e  g o v ­
e rn o r ’s o ffice  in O c to b e r  sa yin g  K e a n  
w a s  o p p o se d  to  th e  landfill.
A c c o rd in g  to  B ro o k s , th o s e  living in 
L ittle  Falls o b je ct to  th e  C a rrin o  d u m p  
b e c a u s e  th e y  fe a r  w e ll w a t e r  c o n ­
tam in a tio n  in th e  are a  and a re  objecting 
to  th e  c o m p a n y ’s v io la tio n s o f  e n vi­
ronm ental sa fe ty  m e a su re s. T h e  landfill 
w a s  clo se d  lo st N o v . a f te r  th e  D E P  
u n c o v e re d  th e s e  vio lations.
In addition  B ro o k s  said, "I p e rs o n a lly  
feel it's  in th e  w r o n g  place. A  landfill 
d o e s n 't  b elong on th e  g ro u n d s  o f  a 
learning institu te . T h e  bill p ro h ib its  this, 
esp e cia lly  o f  th o s e  sch o o ls fu n d e d  b y  
th e  s ta te ."
2. T h e  M o n tc la r io n / T h u r s . ,  N o v  15, 1984,
A 24 HOUR OANCE-A-THON FOR MUSCULAR DYSTROPHY!
THE PLACE TO BE:
DATE: November 30th  
PLACE: Blanton Atrium 
TIM E: 10 PM Fri to 10 PM Sat
GRAND PRIZE
trip to Walt Disney World for two; or a Panasonic home computer!!! AND
HELP FIGHT MUSCULAR DYSTROPHY :
$5 DEPOSIT DUE 
BY NOV. 16TH 
to hold your spot 
on the dance floor
DANCE APPLICATIONS AVAILABLE AT THE BLANTON HALL DESK EXT. 5 4 4 2  or 5 4 4 8  
WE NEED YOUR HI6H ENERBYI “ FRANTIC CITY” w ill be there to play your favorite Rock-N-Roll Tunes!
V  . Oj
4>p v  C r  
V  A  ^ v ¿ -
, a '  J 9
N 'V
You’ll laugh, cry, care, 
and you’ll come to Terms.
- />y ','T , V ’ •***'*■
wfV* ’ ~ V»
PARAM O UNT PICTURES PRESENTS A  FILM  BY JAM ES L BROOKS 
DEBRA W IN G E R -S H IR LE Y  M ai L A IN E  • TERMS OF EN D EAR M EN T 
CO STARRING JACK N ICHOLSON-D A N N Y Di V ITO  A N D  JO HN LITHG O W  
SCREENPLAY BY JAM ES L  BROOKS 
PRODUCED A N D  DIRECTED BY JAMES L  BROOKS 
PC Mwm. umua sucaino sc A PAR AM O U N T PICTURE .JÉÉÉL.
"— -
h » £ X S X $ X $ X ^
W $ V X $ X S X ^
A Í W V N
C.L.U.B. CINEMA
presents.. . .
The Academy Award Winning
MON., Nov. 19th 
7:00 & 9:00 PM 
S.C. BALLROOMS 
«1 WID 
*1.50 W/0UT
CLUB IS A CLASS I ORGANIZATION OF THE SOA
T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . .  N o v .  15, 1984 3.
Annual health fair promotes physical well-being
T h ir t y -f iv e  o rg a n iz a tio n s  p a rtic ip a te d  in th is  y e a r’s h e a lth  fa ir, p ro v id in g  
in fo rm a tio n  on such  to p ic s  as a b o rtio n , a lco ho lism  a n d  stre s s  m a n a g e m e n t.
Speaker says city’s decline 
depicted in American novel
B y  Ben S m ith
T o  e n c o u ra g e  "w e lln e s s  in th e  8 0 ’s ,” 
the Health Professions Association spon­
so red its te n th  ann u a l h e a lth  fa ir last 
w e e k . T h ir t y -f iv e  o rg a n iza tio n s  p ro ­
vided in fo rm a tio n  on such  to p ics  as 
ab o rtio n , a lcoholism , a n d  s tre s s  m a n ­
a g e m e n t.
T h e  N ational Council on A lco h o lism  
C N C A ) d is trib u te d  fa c t  s h e e ts  a b o u t 
p ro b le m s s te m m in g  f ro m  e x ce s siv e  
alcohol in ta k e . W hile drin kin g  m a y  be  a 
fa v o rite  p a s tim e  f o r  m a n y  college 
s tu d e n ts  a t w e e k e n d  p a rtie s  a n d  f o o t ­
ball g a m e s , a re p re s e n ta tiv e  f ro m  th e  
N ational Council on A lco h o lism  said, 
"th e re  is n o th in g  w r o n g  w ith  drinking 
socially, th e  p ro b le m  s ta rts  w h e n  y o u  
feel like y o u  h a v e  to  d r in k .”
M S C 's  D ro p -In  C e n te r  also d e m o n ­
s tra te d  c o n c e rn  a b o u t th e  p ro b le m  of 
alcoholism . A c c o rd in g  to  Mia G avallino, 
a re p re s e n ta tiv e  f ro m  th e  c e n te r, "al­
coholism  is a m ain c o n c e rn  on ca m p u s  
this y e a r"  b e ca u se  a n e w  college policy 
has b a n n e d  alcohol f ro m  re s id e n t halls 
c a u s in g  m a n y  s t u d e n t s  t o  g o  o f f  
ca m p u s  to  d rin k . S tu d e n ts  th e n  d rive  
w hile  in to x ica te d , she  said.
" T h e  D ro p -In  C e n te r is try in g  to  m a k e  
s tu d e n ts  a w a r e  o f te s ts  th e y  can ta k e  
to  see  if th e y  a re  d ru n k . T h e y  ca n  also 
use th e  b u d d y  s y s te m  w h e re  o n e  s tu ­
d e n t ta k e s  re sp o n sib ility  n o t to  drink 
so he ca n  d riv e  o th e rs  h o m e  s a fe ly ,"  
G avallino said.
T h e  D iet C e n te r of M ontcla ir provided 
in fo rm a tio n  a b o u t n u tritio n  a n d  w e ig h t 
loss. T w o  c o u n se lo rs  f ro m  th e  c e n te r.
B y  M a ry E lle n  M a c lsa a c
A n o th e r  c a r  w a s  sto len  la st w e e k , 
b u t w a s  re c o v e re d  th e  n e x t d a y  b y
O n  T h u r . ,  N o v . 8  in 
L o t  2 8 , s o m e t im e  
b e tw e e n  1 0:30  a .m . 
a n d  9  p .m ., th ie v e s  
s to le  a ’ 79  C h e v y  
v a lu e d  a t $ 4 ,0 0 0 . O n 
N o v. 9, h o w e v e r, the  
c a r w a s  d is c o v e re d  in P a te rs o n . It is 
u n k n o w n  if a n y  d a m a g e  w a s  d o n e  to  
th e  vehicle.
In L o t 3 0  o n  W e d ., N o v . 7, v a n d a ls  
sm a sh e d  th e  p a s s e n g e r-s id e  w in d o w  
and d a m a g e d  th e  c h ro m e  o f  an '84 
M a zd a  s o m e tim e  b e tw e e n  no o n and 1 
p .m .
M o n ., N o v . 5 in L o t 2 1 , a w h ite  m ale
G a y e  M e e k in s  a n d  A d rie n n e  A ld e r, 
said p ro p e r  n u tritio n  a n d  d ie t ca n  help 
a p e rs o n  e ffe c tiv e ly  lose w ie g h t . B o th  
co u n s e lo rs  lo st b e tw e e n  4 0  a n d  50 
pounds th ro u g h  a w e ig h t  loss p ro g ra m  
designed b y  th e  D iet C e n te r . A cc o rd in g  
t o  M e e k in s, college s tu d e n ts  should 
co n sid e r “high f ib e r a n d  lo w  f a t  in th e ir 
diets, along w ith  v ita m in  su p p le m e n ts .”
T h e  h e a lth  fa ir  also p ro v id e d  e x ­
a m p le s  o f  d iffe re n t w a y s  to  relieve 
s tre s s , su ch  a s  tra n s c e n d e n ta l m e d ­
itation  a n d  S h ia tsu  m a s s a g e s . A  re - 
p re s e n ta tiv e  f ro m  th e  S h ia tsu  Healing 
C e n te r  d e m o n s tra te d  th e  a r t  o f J a p ­
anese m a ssa g e  b y  p e rfo rm in g  th e  te c h ­
nique on an  M S C  s tu d e n t. A c c o rd in g  to  
Lisa K is s e r, an  M S C  s tu d e n t a n d  co - 
c h a irm a n  o f  th e  fa ir, "S h ia tsu  w a s  
e x t r e m e ly  p o p u la r  w it h  s tu d e n ts , 
p e rh a p s  s im p ly  b e c a u s e  it is fo re ig n  to  
m o s t  pe o p le , since it is an  e a s te rn  
te ch n iq u e ."
M a ry  B e th  H a rle y , a g ra d u a te  o f 
M S C  and p re s e n tly  a physical th e ra p is t, 
re p re s e n te d  M o u n ta in sid e  H ospital a t  
th e  fair, o ffe rin g  in fo rm a tio n  perta in ing 
to  physical re h a b ilita tio n .S he  s a id ,"Th e  
h e a lth  fa ir  is a g o o d  d o o r o p e n e r fo r  
s tu d e n ts  in te re s te d  in health  o r  holistic 
p ra c tic e s .”
A c c o rd in g  to  K isse r, " T h e  fa ir  p ro ­
v id e d  p e o p le  w ith  an o p p o rtu n ity  to  
b e c o m e  a w a r e  o f  tra d itio n a l a n d  n o n - 
tra d itio n a l o rg a n iz a tio n s . W e  w e r e  
pleased w ith  th e  tu rn -o u t ; b e tw e e n  
7 5 0 -9 0 0  s tu d e n ts  a tte n d e d  th e  fa ir 
th ro u g h o u t th e  d a y ."
d ro v e  up  to  a fe m a le  s tu d e n t and 
a sk e d  f o r  d ire ctio n s to  R o u te  3. W h e n  
th e  w o m a n  a p p ro a c h e d  th e  ca r, she 
n o tice d  th e  m a n  w a s  m a s tu rb a tin g . 
S h e  th e n  le ft th e  sc e n e  a n d  w a s  n o t 
b o th e re d  b y  th e  m ale again.
O n  T u e . ,  N o v . 6 a t  6  p .m .,  fe m a le  
s tu d e n ts  w e r e  ch a n g in g  c lo th e s  in th e  
lo c k e r ro o m  in P a n z e r g y m n a s iu m , 
w h e n  o n e  w o m a n  n o tice d  a m a n  hiding 
in o n e  o f th e  s h o w e rs . She th e n  ch a se d  
him  o u t o f  th e  a re a . T h e  in tru d e r w a s  
n o t c a u g h t.
O n  T h u r . ,  N o v . 8 a t  10 p .m ., t w o  
ju v e n ile s , a g e s  14 a n d  15. w e r e  d e ­
ta in e d  b y  ca m p u s  police fo r  t re s p a s ­
sing . T h e  y o u th s  a tte m p te d  to  g e t  into 
B o h n  Hall th ro u g h  o n e  o f th e  d o o rs  
a ro u n d  th e  building. T h e y  w e r e  re ­
leased to  th e ir  p a re n ts .
B y  M a ry  E lle n  M a c lsa a c
D iscu ssin g  th e  ch a n g in g  s tru c tu re  
o f  c it ie s  in A m e r ic a n  l i t e r a t u r e ,  
S te p h e n  M a rc u s , G e o rg e  D e la c o rte  
p ro fe s s o r  o f  h u m a n itie s  a t Colum bia  
U n iv e rs ity , g a v e  th e  f ir s t  in a se rie s  o f 
le c tu re s  s p o n s o re d  b y  th e  h u m a n itie s  
d e p a rtm e n t  la st T h u r s d a y  n ight.
In his le c tu re , e n title d  "R e a d in g  th e  
Illegible: R e p re s e n ta tio n s  o f  th e  C ity  in 
C o n te m p o ra ry  A m e ric a n  L ite ra tu re ,” 
M a rc u s  d isc u s se d  t w o  A m e ric a n  a u ­
t h o r s —  Saul B e llo w  a n d  T h o m a s  P y n - 
c h o n — w h o s e  n o ve ls  re fle c t th e  classi­
cal b o u rg e o is  idea o f th e  c ity .
M a rc u s  s a id th a t  B e llo w , t h e la s t o f  
th e  h u m a n is tic  w r ite r s , is an  o p p o n e n t 
o f th e  pollution a n d  c o rru p tio n  p r e v a ­
le n t in m o s t  cities, sa y in g  th e s e  th in g s  
"a s s a u lt th e  s e n s e s " a n d  m a k e  th e  
c ity  an  u n d e sira b le  d w e llin g  place. 
A c c o rd in g  to  M a rc u s , th is  "u rb a n  ugli­
n e s s ” is e sp e cia lly  e v id e n t in B e llo w ’s 
no ve l Dangling M a n .
R e v ie w in g  B e llo w 's  Seize th e  D a y ,  
M a rc u s  said th e  b o o k  is "a sp e c im e n  
t e x t  s h o w in g  th a t  th e  c ity  has g o n e  
o u t o f  c o n tro l, lo st its s tru c tu re  and 
co he re n ce , w h ich  is p a rt  o f th e  classical 
v ie w  o f  th e  c ity .”
In M r. S a m m le r ’s Planet,  B e llo w  sees 
th e  c ity  a s  a n  a p o c a ly p s e  a n d  c ite s 
N e w  Y o r k  as a p rim e  e x a m p le  of 
a p p ro a ch in g  d o o m , M a rc u s  said. " N e w  
Y o r k  m a k e s  y o u  th in k  o f th e  collapse 
of c iviliza tio n ,” B e llo w  w r o te .
D u rin g  his discussion  o f  P yn ch o n , 
M a rc u s  said this a u th o r v ie w s  th e  city
as h a v in g  lo st its se n s e  o f  c o m m u n ity  
d u e  to  s tru c tu ra l c h a n g e s . In cre a se d  
co n stru ctio n  o f h ig h w a y s  a nd shopping 
m alls h a s re s u lte d  in less in te ra ctio n  
a m o n g  p e o p le , c re a tin g  an a ir o f  d e ­
p e rs o n a liza tio n  in th e  c ity . A c c o rd in g  
to  M a rc u s , P y n c h o n  w a s  th e  firs t  
a u th o r to  d ra m a tiz e  th is  situation.
M a rc u s  a g re e s  w ith  b o th  a u th o rs  in 
th e ir  d e p ictio n  o f  th e  c ity  in a s ta te  o f  
decline . "In th e  classical v ie w , o n e  
a lw a y s  k n e w  his p lace  in th e  c ity . 
D iffe re n t s tre e ts  g a v e  d iffe re n t m e ta ­
p h ysica l fe elings. N o w , th e re  is a lack 
o f  co h e re n c e  in th e  c ity .”
E a rlie r t h a t  a fte rn o o n , M a rc u s  c o n ­
d u c te d  a s e m in a r f o r  M S C  fa c u lty  and 
visiting p ro fe s s o rs  as p a rt  o f th e  School 
o f  H u m a n itie s  a n d  Social S cie n ce s R e ­
se a rc h  Colloquium . D u rin g  this fo ru m , 
th e  g ro u p  d iscu s se d  b o th  M a rc u s ' and 
th e ir  o w n  c u rr e n t  re s e a rc h  w o rk .
In th e  se m in a r, e n title d  “ M o d e rn  
P s y c h o a n a ly tic  C o n ce p tio n s  o f  S e lf,"  
M a rc u s  d iscusse d  th e  h is to ry  o f F re u d ­
ian p s y c h o a n a lys is  a n d  F re u d 's  self as 
a c e n te r  o f  co n flic t. H e  said th e s e  
ideas a re  b e in g  re p la ce d  b y  a n e w  
v ie w , co n clu d in g  th a t  th e  m ain c h a r­
a c te r  d is o rd e r o f  to d a y  is n a rcissism .
T h e  n e x t  le c tu re  in th is  se rie s , e n ­
title d  “A r t ,  V ision a n d  P ra xis : S ty le s  in 
A r t  as W a y s  o f  S e e in g ,” will be g ive n  
b y  M a rx  W a r t o f s k y , p ro f e s s o r  o f 
philosophy a t B a ru c h  College a n d  G ra d ­
u a te  C e n te r, C U N Y .  It will ta k e  place 
N o v . 1 9 a t  8 p .m . in K o p s  Lo u n g e , R uss 
Hall.
—
r N€UJS NOTCS
P ro fe s s o r  c o n d u c ts  s t u d y  t o u r  t o  C h in a
l
Police recover stolen auto; 
campus vandalism continues
ca m p u s  police.
CAMPUS
POLICE
REPORT
P ro fe s s o r Ellen M o h a m m e d  o f th e  fine a rts  d e p a rtm e n t  is co n d u ctin g  
h e r s e v e n th  s tu d y  to u r  to  China a n d  S o u th e a s t  A sia  D e c . 2 9  to  Ja n . 13. 
S tu d e n ts  on th e  trip  m a y  e a rn  th re e  u n d e rg ra d u a te  o r  g ra d u a te  cre d its , 
w h ic h  a re  tra n s fe rra b le  to  o th e r  colleges.
T h is  c o u rs e  is a s tu d y  o f a rt , sc u lp tu re , a n d  a rc h ite c tu re  in Peking, 
Guilin, K u m m in g , H a n g ch o u , X ian, and B a n g k o k . S o m e  o f  th e  to u r ’s 
h ighligh ts will be  th e  M ing T o m b s , th e  G re a t  W all, a n d  th e  F o rb id d e n  C ity.
C o s t f o r  th e  trip  will be  $ 2 3 4 0 , w h ic h  includes ro u n d -tr ip  a irfa re , 
in te rco n tin e n ta l t ra v e l, to u rs  in all cities, hotel a c c o m m o d a tio n s , a n d  th re e  
m e a ls  daily e x c e p t  in H o n g  K o n g  a n d  B a n g k o k , w h e re  an  A m e ric a n  
b re a k fa s t  will b e  s e rv e d  daily.
F o r  f u r t h e r  in fo rm a tio n , c o n ta c t  P ro f. Ellen M o h a m m e d  a t R o o m  21 7. 
Calcia Hall o r  call 8 9 3 -7 2 8 3  o r  (2 1 2 )  7 7 8 -9 4 1 7 .
N o b e l L a u re a te  le c tu re  s e rie s  c o n tin u e s
D r. W a ssily  L e o n tie f , o rig in a to r o f  th e  in p u t-o u tp u t  m e th o d  o f e co n o m ic 
an a lys is , is th e  th ird  s p e a k e r to  be  fe a tu re d  in M S C 's  N obel L a u re a te  
le c tu re  se rie s. His le c tu re , e n title d  "In d u stria l A p p lica tio n s o f  In p u t-O u tp u t 
A n a ly s is ,"  will ta k e  p la ce  N o v . 16 a t  10 a .m . in R o o m  1 1 7. R ic h a rd s o n  Hall.
L e o n tie f. a R u ssia n  e m ig re , w a s  a w a r d e d  th e  f irs t  N obel Prize fo r  
E c o n o m ic s  in 1 9 73. H e  h a s  s e rv e d  on fa c u lty  a t  H a rv a rd  U n iv e rs ity  a n d  as 
a n  e co n o m ic  a d v is o r to  th e  Chin ese g o v e rn m e n t.
T h e  le c tu re  is c o -s p o n s o re d  b y  th e  d e p a rtm e n t  o f m a th e m a tic s  and 
c o m p u te r  sc ien ce  a n d  th e  M S C  A lu m n i A ss o cia tio n , a n d  is o p e n  to  th e  
g e n e ra l public f re e  o f  c h a rg e . F o r  f u r t h e r  in fo rm a tio n , c o n ta c t  G ideon 
N e ttle r a t  8 9 3 -4 2 9 4 .
J
. T h e  M o n tc la r io n / T h u r s . ,  N o v  15, 1984,
A  public se rvice  m e ssa g e  fro m  Th e  M ontclarion.
DRINKING AN D  DRIVING 
CAN KILL A  FRIENDSHIP
U .S . D e p a r tm e n t  o f  T ra n s p o rta tio n
inai
Famous la st  words from fr ie n d s
TO FRIENDS. I’m perfectly fine. I can 
drive with my eyes closed. There’s nothing 
wrong with me. Are you joking— I feel 
great. What am I— a wimp? I’m in great 
shape to drive. You’re not serious are you? 
What’s a couple of beers ? Nobody drives 
my car but me. I’ve never felt better. I can 
drink with the best of them. But I only had 
a few. So I had a couple. I can drive rings 
around anybody. I can drive my own car, 
thank you. I’m not drunk. I drive better 
I’m like this. Who says I can’t drink 
drive? I can hold my booze. I know 
. I always drive like this.
. What’s a few 
to me. I’m 
r’th my eyes 
ith me.
T h e  M o n tc la r io n / T h u r s . ,  N o v .  15, 1984 5
Former “ Moonie” advises against joining cults
B y T o m  B o u d
Be w a r y  o f  cu lts , Chris C a rlson, 
fo rm e r a d h e re n t  o f  R e v e re n d  S u n g 
Y u n g  M o o n ’s c o n g re g a tio n , said in a 
le ctu re  s p o n s o re d  b y  C IN A  last w e e k .
A c c o rd in g  to  C a rlso n , "P e o p le  do n o t 
realize w h a t  t h e y 'r e  g e tt in g  in to  w h e n  
th e y  jo in  a cu lt. M o s t p e o p le  th in k  th a t  
cults a re  fo r  th e  b e n e fit o f w o rld  p e a ce  
and h appiness w h e n  really th e y 're  only 
to  se rv e  a m e g a lo m a n ia ca l le a d e r,"
C arlso n also said th a t  cu lts  deal w ith  
d e ce p tio n  a n d  t r ic k e ry . "C u lts  use  
frie n d lin e ss a n d  s in c e re  lo ve  as a fa ­
cade to  lure  u n s u s p e c tin g  p e o p le  into 
th e ir o rg a n iza tio n . F ro m  th e re , th e y  
gra d ua lly  b u t  s u b tly  b ra in w a s h  the  
n e w  m e m b e r in to  o b e y in g  th e  c o m ­
m and s o f  its le a d e r."  he said.
C arlso n f u r t h e r  p o in te d  o u t th a t  all 
cults h a v e  an  u lte rio r m o tiv e  w h ic h  is 
w e ll-co n ce a le d  f ro m  th e  public. "C u lts  
will go  as fa r  as k e e p in g  th e  n e w ly  
fo u n d  m e m b e r in cu m m u n ic a d o  so th a t  
he will n e v e r  fin d  o u t th e  tru e  p u rp o s e  
of th e  o rg a n iza tio n ."
E x p a n d in g  on th e  cu lt m e n a c e , Carl­
son w a r n e d  th a t  th e  public should  
ta k e  s te p s to  p ro te c t th o s e  susceptib le  
of being u se d  b y  cu lts.
" N e v e r  t r u s t  a n y o n e  w h o  will o ffe r 
fu lfillm e n t in life in e x c h a n g e  f o r  
m e m b e rsh ip  in an  o rg a n iza tio n . B e ­
w a r e  o f  cu lt re c ru ite rs  w h o  claim  to  
h a v e  th e  p o w e r  to  im p ro v e  y o u r  
m e m o ry  o r y o u r  IQ. M o re o v e r, be  le e ry  
of e x c e s s iv e ly  frie n d ly  p e rs o n s  w h o  
w a n t  to  help  so lve  y o u r  p e rs o n a l 
p ro b le m s  in re tu rn  f o r  c u lt  m e m ­
b e rs h ip .” he said.
A c c o rd in g  to  Ca rlso n , th o s e  w h o  a re
e x p e rie n cin g  to u g h  tim e s  in th e ir  lives 
a re  especia lly su sce p tib le  to  th e  cult 
p ro b le m . “Y o u n g  a d u lts  w h o  a re  e x ­
p e rie n cin g  a te m p o ra ry  lo w  p o in t in 
th e ir life should be on th e  g u a rd  aga in st 
th is  ty p e  o f m a n ip u la tio n .”
E la b o ra tin g  fu rth e r  on cults, Carlson 
related his o w n  e n co u n te r. "In F e b ru a ry  
1977, I jo in e d  R e v e re n d  S u n g  Y u n g  
M o o n 's  o rga n iza tio n  thinking th a t  I w a s  
going to  find love and eternal happiness 
b u t I fo u n d  m y s e lf  b ra in w a s h e d  and 
m e s m e rize d  in ste a d . F o rtu n a te ly , m y  
p a re n ts , se e in g  m e  e n tra p p e d  in th is
cu lt, o b ta in e d  a c o u rt  o rd e r  in M a rc h  
1978 fo r  m y  re le a se  f ro m  R e v e re n d  
M o o n 's  cu lt. H o w e v e r , o n ly  la te r did I 
see th e  t ru th  in its t ru e  co lo rs ,"  he 
said.
C a rlso n  e m p h a size d  th e  d e ce p tio n  
o f  R e v e re n d  M o o n ’s cu lt. H e Said he 
realized  th a t  R e v e re n d  M o o n , w h o  
o w n s  a m u n itio n s  f a c t o r y  w h ic h  m a n ­
u fa c tu re s  M -1 6  rifles, th e  N e w  Y o rk  
Tribune,  a n d  a p o rtio n  o f  th e  W a s h ­
in g to n  P o s t ,  w a s  solely p ro m o tin g  his 
o w n  self in te re st.
"In f a c t , it is n o w  k n o w n  th a t  M o o n
is d ire c tly  aiding th e  U .S . b a c k e d  c o n ­
tra s  in N ica ra g u a  b y  p ro vid in g  gu n s 
a n d  m o n e y  a n d  it's also k n o w n  th a t  
h e ’s e ve n  urging his fo llo w e rs to  engage 
in te rro ris m  a g a in s t N o rth  K o re a . All 
th is  g o e s  to  s h o w  h o w  'p e a ce fu l' 
R e v e re n d  M o o n  really is."
In closing C a rlso n  u rg e d  e v e ry o n e  to  
u se  th e  u tm o s t  ca u tio n  w h e n  thinking  
a b o u t jo in in g  a cu lt. "M a k e  su re  yo u  
h a v e  all in fo rm a tio n  on an o rga n iza tio n  
b e fo re  y o u  de cid e  to  jo in . A f t e r  all, see 
w h a t  p a s t h o rro rs  Ch a rle s M a n so n  
a n d  J im  Jo n e s  h a v e  p e rp e tra te d ."
SB A rejects state’s course review proposal
N€UIS
B y  M a u re e n  F re e b u rg  a n d  G lo ria  Dec
T h e  S G A  passed a resolution rejecting 
E d u c a tio n  C o m m is s io n e r Saul C o o p- 
e rm a n 's  a t te m p t  to  h in d e r th e  a u to -
j - f  n o m y  o f  th e  N e w  J e r s e y
S ta te  Colleges.
T h e  S G A  said C o o p e r- 
m a n  h ad o v e rs te p p e d  his 
a u th o rity  w h e n  he c o n ­
d e m n e d  c e r t a in  c o lle g e  c o u r s e s  
th ro u g h  a superficial re v ie w  o f titles.
D r. R a y m o n d  Paul, M S C  En glish  p ro ­
fe s s o r, said he w a s  o p p o s e d  to  C o o - 
p e rm a n 's  a ctio n s  b e c a u s e  he did n o t 
w a n t  " to  live b y  th e  w o r d  a c c o rd in g  to  
S a u l.”
In o th e r  n e w s , th e  N e w m a n  C o m ­
m u n ity  w a s  g r a n te d  a C lass III C h a rte r  
fo llo w in g  a p re s e n ta tio n  b y  a g ro u p  
re p re s e n ta tiv e  w h o  d e s crib e d  th e  s e r ­
v ice s  th e  o rg a n iza tio n  o ffe rs  .T h e s e
include t w o  m a s s e s  on S u n d a y , d in n e r 
o n  M o n d a y  n ig h ts  a n d  e n c o u n te r  
gro u p s.
T h e  Ski C lub is s p o n s o rin g  a trip  to  
V e r m o n t ,  F e b . 2 2 -2 4 . P a rtia l
fu n d in g  fo r  th e  b u s w a s  a p p ro ria te d  
f ro m  th e  M o n tc la ir T ra n s p o r ta t io n  A u ­
th o r ity  C M T A )  givin g  th e  club $ 8 0 0  o f 
th e  $ 1200 n e e d e d . S G A  V ice  P re sid e n t
/-N€UIS NOT€----------
D e n n is Q uinn, also ch a irm a n  o f M T A ,  
e xpla ined th e  difficulties and p ro b le m s 
a ss o cia te d  w ith  fu n d in g  o f trip s  o f this 
ty p e .
A  bill cre a tin g  guidelines fo r th e  B o a rd  
o f  T r a n s it  A ffa irs  S e rv ic e  C o m m itte  
w a s  p a ss e d . T h e  p u rp o s e  o f th is bill is 
to  fo m ra lize  th e  m e e tin g  p ro c e d u re s  
o f  th e  c o m m itte e .
S tu d e n ts  e n c o u ra g e d  t o  p ic k  u p  ID  c a rd s
T h e  ID  O ffic e  re p o rts  th a t  th e r e  a re  a p p ro x im a te ly  6 0 0  u n d e rg ra d u a te  
a n d  4 0 0  g ra d u a te  ID c a rd s  still w a itin g  to  be cla im ed , as w ell as 74 lost 
ca rd s  th a t  h a v e  b e e n  re tu rn e d  to  th e  o ffice .
T h e s e  ID  c a rd s  ca n  be  p ick e d  up  w e e k d a y s  f ro m  £}:3 0  a .m . to  4 :1 5  p .m . in 
R o o m  4 2 3  o f  th e  S tu d e n t  C e n te r . If y o u  c a n ’t  g e t  y o u r  c a rd  d u rin g  th e  d a y , 
call 8 9 3 -4 1 4 7  d u rin g  o ffice  h o u rs  w ith  y o u r  n a m e  a n d  social s e c u rity  
n u m b e r, a n d  y o u r  c a rd  will b e  le ft fo r  y o u  a t  th e  College Hall s w itc h b o a rd  
fo r  n ig h t-tim e  pickup.
»  following the success of BYSTANDER on HALLOW EEN
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WEDNESDAY, DECEMBER 5th
8 PM - 1 AM (COM E EARLY)
IN THE RATHSKELLER
0 N L Y $  1.50 W /ID 
$2.00 for guests W /M SC Students
* ALL AGES A D M ITTED  
A LCO H O L SERVED 
W/ 2 FORM S O F ID *
| THE CRUSIERS  are one of the most 
I popular and most recent bands to arrive 
¡on the shore scene. Their repertoire 
I includes music from Elvis and the Beatles 
¡to John Cougar and Bruce Springsteen, 
¡as well as their own originals. COM E 
¡CHECK THEM  O U T and mark this date 
¡on your calendar!
I Call 893-5232 for more information 
• or look in The Montclarion for further details
CLUB IS A CLASS I ORGANIZATION OF THE SGA
6. T h e  M o n tc la r io n / T h u r s . ,  N o v  15, 1984 —THE BARON
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-------Wednesdays with-------
The "Tim Ryan Band"
and*
Every Friday and Saturday
M A n p i i T n i i a i »
V í a %  o , ,  • «
SPECTRUM
'Remember Thursdays are LADIES NIGHT* 
-a n d  Tuesdays are S H O T & BEER tor * t .
TH E BARON 
Cedar Grove, NJ 
I  #  239 -7003««
Share  in th e
EXCITEMENT OF CHRISTMAS AT
DAMBERGEKS iN Willowbrook ond Livingston.
Bamberger's, your favorire departm ent store, is preparing for the holidays! Be port o f the excitement! Earn extra 
$$$... and use the liberal store w ide discount for your own holiday shopping!
We ore currently interviewing for temporary Christmas positions in our distinctive departments, such os Jewelry. 
Cosmetics, Better Sportswear, Home Electronics, and more. Or perhaps you would prefer to work behind the 
scenes in Stock or Display, or our Restaurant.
Start working NOW, and you con do your own Christmas Shopping early! We offer o variety o f schedules that do 
not change from week to week, to com plem ent your lifestyle. Many of the temporary positions m oy turn to 
permanent em ploym ent after the holidays.
Come see us ot your earliest convenience.. .many positions ore im m ediate ly ava ilab le .. .or choose a later 
starting date. Bamberger's is an equal opportunity em ployer M/F
Applications available at the Personnel office during all store hours.
CELEBfWE
THE MAGIC OF CHRISTMAS AT
T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . , N o v .  15. 1984 7.
»SGA Legislators
Delia M a tu la
S tatus:  F re s h m a n  
Major: U n d e cla re d
Activities:  P la ye rs, Class I C o n c e rts . 
S G A
Hobbies: Skiing, tennis, Iceskating, sw im ­
ming a n d  all ty p e s  o f d a n ce .
Goals:  T o  be helpfull to  th e  s tu d e n ts  
and s e rv e  th e m  th ro u g h  th e  S G A .
M a u re e n  F re e b u rg
S ta tu s : F re s h m a n  
Major:  U n d e cla re d
Activ ities:  S G A  public re la tio n s c o m ­
m itte e , w r it e r  fo r  S G A  N e w s  in Th e  
Montclarion
Hobbies:  D ancing, s w im m in g  a n d  skiing 
Goals:  T o  be  able to  re p re s e n t th e  
s tu d e n t b o d y  as b e s t I ca n  b y  being 
o p e n -m in d e d  to  a n y  su g g e s tio n s  fro m  
th e  s tu d e n ts .
M a rio  A fr a m
S ta tu s :  S enior
Major:  B u s in e ss A d m in is tra tio n  
A c t iv i t ie s :  S G A  le g is la tu re , Public 
R e lations C o m m itte e , fo u n d e r  o f  th e  
M u ltin atio nal A s s o c ia tio n  Club, and 
fo u n d e r o f th e  u p co m in g  E n t r e p r e ­
neurial S o c ie ty .
Hobbies:  R a cq u e tb a ll, M usic, a n d  all 
s p o rts
Goals:  T o  re p re s e n t th e  s tu d e n t b o d y  
b e tte r . I w e lc o m e  a n y  s u g g e s tio n s  
co n ce rn in g  th e  a fo re m e n tio n e d  clubs.
★★★★★★★★★★★★★★★★★★
A l L in d se y
S ta tu s :  Ju n io r 
Major:  B ro a d c a s tin g  
Activ it ie s :  S G A  le g is la tu re , S G A  E x ­
te rn a l A ffa irs  C o m m itte e , M S C — T V  
a n c h o r. K a p p a  A lp h a  Psi f ra te rn ity  
H o b b ie s: K a ra te , ja zz , s w im m in g
All o f th e se  legislators can be c o n ta cte d  
a t th e  S G A  O ffic e  in R o o m  103 in th e  
S tu d e n t C e n te r  A n n e x .
P h o to s  b y  M arc Seelinger and Chris Garcia
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N€UJS NOTÉS
O r g a n iz a t io n s  s p o n s o r  N e w  Y o r k  t r ip
T h e  In te rn a tio n a l Fe llo w sh ip , C IN A , a n d  L A S O — all o rg a n iza tio n s o f th e  
S G A — a re  s p o n so rin g  a trip  to  th e  U n ite d  N a tio n s  ( U N )  a n d  a s ig h tse e in g  
to u r  o f  M a n h a tta n  on N o v . 1 7. A  fe e  o f  $ 1 .5 0  w ith  M S C  ID ($ 2  w ith o u t  ID ) 
includes a gu id e d  to u r  o f  th e  U N  a n d  tra n s p o rta t io n  to  a n d  f ro m  th e  c ity . 
T h e  to u r  will d e p a rt  f ro m  M S C  a t  9 a .m ., and leave  N e w  Y o r k  a t 7 p .m .
T h o s e  in te re s te d  a re  re q u ire d  to  sign up N o v . 15-16 in th e  S tu d e n t 
C e n te r lo b b y o r  th e  C IN A  o ffice , R o o m  120, S tu d e n t C e n t j r  A n n e x .
“S e m in a rs  in H u m a n it ie s ” f e a tu re s  le c tu re  o n  a r t
T h e  s e c o n d  le c tu re  in th e  "S e m in a rs  in H u m a n itie s " se rie s  will fe a tu re  
M a rx  W a r to f s k y . p ro fe s s o r  o f  p h ilo so p h y a t B a ra c h  College a n d  G ra d u a te  
C e n te r, C U N Y ,  a n d  is e n title d  " A r t ,  V ision a n d  P raxis: S ty le s  in A r t  as W a y s  
o f S e e in g ."
T h e  le c tu re  will ta k e  p la ce  N o v . 1 9 a t  8  p .m . in K o p s  L o u n g e , R u ss Hall. 
A d m iss io n  is f re e  a n d  o p e n  to  all. F o r m o re  in fo rm a tio n , c o n ta c t D r. 
T h o m a s  B rid g e s  o f th e  ph ilo so p h y a n d  religion d e p a rtm e n t a t 8 9 3 -5 1 4 4 .
Did you know that 1400  MSC Students 
have alcohol problems?”
„< $ •
m( V
^B A C C H U S  MEETING, ^
Monday, Nov. 26, 3:30 PM 
Student Center Room 126
Boost Alcohol Conciousness 
Concerning the Health of University! 
Students
INFORMAL MEETING & GENERALI
ELECTIONS
FALASHAS
/THE BLACK JEWS /
S 0F f
S ETHIOPIA ♦■■■■■,
■The F o rg o tte n  P e o p le  •
j VICTIMS OF PERSECUTION AN D  
■ AN N IH ILA TIO N
A  FILM SPONSORED BY: 
The Jewish Student Union
J WHEN: Thurs, Nov. 15, 7:00PM
j WHERE : CafeteriaB - Student Center ! 
■J] □ □ □ □ □ □ PIZZA SERVED □□□□□□[■
■■]□□□□□ ADMISSION FREE !□□□□□□*
S
JSU IS A CLASS III ORGANIZATION OF THE SGA
%  B r a n i
8. T h e  M o n tc la r io n / T h u r s . ,  N o v  15, 1984.
Psych students with highest GPA to receive awards
B y  L in d a  L o n g o
T w o  g ra d u a tin g  p s y c h o lo g y  m a jo rs  
will e a ch  b e c o m e  $ 10O rich e r a t  th e  
e n d  o f  c o m m e n c e m e n t e x e rc is e s  n e x t 
M a y .
F o r  th e  f irs t  tim e , M S C ’s p s y c h o lo g y  
d e p a rtm e n t  is o ffe rin g  t w o  m o n e ta ry  
a w a r d s  fo r  a ca d e m ic  a c h ie v e m e n t. 
T it le d  th e  Je r o m e  M . S e id m a n  A w a r d  
fo r  E x c e lle n c e  in P s y c h o lo g y , it will be 
d is trib u te d  to  th e  m ale a n d  fe m a le  
p s y c h o lo g y  m a jo rs  w ith  th e  h ig h e st 
g ra d e  p o in t a v e ra g e  ( G P A )  o f  th e ir 
g ra d u a tin g  class.
Psychology d e p a rtm e n t ch a irm a n  Dr. 
R o land Siiter said th a t  in th e  e v e n t  o f  a 
tie, selection o f re cip ie n ts will be based 
on s e rv ic e  to  th e  school and c o m m u ­
nity.
S e id m a n , a re tire d  M S C  p s y c h o lo g y  
p ro fe s s o r, said, ‘‘I h a v e  g ive n  th e  d e ­
p a r tm e n t  a la rg e  s u m  o f  m o n e y , re ­
su ltin g  in $ 2 0 0  a y e a r  to  be  u se d  fo r  
th e  a w a r d s  f ro m  n o w  th ro u g h  th e  life 
o f  th e  co llege.''
T h e  Je r o m e  M . S e id m a n  A w a r d  is 
u n ique b e c a u s e  it is o n e  o f  th e  f e w  
a w a r d s  a t M S C  g iv e n  solely on th e
basis o f  a s tu d e n t's  G P A . M o s t a w a rd s  
o f f e r e d  b y  in d iv id u a l d e p a rtm e n ts  
s tre s s  in v p lv e m e n t in e x tra c u rr ic u la r  
a c tiv itie s  o v e r  a ca d e m ic  exce lle n ce . 
T h e  S e id m a n  A w a r d  m ig h t s e rv e  as a 
ro le  m o d e l f o r  o th e r  d e p a rtm e n ts  b e ­
c a u s e  it e lim in a te s a n y  possibility o f 
fa v o rit is m , S e id m a n  said.
A c c o rd in g  to  S e id m a n , m a n y  s tu ­
d e n ts  a re  u n a w a re  th a t  th e re  is a list 
o f  sch o la rsh ip s  a n d  a w a r d s  g iv e n  o u t 
a n n u a lly  b y  v a rio u s  d e p a rtm e n ts .
F o r  e x a m p le , th e  c h e m is try  d e ­
p a rtm e n t  o ffe rs  a $ 10 ,0 0 0  a w a r d  to  
th e  se n io r c h e m is try  m a jo r s h o w in g  
th e  m o s t  p o te n tia l f o r  s u c c e s s  in 
d o c to ra l s tu d y  a n d  re s e a rc h  in c h e m ­
is try . D r. Jo h n  Isa d o r, c h e m is try  d e ­
p a rtm e n t  ch a irm a n , said th e  crite ria  
f o r  th is  a w a r d  is b a s e d  up o n  " in v o lv e ­
m e n t in e x tra c u rr ic u la r  a n d  d e p a rt ­
m e n ta l a ctiv itie s , G P A , h o n o rs  p ro ­
g ra m s , and re c o m m e n d a tio n s  fro m  
th e  f a c u lty .” T it le d  th e  Sokol G ra d u a te  
Fe llo w sh ip , it is usually a w a rd e d  a t th e  
e n d  o f th e  fall s e m e s te r  a n d  will be 
o ffe re d  th ro u g h  1992.
S o m e  scholarships a nd a w a rd s , such
0 *
¿THE FASTEST 
\GR0W ING  AIRLINE
IN  THE INDUSTRY
PEOPLExpress is coming to campus in search of 
RESERVATIONS S A LES  ASSO CIATES
FRESHMEN...SOPHOM ORES...JUNIORS... 
SENIORS...GRAD STUDENTS
STA R T N O W  A S  A RESER VATIO N S S ALES  ASSO CIATE. You'll be the first point 
of contact between PEOPLExpress and our customers, providing accurate 
scheduling and price information— and selling seats for PEOPLExpress flights.
You'll be based at N EW ARK IN TER N ATIO N AL A IR P O R T  and you will have a 
flexible work schedule that fits in with your classes.
THE JOB OFFERS ALL THIS:
»$5 00 an hour to start— with regularly 
scheduled raises
> FREE TRAVEL PRIVILEGES ON 
PEOPLExpress (Not only for you but 
spouses, too, after 30 days of employment)
»FREE PARKING AT THE AIRPORT
THE MINIMUM AND MAXIMUM 
HOURS YOU MAY WORK ARE:
• Minimum of 4 hours per day
• Minimum of 20 hours per week
• Maximum of 40 hours per week
TO QUALIFY, you must have a G PA  of 2.5 or better, be currently enrolled, be articulate— and  
have a mature attitude and business-like appearance. Previous work experience is a must.
PRESENTATIONS AND INTERVIEWS will ba hald on TUESDAY, NOVEMBER 20,1984 at 11:00 A M ^  
In room 117 ol tho Slud.nl C .n t.r, PLEASE BRING A CURRENT TRANSCRIPT AND A PROFESSOR 
RECOMMENDATION WITH YOU TO  TH E INTERVIEW. For lurlh.r Inlorm.tlon, contact your Placamant Otnea.
Equal Opportunity Employer M  F  M  f
PEOPLExpress //
FLY SMART ft
as th e  E s s e x  C o u n ty  H o m e  E c o n o m ic s  
E x te n s io n  Council S c h o la rsh ip , a re  
g iv e n  to  re s id e n ts  o f a specific  a re a . 
T o  q u a lify , o n e  m u s t  be  a ju n io r w ith  
high a ca d e m ic  sta n d in g , pro fe ssio n a l 
p o tentia l, financial n eed, and re s id e n cy 
in E s s e x  o r  H u d so n  co un tie s.
T h e  E th e l S im p so n  L e n k o w s k y  '37 
S ch o la rsh ip  is n o t lim ited to  a specific 
m a jo r. T h is  $ 10O a w a r d  is g iv e n  to  th e  
s o p h o m o re  w o m a n  w ith  th e  h ig h e st 
sch o larsh ip  re c o rd .
N o t all o f th e s e  a w a r d s  a re  b a s e d  on 
a ca d e m ic  sta n d in g . A n y  s tu d e n t w h o  
d e m o n s t r a t e s  e x c e p tio n a l s e r v ic e  
a lo n g  w ith  qu a litie s  o f  le a d e rs h ip ,
u n d e rs ta n d in g , a n d  c re a tiv ity  m a y  be 
eligible fo r  an  a w a rd .
It is im p o rta n t  to  n o te  t h a t  th e s e  
sch o la rsh ip s  a n d  a w a r d s  a re  g ive n  
o n ly  to  th e  s tu d e n ts  w h o  a p p ly  fo r  
th e m . A  s tu d e n t  m u s t  c o n ta c t  th e  
c h a irm a n  o f  th e  d e p a rtm e n t  o ffe rin g  
th e  a w a r d  a n d  fill o u t  an application.
A  c o m p le te  listing o f  th e  a w a r d s  
ava ila b le  a t M S C  ca n  be  fo u n d  in th e  
m o s t re c e n t  u n d e rg ra d u a te  ca ta lo g . 
A lth o u g h  th e  J e r o m e  M . S e id m a n  
A w a r d  f o r  E x c e lle n c e  in P s y ch o lo g y  is 
n o t y e t  listed, in te re s te d  s tu d e n ts  a re  
u rg e d  to  call th e  d e p a rtm e n t  ch a irm a n  
a t 8 93-5201 .
w e r y t n i i i g t o i M k M
*— VA $U C C I$S !‘~ '~ V
Tables, Chairs, Linen, Dance Floors, 
China, Glasses, ETC .
lT L A S  inc.
I H M i H W J t i i
Atlas Tent Rentals, Inc. 790-3779
c o n v e n i e n c e  f o r
T O D A Y ’S  W O M AN
New Extended Evening Hours 
Mondays and Thursdays, 5:00 - 8:30 PM
CALL FOR BETTER CARE 
AAD CONVENIENCE! 
2 3 9 -8 0 0 3
O O
Planned Parenthood-Essex County 
799 Bloomfield Avenue 
Verona, NJ 07044 J
Montclair State 
Brass Ensemble
Amy Larkey, conductor
Thursday, November 15, 8 PM 
Memorial Auditorium, Montclair State College
Admission Free
For further 
Information 
call 893-51 12
School of Fine and 
Performing Arts
M ontclair S ta te  C o llege
M C A T  ■ D A T
-  Professional classroom  instruction
-  Specialist instructors - Biology, Chem istry, Physics
-  S tudy binder sent im m ediately a fter registration
-  Call today for registration info 
Shoemaker-Kusko/National Review Course 
Call TOLL FREE -| -800-345-3033
T h e  M o n tc la r io n / T h u r s . .  N o v .  15, 1984 9.
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AT MONTCLAIR STATE COLLE&E ^ ^ D Q B M ) L T i W  g « g » '
GOOD G R IE F / AM I SWAMRECV 
P A P E R S ... PLU5 1 HAVE TO 
PLAN FOR k E X T SPRING-
PRH - registration//
<5>
h e y /  8UTTM IM G -S  A R S N T A L L -  
TWAT e A D ...'T H A M K S 6iV IN & uANP 
MOM S TU R K EY -  I CAN TA STE IT
a l r e a d y /  o h /  i c a n Y  w a it
. TO frET H O M E .
c o - o p  e o ?
WH0’5 H £ ? A N E W  
BEAU? O H /h o w
E X C IT IN G -/
M O M /D A D ./ GO-OPED 
i t s  n o t  A H e , r r b A iT /  
CO-OB ISASSRVICG 
THAT TU R N S  jSftlbGNTS 
ON Tt> ACTUAL JO S  
S lTU /^noK iS  .
FROGASLY A NQV
r o c k  g r o u p /
f  -
-
YOU K N O W ... ON-THE- 
JOB E X P E R IE N C E ... 
G iv e s  YOU THAT  
CJOtApermve. e d g e .. 
A N D  ALL "THAT STUFF
DORMA D A R L n G- 
IT ’S WONDERFUL 
70 HAVE YOU HERE 
WFH U S . . .
W E L L  M O M  IV E  L E A R N E D  
T H A T  COLLEGE CAN REALLY  
H A S S L E  Nft>u, BUT I  W AS  
in t r o d u c e d  t o  c o - o p
A N b . . .
SoTEU _ VS WHAT
H A V E  Y& U l e a r n e d  
AT M .S .C .S O
FAR TH IS  T E R M ?
DORMA, TH A T S E E M S  
TO B E  THE MCGT 
IMPORTANT c o l l e g e  
COURSE TO FOLLOW..,
YOU KNOW  DEAR, 
YOUR FATHER AND  
/ ARE SO PROUD OF 
Y O U ,.. A 50PHMORE 
A N D  A L R & t o y : . .
T H E R E  .TH E R E  P E R & f t . . .
I KNOW H6W YDO FEQ_ N T  LEAR.
HO  M O RE PEEUN& 
U K£  A  T U R K E Y  
FOR M E W
CO-OPED
THE COMPETITIVE
-C L O V E  RD COUNCIL—  
Residence Life Federation 
presents.. . .
ADMISSION 
*1 .00  W/ID 
*2 .0 0  Guests
A //  A(?£S ADMITTED 
2 forms of ID required
10. T h e  M o n tc la r io n / T h u r s . .  N o v  I5, I984.
editorial
What happens next?
W h ite  H o u se  s p o k e s m a n  L a rry  S p e a k s said th is  w e e k  
th a t  it will ta k e  a lot o f persu ading  to  g e t P re sident 
R e a ga n  to  ra ise  ta x e s . Y e t ,  m o re  a larm ing th an raising  
ta x e s  is th e  a d m in istra tio n ’s n e w  "g e t to u g h e r” policy  
w ith  N ica ra g u a . It s e e m s  th e  R e a ga n  a d m inistra tio n  is 
looking fo r  an e x cu se  to  invade th a t c o u n try .
T h e y  q u e stio n  its m ilita ry  build-up, sa ying  th a t  it is 
b e yo n d  w h a t  is ne ed e d  fo r  N ica ragu a  to  d e fe n d  itself. 
A c c o rd in g  to  th e  S ta te  D e p a rtm e n t, th is  m e a n s  th e  
Sandinistas a re  planning to  invade one o f th e ir neigh­
b o rs — e ith e r H o n d u ra s  o r  El Sa lva dor.
It s e e m s th e  R e a ga n  a dm inistra tio n  m igh t like nothing  
b e tte r  th a n  to  see N ica ra gu a  inva d e  a neighboring  
c o u n try . W h a t an e x cu s e  fo r  a U .S . inva sio n ! T h e  
officials a t th e  S ta te  D e p a rtm e n t m ig h t s to p  to  th ink  
th a t  N ica ragu a  could be a rm ing  itself a ga in st a s tro n g e r  
e n e m y , na m e ly  th e  U .S .
R ea ga n’s re co rd  s h o w s  nothing b u t h a ra ssm e n t to w a rd  
th e  c o u n try  o f N ica ra g u a . Q u e stio n : W h y  w o u ld  N icaragua  
w a n t  to  inva d e  a n o th e r c o u n try  w h e n  it is u n d e r a tta c k  
b y fo rc e s  s u p p o rte d  b y  th e  U .S .?  T h e  N ica ragu an  foreign  
m in iste r a n s w e re d  such allegations T u e s d a y  night; th e y  
a re  lies, and in his w o rd s , "bullshit."
T o d a y ,N ic a ra g u a  sta n d s re a d y  in a s ta te  of w a r  a lert. 
T h e y  a re  co n vin ce d  th e  U .S . will inva de  a n y  d a y; su re ly  
th is m u s t be ba sed  on real co n ce rn s , n o t ju s t  p aranoid  
h yste ria .
N o w  th a t  R e a ga n ’s n e w  policy o f deliberate intim idation  
and h a ra s s m e n t o f  N ica ragu a  has b e e n  a d o p te d , w h o  
k n o w s  w h a t  th e  n e x t fo u r  y e a rs  will hold? If ch a n ges  
such as th is ha p p en  only one w e e k  a fte r  elections, w e  
could be in tro u ble .
T h e  e ve n tu a l goal o f all th is bully ta lk  and a ction  is to  
p u t so m u ch  p re s s u re  on N ica ra g u a  th a t  s o o n e r o r la te r  
its g o v e rn m e n t will c ru m b le  o r ch a n g e  to  suit th e  U .S . 
T h e  sc a rie s t p a rt  is th a t  a d m inistra tio n  officials h a ve  n o t  
ruled  o u t m ilitary action in th is situation. H opefully  this  
will n o t tu rn  into a m ilitary conflict; f o r  w h e n  th e  b o d y  
b a gs  s ta rt  com ing h o m e , th e n  th e  A m e ric a n  people m a y  
begin to  qu estion  th e ir presidential choice.
O u rjo b  is to  hold up the  m irro r— to  tell and s h o w  the  
public w h a t  has happened, and then it is the jo b  of 
the  people to  decide w h e th e r th e y  ha ve  fa ith  in their 
leaders o r g o v e rn m e n t. W e are fa ith fu l to  our 
profession in telling the  tru th . T h a t ’s the  only fa ith  
to  w hich  jo u rn a lists  need adhere.
— W a lte r C ro nkite
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Regression in the classroom
L e t’s see: ab se n ce ., a n x io u s ...c o u rs e ...k n o w ­
ledge., .s c h e d u le ...Th is  is a spelling list. A ctu a lly , 
it's a "B a s ic  Spelling L is t.” o r  a t  le a st th a t's  
w h a t  it’s called b y  th e  p ro fe s s o r  w h o  ju s t  
h a n d e d  it to  m e . It e v e n  c o m e s  w ith  in s tru c ­
tion s: " P L E A S E  B E  A B S O L U T E L Y  S U R E  T H A T  
Y O U  S P E L L  T H E S E  W O R D S  R I G H T . ’’
T h e  in s tru c tio n s  a re  im p o rta n t. W ith o u t 
th e m , th is  list w o u ld  be  ir re le v a n t— o r e v e n  
in co m p re h e n sib le .
O n c e  th e  list is d is trib u te d , th e  p ro fe s s o r 
b e gin s to  p a ce  th e  f ro n t  o f  th e  ro o m , stalking 
b a c k  a n d  fo rth , e y e s  re a d y  fo r  a n o dding h ead 
o r  e rra n t  grin . T h e  s tu d e n ts  a re  e x tre m e ly  
u n c o m fo rta b le , p a ck e d  into  th e  f irs t  fo u r  r o w s  
o f  a n o rm a lly  sp a cio us ro o m .
T h e  p ro fe s s o r s to p s ; s ta re s  fix e d ly  a t  so m e  
p o in t a b o v e  o u r h e a d s; his lips begin to  tw itc h . 
“ N o w  I'd like y o u  to  ta k e  so m e  n o te s . Y o u  
sh ould  ta k e  n o te s , o f  c o u rs e  y o u  sh ould  ta k e  
n o te s , th is  is a le c tu re , isn’t  it?”
I h o p e  th a t 's  a rh e to ric a l q u e s tio n ; I d o n 't  
th in k  th is  p ro fe s s o r  w o u ld  like th e  a n s w e rs  
t h a t  a re  arising in m y  m ind. In fa c t , I d o u b t he 
w o u ld  like a n y  o f  m y  th o u g h ts , n o t th a t  he 
c a re s  a n y w a y . O pinion a n d  d iscussio n  in this 
c lass a re  m o o t p o in ts — qu ite  u n fo rtu n a te  fo r  
us, considering his re q u ire m e n t fo r  "class partici­
p a tio n "— a n d  w e 'v e  a lre a d y  b e e n  told  th a t  his 
se n io rity  qualifies him  to  sh a p e  o u r m alleable 
juve n ile  m in d s into w h a t e v e r  g ro te s q u e  fo rm  
he fin d s a p p ro p ria te .
T h is  fo rm  is, q u ite  sim p ly, d e v e lo p e d  fro m  
basic F re u d ia n  p s y c h o lo g y . W h a t should be  an 
a r t  h is to ry  c o u rs e  has b e c o m e  a m o ra s s  of 
p s y c h o a n a ly tic  in te rp re ta tio n  a n d  if th e  c o n ­
n e c tio n  isn’t  c le a r to  y o u , it o n ly  s h o w s  up y o u r  
re p re s s e d  se x u a lity , kids.
T h e  p ro fe s s o r  h a s m a d e  a slight e rro r  in his 
"Spelling L is t,"  th a t  is, th e  e xclusio n  o f  tru ly  
sign ifica n t w o rd s  like "phallic ," “ O e d ip a l,” and 
" f ix a tio n .” T h e  e rro r  is fo rg iv a b le  in light o f  his
le c tu re  m a te ria l, h o w e v e r : enlightening g e m s  
o f  in fo rm a tio n  like " E v e r y  little b o y  w a n ts  to  
kill his f a th e r  a n d  sleep w ith  his m o th e r"  and 
"W ritin g  is a phallic a c tiv ity  b e c a u s e  y o u  use  a 
p e n .” A n d  fo r  all th e  g irls  in th e  cla ss, th e re 's  
th e  "p e n is  e n v y ” th e o r y  o f h u m a n  re p ro ­
d u c tio n — w ell, n e v e r m ind.
I’v e  g o t  all m y  n o te s , a to p ic  f o r  m y  final 
p a p e r, a n d  v o lu m e s  o f  F re u d ia n  th e o r y  to  
re a d . I’m  fu lly  p re p a re d  to  b o u n ce  all this 
n o n s e n se  b a c k  in w e ll-w r it te n  e s s a y s , e ve n  
th o u g h  I fin d  m y  o w n  th o u g h ts  m o re  original 
a n d  e d u catio nal.
B u t  so m e  th in g s  still b o th e r m e.
T h e  f irs t  is t h a t  su ch  an  o b s e s s e d  m a n  co uld  
b e c o m e  so firm ly  e sta b lish e d  a t an institutio n  
o f h igher learning: if he isn’t  te n u re d , so m e b o d y  
m u s t be d e s tro y in g  his s tu d e n ts ’ T e a c h e r  E v a l­
u a tio n  S h e e ts . S e c o n d , th a t  a n y  p ro fe s s o r 
co uld fo c u s  his c u rric u lu m  exclusively  on th e  
w id e ly  q u e s tio n e d  th e o rie s  o f  F re u d ; th is  is 
tu n n e l-v is io n  o f  th e  h ig h e s t o rd e r, a n d  w o u ld  
p ro b a b ly  a la rm  th e  p s y c h o lo g y  d e p a rtm e n t. 
B u t  fin a lly— a n d  m o s t im p o rta n tly — is th e  fa c t  
th a t  so m e  o f  th e  s tu d e n ts  in th is  class m a y  be 
n a ive  e n o u g h  to  believe  all o f  it.
I h a v e  so m e  v e r y  se rio u s  q u e s tio n s  fo r  th is  
p ro fe s s o r, b u t th e y  d o n 't  belong in th e  cla ss­
ro o m  a n y  m o re  th a n  his su b je ct m a tte r  d o e s. I 
h o p e  t h a t  th e re  is a le sso n  to  b e  le a rn e d  fro m  
th is  c o u rs e ; I’d h a te  to  th in k  th a t  all m y  a n g e r, 
f r u s tr a t io n , a n d  e m b a r a s s m e n t  w e r e  f o r  
n a u g h t. P e rh a p s  it h a s ta u g h t  m e , a f te r  five  
y e a rs  o f  co llege, th a t  s e le c tiv ity  is th e  k e y  to  
re ce iv in g  a go o d  e d u ca tio n .
O n e  th in g ’s fo r  s u re  —  I'm m issin g a crucial 
e le m e n t th a t  w o u ld  a llo w  m e  to  s w a llo w  th e  
"k n o w le d g e "o ffe re d  in th is  c o u rs e .F re u d  w o u ld  
call it an  oral f ix a tio n .. .and it w o u ld  h a v e  to  be  a 
p r e tty  s e v e re  o ne.
M a rk  B reitinger is th e  n e w s  editor o f  T h e  
M o n td a rio n .____________________________________
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B y  Elle n  G o o d m a n
B O S T O N : N o w  t h a t  th e  election  is 
o v e r, I fin d  m y s e lf  th in k in g  less a b o u t 
w h o  w o n  a n d  w h o  lost th a n  a b o u t h o w  
w e  h a v e  c h a n g e d  th e  c o n c e p t o f  
w in n e rs  a n d  losers.
In J u ly , N e w  Y o r k  G o v . M a rio  C u o m o  
to ld  th e  D e m o c ra tic  c o n v e n tio n  a -ta le  
o f t w o  cities, o n e  rich a n d  o n e  p o o r. All 
fall, th e  D e m o c ra ts  ta lk e d  a b o u t a 
n atio n  in cre a s in g ly  d ivid e d  in to  h a v e s  
and h a v e -n o ts . T h e  brilliance o f th e  
R e a g a n  c a m p a ig n  w a s  in re d e fin in g  
th e  h a v e s  as th e  w in n e rs  a n d  th e  
h a v e -n o ts  as th e  losers.
T h e  resoundin g c h e e r o f th is  election, 
" U S A  ! U S A  I” , w a s  m o re  th a n  a so u n d ­
tra c k  fo r  g ra n d s ta n d  p a trio tis m . It 
w a s  an  O ly m p ic  call to  m id d le -cla ss 
A m e ric a n s  to  ro o t  fo r  th e  s tro n g , th e  
w e a l t h y ,  t h e  h e a lt h y ,  t h e  in d e ­
p e n d e n t— to  side w ith  th e  w in n e rs .
O n c e , th e  p e o p le  w h o  lived in th e  
O th e r  A m e ric a  w e r e  called th e  n e e d y  
a n d  re g a rd e d  as v ic tim s . B u t  th e re  is a 
line, a fa u lt  line, t h a t  s e p a ra te s  th e  old 
"v ic tim " f ro m  th e  n e w  "lo se r."
In o u r  political d ic tio n a ry , a v ic tim  is 
o lam eless w h ile  a loser ca n  o n ly  b la m e  
him self. In o u r  political la n d sca p e , w e  
m a y  a sk  th e  g o v e r n m e n t  to  lend a 
ha n d  to  v ic tim s , b u t  n o t to  w a s te  h and 
o u ts  on lo se rs . T h e  “n e e d y ” m a y  elicit 
guilt a n d  help f ro m  m o re  a ff lu e n t 
n e igh b o rs . B u t  lo se rs o nly  g e t  sco rn .
If I had to  w r it e  th e  sublim inal sc rip t 
fo r  th is  ca m p a ig n , it w o u ld  include at
le a s t  o n e  r e s p o n s iv e  R e p u b lic a n  
reading:
W h a t d o  y o u  call a b lack  w h o  c a n n o t 
m a k e  it in to  th e  m iddle  cla ss w ith o u t  a
W h a t d o  y o u  call a single m o th e r 
w h o  c a n n o t su cce e d  w ith o u t  child c a re  
o r  jo b  skills? A  loser.
W h a t d o  yo u  call an e lderly p e rs o n  
w h o  d id n 't p u t  a w a y  e n o u g h  f o r  a 
c o m fo rta b le  old age? A  loser.
T h e  D e m o p ra tic  P a rty  b e c a m e  th e  
p a r t y  o f  th e s e  lo s e rs , th o s e  w h o  
a d m itte d  n e e d , th o s e  w h o  looked to  
th e  g o v e r n m e n t  fo r  help. In his c o n ­
cession speech M ondale said, "To n ig h t, 
especia lly . I th in k  o f th e  p o o r, th e  
u n e m p lo y e d , th e  e ld e rly, th e  handi­
c a p p e d . th e  helpless and th e  s a d ..."  
T h e y  w e r e  th e  o n ly  e co n o m ic  g ro u p  
th a t  g a v e  th e  D e m o c ra ts  a m a jo rity . 
T h e  m iddle class s ta y e d  a w a y  f ro m
th e ir  c a u s e , a fra id  o f  being in fe c te d  b y  
th o s e  th e y  n o w  re g a rd  as s o c ie ty ’s 
u n to u ch a b le s .
M u ch  o f th e  e m o tio n  b eh ind  th is
p u b licans o ffe re d  th e m s e lv e s  as th e  
p a rty  o f o p tim ists , o f  a b rig h t unlim ited 
f u tu re , o f  m o rn in g  in A m e ric a . B u t  
o p tim is m  lies in ideals. In a vision  o f  a 
so c ie ty  w ith  ro o m  fo r  e v e ry o n e . In th e  
notion  t h a t  w e  ca n  g ive  to  o th e rs  
w ith o u t  ta k in g  a w a y  f ro m  o u rs e lv e s .
T h is  w a s  n o t an  o p tim is tic  e lectio n  
y e a r. It w a s , ra th e r , th e  p ro to ty p e  o f 
a c a m p a ig n  in an e ra  o f  lim its. T h e  
m iddle  cla ss  in A m e ric a n  k n o w s  th a t  
th e  g a p  b e tw e e n  rich a n d  p o o r is 
g r o w in g . T h e  y o u n g  se e  th e  slide o f  
d o w n w a r d  m o b ility . T h e  m o m e n ta ry  
high o f  th is  e c o n o m y  w a s  as s e d u c tiv e  
as th e  m a n  w h o  g a v e  us a cho ice  
b e tw e e n  id e n tify in g  w ith  th e  h a v e s  o r
th e  h a v e -n o ts .
In th is  c a m p a ig n , a n x ie ty  sp o k e . T h e  
a n x ie ty  o f  p e o p le  t ry in g  to  hold on to  
w h a t  th e y  h a v e . T h is  ¡3 n o t th e  s tu ff  
o f  "s e lf is h n e s s ."  I n e v e r  liked t h a t  
"selfish” n a m e -ca llin g  in th is  c a m p a ig n . 
T h e  p o o r v o te d  f o r  th e  D e m o c ra ts  fo r  
se lfish  re a s o n s . T h e  rich  v o te d  fo r  th e  
R e p u b lica n s fo r  selfish re a s o n s. T h e  
p ro b le m  w a s  t h a t  M o n d a le  n e v e r  
co n v in c e d  th e  m iddle cla ss t h a t  he 
w a s  in th e ir  b e s t in te re s t. T h e  people 
in th e  m iddle didn’t  t ru s t  th e  D e m o c ra ts  
w ith  th e ir  m o n e y .
A m e ric a n s  a re  n o t fu n d a m e n ta lly  
u n g e n e ro u s . S h o w  us h u n g e r in E th i­
opia a n d  w e  re s p o n d  to  th e  v ic tim s. 
B u t  in an  e ra  o f  lim its, p e o p le  th in k  o f  
th e ir o w n  su rviva l f irs t. In th e  s c ra m b le  
up th e  side o f  th e  h a v e s , th e  p e o p le  in 
th e  m iddle  o f  th is  g ro w in g  ga p  a re  
m u ch  less willing to  share . F e a r tig h te n s 
th e  p u rs e  strin g s.
T h e  s u cce ss o f th e  R e a g a n  cam paign  
is th a t  he legitim ized this tig h te n in g  
a n d  sa lve d  o u r co lle ctive  co n scie n ce  
a t th e  s a m e  t im e .If  w e  a re  go in g  to  
limit o p p o rtu n itie s  fo r  th o s e  s tu c k  in 
th e  O th e r  A m e ric a , it is m u c h  e a sie r to  
th in k  o f th e s e  p e o p le  as fa ilu re s . If w e  
a re  g o in g  to  chip a w a y  a t  social 
p ro g ra m s  fo r  th e  h a v e -n o ts , it is e asier 
to  n a m e  th e m  losers.
W e  u se d  to  call th is  blam ing th e  
v ic tim . N o w  w e  call it w in n in g .
Ellen G o o d m a n  is a syn d ica te d  co lu m - 
nist.
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No tailgating problems at game
letters
Satisfaction in the voting booth
T o  the editor:
O n behalf o f th e  S G  A , I feel com pelled 
to  c o m m e n t on th e  ta ilgating  "s itu - 
a tio n ” , as b ro u g h t to  light b y  Th e  
M o n td a rio n .  A f t e r  re ading Jo h n  C o n ­
nolly’s co lu m n , D r. M a rtin 's  le tte r and 
th e  edito ria l in th e  N o v . 8  issue , m a n y  
s tu d e n ts  w e r e  n a tu ra lly  a p p re h e n sive  
a b o u t a tte n d in g  th e  G la ss b o ro  g a m e . I 
fe e l t h e r e  w a s  n o  n e e d  f o r  th is  
a p p re h e n sio n .
I w a s  p re s e n t a t  th e  G la ssb o ro  ga m e , 
as I w a s  a t  e v e r y  o th e r  h o m e  g a m e , 
a n d  I w a s  h a p p y  a t w h a t  I w itn e s s e d  
(a lth o u g h  n o t a t  all s u rp r is e d ). T h e re  
w e r e  close  to  six h u n d re d  people in th e  
p a rk in g  lot on S a tu rd a y  n igh t, along 
w ith  b a rb e c u e s , k e g s  o f b e e r a n d  loud 
m u sic . Y e t ,  w ith  all o f  th e s e  potentia l 
tro u b le  s p o ts , th e re  w e r e  no  real 
p ro b le m s.
E x tra  c a m p u s  police w e r e  on d u ty , 
y e t  no o n e  w a s  a rre s te d , n o th in g  w a s  
co n fisca te d  a n d  no police re p o rts  w e r e  
filed. W e  h a v e  s p o k e n  to  D e a n  M a rtin , 
th e  police o ffic e rs  in v o lv e d  a n d  m a n y  
o f th e  s tu d e n ts  p re s e n t a t  th e  g a m e  
and all a re  in a g re e m e n t  t h a t  it w a s  
g e n e ra lly  a su cce ssfu l e ve n in g .
M y  p o in t  is t h a t ,  w i t h  a f e w  
e x ce p tio n s , th e  G la ss b o ro  g a m e  w a s
no d iffe re n t  f ro m  th e  o th e r  h o m e  
g a m e s  th is  s e a s o n . T h e  litte r w a s  a 
real p ro b le m  a t e a rlie r g a m e s , b u t  th e  
S G A  re q u e s te d  m o re  tra s h  ca n s in th e  
lot a n d  th e s e  w e r e  utilized b y  th e  
stu d e n ts . M a n y  o f  th e  s tu d e n ts  h ad to  
be  p ro d d e d  in to  th e  g a m e , y e t  th e re  
w e r e  n o  o b je c t io n s  a n d  n o  c o n ­
fro n ta tio n s  w ith  police.
O n b e h a lf o f  th e  S G A , I w o u ld  like to  
m a k e  th e  fo llo w in g  c o m m e n ts  and 
su g g e s tio n s :
T o  th e  A d m in is tra tio n : Please ta k e  
n o te  o f th e  p o sitive  a s p e c ts  o f  S a tu r ­
d a y  n igh t, w h e n  a n d  if a "ta ilg a te  
policy" is im p le m e n te d  fo r  n e x t y e a r.
T o  T h e  M o n t d a r io n :  I re a ff irm  m y  
re s p e c t  f o r  y o u r  p a p e r, a n d  th e  role 
y o u  p la y  o n  th is  c a m p u s . B u t  in this 
p a rtic u la r In sta n ce , I feel y o u  g a v e  
u ndo  a tte n tio n  to  a s itu a tio n  th a t  did 
n o t w a r r a n t  it.
T o  th e  stu d e n ts : A  w o r d  o f  th a n k s  
fo r  th e  m a tu re  a n d  re spo nsible  w a y  in 
w h ic h  m o s t o f y o u  a c te d  a t  th e  g a m e , 
b u t  p e rh a p s  n e x t  y e a r  y o u  m ig h t w a n t  
to  g o  to  th e  g a m e  w ith o u t  a re m in d e r 
f ro m  C a m p u s  Police.
T o  the editor:
I feel it is n e c e s s a ry  to  o p e n ly  rejoice 
w ith  m y  fe llo w  s tu d e n ts  on o u r re c e n t  
participation in th e  d e m o cra tic  p ro c e s s .
A lth o u g h  m y  re jo ice  s te m s  fro m  a 
p e rs p e c tiv e  w h ic h  d iffe rs  g re a tly  f ro m  
th e  o v e rw h e lm in g  m a jo rity , I m aintain  
th a t  w e  s h a re  a m u tu a l, y e t  un e qu a l, 
ty p e  o f sa tisfa ctio n .
W h e n  I a rriv e d  a t m y  polling place 
e a rly  T u e s d a y  m o rn in g , I h a d  a lre a d y  
co n ce iv e d  o f  th e  im p e n d in g  d o o m  and 
a cc o rd in g ly  had b ra c e d  m y s e lf  fo r  it.
A s  I e n te re d  th e  b o o th  I fe lt  a little let 
d o w n  k n o w in g  th a t  all I b e lieve  in, and 
c o n s e q u e n tly  had a rg u e d  so  a rd e n tly  
fo r, w a s  little m o re  th a n  a losing 
p ro p o sitio n  to  m o s t  o f  th e  A m e ric a n  
public.
T o  the editor:
Since b e c o m in g  a s tu d e n t h e re  a t 
M S C , I h a v e  b e c o m e  a fa ith fu l re a d e r 
o f T h e  M o n td a rio n .  I h a v e  a lw a y s  fe lt  
th a t I w a s  reading a quality n e w s p a p e r, 
b u t th e  n e w s p a p e rs  w h ic h  h a v e  b e e n  
p u t o u t  th is  s e m e s te r  s e e m  to  be th e  
b e s t I h a v e  re a d  in th e  p a s t  co uple  o f 
y e a rs .
T h e  p a p e r, on th e  w h o le , s e e m s  
m o re  o rg a n ize d  a s  o f  late. T h e r e  a re  
also a f e w  m o re  se ctio n s , o r ra th e r , 
r e g u la r  c o lu m n s  w h ic h  g iv e  t h e  
n e w s p a p e r this o rg a n ize d  a p p e a ra n ce .
I fin d  th a t  th e  ’h a rd  n e w s ’ s to rie s  a re  
a lw a y s  w ritte n  fro m  a p u re rly  o bjective  
sta n d p o in t, as th e y  should be.
T h e y  a re  also fa ir in p re s e n tin g  th e  
fa c ts  on b o th  sides o f  a n  issue. T h e  
s p o rts  se ctio n  is a lso m u ch  b e tte r  
th a n  it h a s  b e e n  in th e  p a s t  a n d  th e  
a d d ito n  o f  Connolly 's  C orner  to  th is  
se ctio n  w a s  a w is e  m o v e .
I sto o d  th e re  feeling e m p ty  and alone, 
clo se d  th e  cu rta in , a n d  b e g a n  to  b o w  
m y  h e a d , a s  if to  a p p e a l to  a h ig h e r 
a u th o rity  fo r  s o m e  fo rm  o f  v in d ic a tio n . 
M y  fa c e  c a m e  to  re s t  a g a in s t th e  
levers o f  this cold and im personal votin g 
co n tra p tio n .
H e re  I fo u n d  m y  sa tis fa ctio n  I F o r  as 
I b le w  th e  ve n g e fu l m u c u s  m e m b ra n e s  
o f  m y  sin u se s a b o u t th e  le v e rs  o f th e  
o p p o sitio n  p a rty , I w a s  s e c u re  in th e  
k n o w le d g e  th a t  sh ould  a c o n s e rv a tiv e  
e n te r  th is  b o o th  u p o n  m y  d e p a rtu re , 
he w o u ld  u n d o u b te d ly  " fe e l"  less 
sa tis fa ctio n  In his selectio n  th a n  I did in 
m ine.
G eorge  T. M c D o n o u g h
T h e  inclusion o f  th e  c a rto o n s  a n d  
th e  c r o s s w o r d  p u zzle  is in g o o d  c o n ­
t r a s t  to  th e  h a rd  n e w s  s to rie s  a n d  th e  
in -d e p th  a lb u m , m o v ie , s h o w  a n d  
c o n c e r t  r e v ie w s . T h e  " p e rs o n a ls "  
se ctio n  a n d  th e  fre e  classified a d s 
se c tio n  s h o w  th e  c o n c e rn  o f T h e  
tclarion  s ta ff  fo r  th e  s tu d e n ts ' 
ne e d  fo r  a public fo ru m , o f so rts .
I ca n  o n ly  im a gin e  th e  h a rd  w o r k  
w h ic h  g o e s in to  th e  p ro d u c tio n  o f  su ch  
a fin e  n e w s p a p e r, w e e k  a f te r  w e e k , 
b y  a s u p p o s e d ly  u n d e rs ta f f e d  o r ­
g a n iza tio n  ( I  still see  th e  p le a s fo r  
m o re  w rite rs  and p h o to g ra p h e rs , w e e k  
a f te r  w e e k ) .  I, fo r  o n e , sa lute  y o u r  
fin e  e f f o rts  a n d  th e  re s u ltin g  q u a lity  
p r o d u c t !
Elizabeth Harrin gton  
Ju n ior/b io lo gy  m ajor
Dennis J. Quinn  
S G A  vice president
L e tte r  P o licy : L e tte rs  to  th e  e d ito r m u s t  be ty p e -w r it te n  a n d  d o u b le -sp a ce d . T h e \  
deadline fo r  le tte rs  is 3 p .m . M o n d a y  b e fo re  T h u r s d a y  p u blicatio n. L e tte rs  m u s t  
be sign ed, b u t n a m e s w ill be w ith h e ld  u po n re q u e st. L e tte rs  m u s t  include  
s tu d e n t’s y e a r, m a jo r a n d  social s e c u rity  n u m b e r in o rd e r to  be p rin te d . T h e  
\M on tcla rion  re s e rv e s  the  r ig h t  to  ed it all le tte rs  fo r  re a s o n s  o f  s ty le  a n d  b r e v i t y ^
Student enjoys The Montdarion
12. T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . ,  N o v  I5. 1984.
T h e  M o n tc la r io n / T h u r s . ,  N o v .  15, 1984 13.
...But you do have an alternative
LIST€N TO  THIS:
Thdre.lS an alternative to compulsory 
military service. If you have moral, 
ethical, or religious objections to 
participation in any war or military 
training, you can be a conscientious 
objector. One can be a CO regardless 
of one’s religion: an agnostic or atheist 
can make a CO claim based on deeply 
held, personal beliefs. The Central Com­
mittee for Conscientious Objectors is 
an organization engaged in a 
nation-wide effort to inform 
people about Conscien­
tious objection and re-
We are also registering conscientious 
objectors with our CO card. This card 
simply states: “ Because of my beliefs 
about war, I am opposed to partici­
pation in the military.” Should the draft 
be reinstated, and this is becoming 
increasingly likely, a CO card could 
provide important documentation of 
your status as an objector. For more 
information, write to:
ccco
P.O.Box 15796 ^  K
Philadelphia, " j *
PA.- 19103 LTLLi
CON SCIEN TIO US O B JEC TO R  S TA TU S , 
THINK AB O U T IT.
14. T h e  M o n tc la r io n / T h u r s . ,  N o v  15, 1984.
dotebook
Thursday 11/15
—  C o n s e rv a tio n  Club G e n e ra l M e e tin g : 
4 p .m . S tu d e n t C e n te r  C a fe te ria  B . 
Final p la n s f o r  M u s e u m  o f  N a tu ra l 
H is to ry  trip  a n d  E a r th c a r e  S e m in a r to  
be d iscussed.
—  " E t h io p ia n  J e w s :  T h e  F o r g o t t e n  
P e o p le :” 7 p .m . S tu d e n t C a fe te ria  B . 
S p o n s o re d  b y  J S U .  A d m iss io n  fre e  & 
p izza  will be  s e rv e d . C a m p u s  c o m m u ­
n ity  in vite d  —  see  y o u  t h e r e !
Friday 11/16
—  N o b e l L a u r e a t e  L e c t u r e  S e r ie s : 
"Industrial A p plications o f In p u t-O u tp u t 
A n a ly s is :” L e c t u r e  b y  D r . W a s s ily  
L e o n tif , 1 0 a .m . R ic h a rd s o n  Hall R o o m  
W -1 17. S p o n so re d  b y  m a th  &  c o m p u te r 
sc ien ce  d e p a rtm e n t. A d d itio n a l info 
c o n ta c t P rof. G ideo n N e ttle r 8 9 3 -4 2 9 4 .
—  Recital: Phi M u A lp h a  a n d  Sigm a 
A lp h a  lo ta , 8  p .m . M a c E a c h e rn  R ecital 
Hall. R e ce p tio n  to  fo llo w .
Saturday 11/17
—  Soup K itch e n  Visit: S p o n s o re d  b y  
T h e  N e w m a n  C o m m u n ity , 9 a .m .-n o o n . 
M e e t 9 a .m . a t  th e  N e w m a n  C e n te r. 
Plese call b y  F rid a y , 1 1/16, e x t .4 2 3 2 .
Sunday 11/18
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will cel­
e b ra te  M a ss a t 1 1 a .m . in K o p s Lo u n ge , 
R u s s  Hall a n d  a ga in  a t  7 :3 0  p .m . a t  th e  
N e w m a n  C e n te r. All a re  w e lc o m e .
Monday 11/19
— "W h a t Can Y o u  D o w ith  Y o u r  M ajor?" 
C a re e r S e rv ic e s  se m in a r, 1 1 a .m .-n o o n  
S tu d e n t C e n te r R o o m  4 17. In fo rm a tio n  
on n u m e ro u s  jo b  o p p o rtu n itie s  o p e n  to  
college g ra d u a te s  will be d iscusse d .
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will cel­
e b ra te  M a s s  a t  4:1 5 p .m . in th e  N e w ­
m a n  C e n te r  Chapel.
I WORK FOR 
■Tiff FASTEST 
GROWING AIRLINE 
IN THE INDUSTRY.
PEOPLExpress is coming to campus in search of 
CO-OP EDUCATION STUDENTS
SOPHOMORES... JUNIORS... 
SENIORS.. .GRAD STUDENTS
STAR T N O W  A S  A RESERVATIONS S ALES ASSOCIATE. You'll be the first point 
of contact between PEOPLExpress and our customers, providing accurate 
scheduling and price information— and selling seats for PEOPLExpress flights. 
You'll be based at NEW ARK INTERNATIONAL AIRPORT.
THE JOB OFFERS ALL THIS:
•  $5.00 an hour to start— with regularly 
scheduled raises
•  U N LIM ITED  TRAVEL PR IV ILEG ES ON 
PEO PLExpress (Not only for you but 
spouses, too. after 30 days of em ploym ent)
• FREF PARKING AT THE AIRPORT
THE MINIMUM AND MAXIMUM 
HOURS YOU MAY WORK ARE:
•  M inim um  of 4 hours per day
•  M inim um  of 20 hours per week
•  M axim um  of 40  hours per week
TO QUALIFY, you must have a G  PA ol 2 5 or better, be currently enrolled, be articulate— and 
have a mature attitude and business-like appearance. Previous work experience is a must.
PRESENTATIONS ANO INTERVIEWS WILL BE RELO ON WEDNESDAY. NOVEMBER ZBTH AT 9:00 AM IN ROOM 418 OF 
THE STUDENT CENTER. BRING A CURRENT TRANSCRIPT AND A PROFESSOR RECOMMENDATION 
WITH YOU TO THE INTERVIEW.
•» ■*
Equal Opportunity Employer M F ^  ^
PEOPLExpress /
FLY SMART ¡}
——• /* *
—  T h a n k s g iv in g  D in n e r: 5 p .m . a t  th e  
N e w m a n  C e n te r. R S V P c a ll 7 4 6 -2 3 2 3 . 
F o llo w e d  b y  T h a n k s g iv in g  P r a y e r  
S e rv ice  f ro m  6 :3 0 -7  p .m .
—  N e w m a n  C o m m u n it y  E x e c u t iv e  
B o a rd  M e e tin g : 7 -8 :1 5  p .m .
Tuesday 11 /20
—  P o e try  R ead ing: w ith  P ro f. R u d y, 
English  d e p t., 1 -3 p .m . Lo ca tio n  to  be 
d e t e r m i n e d  —  lo o k  f o r  p o s t e r s .  
S p o n s o re d  b y  th e  En glish  C lu b / Q u a r- 
te r ly . W ine  6< c h e e s e  will be  s e rv e d . 
B rin g  y o u r  p o e try  to  re a d  also.
—  G a y  61 L e s b ia n  A llia n c e  G e n e ra l 
M e e tin g : 7 :3 0 -1 0  p .m . S tu d e n t A n n e x  
R o o m  112.  All a re  w e lc o m e .
—  H .R .O .  J e a lo u s y  W o rk s h o p : P r e ­
se n tin g  th e  one and on ly  E d  Mills doing 
H. R .O .'s  Je a lo u s y  W o rk s h o p . S e e  ad in 
th is  w e e k 's  M ontcla rion.  B e g in s  8 p .m .
Sunday 11/25
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce l­
e b ra te  M a s s  a t 11 a .m . in K o ps Lounge, 
R u s s  Hall. O n ly  a .m . M a s s  th is  w e e k . 
All a re  w e lc o m e .
Monday 11/26
—  N e w m a n  S tu d e n ts  G e n e ra l M e e tin g : 
6 .3 0  p .m . a t  th e  N e w m a n  C e n te r.
Wednesday 11/28
— " T h e  T ra n s d e s ig n s  C a re e r O p p o r­
tu n ity :"  W o m e n ’s C e n te r  le c tu re /d is - 
cu ssio n , noon-1 p .m . S tu d e n t C e n te r 
R o o m  41 7.
OUTSTANDING!
^  J  É  £  T an n in g  C e n te r
277 GLENW OOD AVE., BLOOMFIELD, N.J 
429-2722
This winter you con look sexier, healthier and 
stand out beautifully with a  gorgeous winter 
suntan.
Look as though you've been vacationing m the 
Tropics after Just 4-6 thirty-minute sessions on our 
Sontegra Sun tanning beds. And try our Capri Face 
Tanner for a  fabulous face tan in just ONE 
30-minute session!
Sontegra UV-A Suntanning Systems are safer 
than the sua
C o m e  tan with us this winter You'll be 
outstanding! ^  introductory offer ★
3 Sessions For $15.00 
Fourth Visit Free With This Ad
Major Theatre Series
TH E M OUSETRAP  
By Agatha Christie
November 28,29,30 
D e ce m b e r! 8PM 
2:15 PM Matinee on November 30 
Memorial Auditorium, Montclair State College 
$4 Standard: $3 Senior Citizen; $2 Student
Cail 746-9120
for reservations and information
l i l
' » « I »1
e
t-
c School of Fine and 
Performing Arts
M ontclair S tate  C o llege
North Jersey 
Women’s Health Organization
Gynecological Core Birth Control Testing 
Pregnancy Testing Pregnancy Terminated
V.D. Testing
ONE LOW FEE * STRICTLY CONFIDENTIAL
227-6669
383 Rt. 46 W. Fairfield - Just 3 Mis. W. of Wlllowbrook 
PRIVATE O.B. GYN OFFICE
T h e  M o n tc la r io n / T h u r s . ,  N o v .  15, 1984 15.
SAT., NOV 17,1984 7:00 PM 
PANZER GYM
MONTCLAIR STATE COLLEGE 
TICKETS: $1.00 W/ID 
REFRESHMENTS 50/50 
FREE THROW COMPETITION
PALL proceeds go to Z-100! 
¡¡¡Charity Wish Fundi
TAU KAPPA EPSILON IS A CLASS IV ORG. OF TH E SGA 
IOTA GAMMA XI IS A CLASS III ORG. OF THE SGA
"AMEETING IS— « 
•»•SCHEDULED FOR1
MONDAY, NOVEMBER 19, 1984 
2:00 PM BALLROOM-B
TO DISCUSS HEALTH 
PROFESSIONS CAREERS.
ALL UNDECLARED STUDENTS 
ARE INVITED.
^  c J E A L O U S Y
w hat  is it?
^  in HRO’S
P rem ier Production
THE WORKSHOP
GET IN TOUCH WITH YOUR FEELINGS
THE SCIENCE OF JEALOUSY _____
MODIFYING JEALOUS BEHAVIORS AND MUCH, MUCH MORE!.
SO come and foin the cast -
DATE: Tues., Nov. 20 
PLACE: Km #419, Student Center 
TIME: 8 PM A t-1 A » *
»0,
©
III
1 m
16. T h e  M o n tc la rio n /Th urs .,  N o v  I5, I984.
orts/entertoinment_______
In The Killing Fielfriendship
alleviates the tragedies of war
B y  E liza b e th  M illa r
T h e  sc e n e  is C a m b o d ia  a f t e r  th e  
V ie tn a m  W a r, a n d  th e  y e a rs  d e p icte d  
a re  1 9 7 3 -1 9 7 9 . T h e  b o m b in g s , ruins 
a n d  h u m a n  crie s a re  also a p a rt  o f  Th e  
Killing Fields,  a se n sa tio n a l a c c o u n t of 
S y d n e y  S c h a n b e rg 's  e x p e rie n c e  as a 
co rre s p o n d e n t fo r  th e  N e w  Y o rk  Tim es.
D u rin g  th is  p e rio d , th e  C a m b o d ia n s 
w e r e  t ry in g  to  e n te r  T h a ila n d  in o rd e r 
to  e s c a p e  th e  N o rth  V ie tn a m e s e  in­
v a s io n . S a m  W a te rs to n  a n d  H aing S. 
N g o r  (S c h a n b e r g 's  C a m b o d ia n  c o r ­
r e s p o n d e n t )  p o r t r a y  t h e  ro le s  of 
S y d n e y  S c h a n b e r g  a n d  D ith  P ra n  
re s p e c tiv e ly . T h e  m o v ie  fo c u s e s  on 
th is  d u o . a n d  th e ir  re la tio n sh ip  is u se d  
to  illu stra te  th e  e ffe c ts  o f  w a r .
T h r o u g h o u t  th e  m o v ie , th e  h o rrid  
s c e n e s  a n d  in te n se  m u sic  s trik e  a t th e  
m o s t o p p o rtu n e  tim e s . F o r  in sta n ce , 
w h e n  S c h a n b e rg  a n d  his frie n d  a re  
e n jo yin g  th e m s e lv e s  a t an o u td o o r 
c a fe  a b o m b  e x p lo d e s  close  b y  and th e  
m u sic  s tiffe n s  to  an  e x tre m e  h e ig ht.
T o g e th e r , th e  m u sic  a n d  g ra p h ics  p u t 
th e  a u d ie n ce  in th e  m id s t o f  it all.
A t  t im e s  th e  b lo o d sh e d  is to o  e x ­
t re m e ; h o w e v e r , in o rd e r  to  re fle c t 
w h a t  w a s  h a p p e n in g  it is n e c e s s a ry . 
T h e  n a tu ra l e f fe c t  o f  fig h tin g  is w h a t  
m a k e s  th e  a u d ie n ce  s y m p a th ize  w ith  
th e  c h a ra c te r s  a n d  th e ir  s itu a tio n . It is 
d e e p ly  m o v in g  to  se e  p eople  w o rk in g  
to g e th e r  w h e n  t ra g e d y  befalls.
P ra n  a n d  S c h a n b e rg  b e c o m e  v e ry  
close frie n d s  th ro u g h  th e  e x p e rie n ce s  
th e y  s h a re . W h e n e v e r  th e y  a re  held 
ca p tiv e , P ra n  ta k e s  co n tro l b y  ta lking 
to  th e ir ca p to rs . A f t e r  ne go tia tin g  w ith  
th e m , th e y  a re  a lw a y s  re le a s e d . In 
o n e  s c e n e  th e y  a c t  on an a ss u m p tio n  
o f  n o -r is k  b y  visitin g  th e  local hospital 
w ith  t w o  o th e r  c o rre s p o n d e n ts , Ai 
a n d  Jo n . T h e y  fin d  o u t to o  late  th a t  a 
risk  is in v o lv e d  w h e n  th e ir  c a r is b lo w n  
up and th e y  a re  held c a p tive .
T h e  s c e n e  w h ic h  h a s  th e  m o s t 
e m o tio n a l im p a c t on th e  a u d ie n ce  is
w h e n  P ran is le ft a lone in Ca m b o d ia. 
S y d n e y , AI a n d  Jo n  a n d  th e  o th e r 
m e m b e rs  o f  th e  e m b a s s y  a re  g ive n  
p e rm is sio n  to  le a ve , a n d  th e y  m a k e  a 
p a s s p o rt  f o r  P ra n . H o w e v e r , th e  rain 
w a s h e s  a w a y  th e  te m p o ra ry  chem icals 
u se d  to  d e ve lo p  th e  p ictu re .
P ra n  is left b eh ind  to  e x p e rie n ce  th e  
in d o ctrinatio n  o f  C o m m u n ist a ttitu d e s . 
H e n a rra te s  th e  e x p e rie n ce  as if talking 
to  S c h a n b e rg  a n d  he expla ins th a t  th e  
p e o p le  a re  ta u g h t  th a t  th e  y e a r  is z e ro  
a n d  n o th in g  h a s  p a s t  a n d  th e  w a r  
n e v e r o c c u rre d .
S c h a n b e rg  is b a c k  in N e w  Y o r k  and 
he re c e iv e s  th e  Jo u rn a lis t  o f  th e  Y e a r  
a w a r d . A s  he re c e iv e s  it, his th o u g h ts  
a re  o f  P r a n . T h r o u g h  In te llig e n c e  
b u re a u s  S ch a n b e rg  tries to  locate Pran, 
b u t  his a t te m p ts  s e e m  fru itle s s . T h e  
v ie w e r  is left in su sp e n se  as to  w h e th e r  
o r  n o t th e  long a w a ite d  re u n io n  will 
o c c u r. P ran  a s s u m e s  ro les su ch  as 
s e r v a n t  a n d  r u n a w a y , as he stru g g le s  
to  e s c a p e  C o m m u n is t rule.
T h e  Killing Fields  is a m o vie  fo r 
e v e ry o n e  w h o  can e n d u re  a little g o re  
and a lot o f  love.
Of Mice and Men depicts the American Dream d e fe rre d ..
Lennie  (A n d r e w  C ia rle ) s u rre n d e rs  his p u p  to G rfo rg e  (Jo s e p h  R a g n o ), as S lim  
(W .T .  M a r t in )  lo o k s  o n  in a scene f ro m  Jo h n  S te in b e ck 's  classic. O f  M ice  and
B y  G a r y  R u ff
In a d a rk , se c lu d e d  cle a rin g  along 
th e  b a n k  o f  th e  Salinas R iv e r, t w o  
frie n d s  s e t up c a m p  f o r  th e  n igh t. 
T h e y  a re  m ig r a n t  w o r k e r s :  t ire d , 
h u n g ry , and d e s p e ra te  fo r  a jo b . A m o n g  
th e ir  k ind, frie n d sh ip  is ra re ; b u t  e v e n  
the  cruel D epression has n o t y e t  b ro k en  
th e  b o n d s b e tw e e n  th e s e  t w o . G e o rg e  
a n d  Lennie  sh a re  a d re a m , a d re a m  
t h a t  k e e p s  th e m  go in g w h e r e  o th e rs  
w o u ld  h a v e  g iv e n  u p . T h a i: l ig h t , fo r  
p e rh a p s  th e  th o u s a n d th  tim e , G e o rg e  
te lls  a ra p t  L e n n ie " h o w  it’s g o n n a  b e .'
R e ce n tly  th e  W hole T h e a tr e  o f M o n t­
clair o p e n e d  its 1 2 th  se s o n  w ith  Jo h n  
S te in b e ck 's  d ra m a tic  a d a p ta tio n  o f his 
classic n o ve l, O f  Mice and M e n .  F e w  
d ra m a s  m o re  a c c u ra te ly  c a p tu re  th e  
A m e ric a n  soul. It w a s  a w a r m  h u m ­
o ro u s p e rfo rm a n ce , y e t  m o vin g  enough 
to  b rin g  o n e  to  th e  v e rg e  o f te a rs .
F o r  m ig ra n t w o r k e r s  in th e  1 9 3 0 's , 
s u rv iv a l d e p e n d e d  o n tw o b a s ic  ru le s —  
ta k e  w h a t  y o u  ca n  g e t, a n d  w o r k  
h a rd . M o s t  m a n a g e d  to  e s c a p e  th e  
d re a rin e s s  o f  th e ir  lives on p a y d a y s , 
w h e n  th e y  w e n t  to  t o w n  to  hit th e  
ta v e rn s  a n d  c a th o u s e s . G e o rg e  ( J o ­
se p h  R a g n o ), h o w e v e r , c a n 't  d o  all 
th a t . H e  is b u rd e n e d  w it h  Lennie  
(A n d r e w  C la r k ), a h u g e , lo va b le  b e a r 
o f a m a n  w h o  h a s  th e  w its  o f  a f iv e - 
y e a r-o ld . G e o rg e , on th e  o th e r  h a n d  is 
w ir y , f ie rce  and c le v e r , b u t  d isp la ys a 
p a te rn a l c o n c e rn  f o r  his frie n d  t h a t  is 
m a tch e d  only b y  Lennie's unquestioning 
lo ya lty  to  him . B o th  live fo r  th e ir d r e a m , 
t h a t  s o m e d a y  t h e y ’ll h a v e  e n o u g h  
m o n e y  s a v e d  to  b u y  th e ir  o w n  fa rm .
Lennie  is s u re  th a t  th e  d re a m  will 
co m e  tru e  ju s t  b e c a u s e  G e o rg e  k eeps 
telling him  so. B u t  to  G e o rg e , it is 
a lw a y s  fa r b e yo n d  re a c h . Lennie's child-
Men.
like cu rio s ity  k e e p s  g e ttin g  th e m  in 
tro u b le ; th e y  lose jo b  a f te r  jo b . n e v e r 
sa vin g  up e n o u g h  o f  a ''s ta k e .'' A t  last, 
th e y  b e frie n d  an  old s w a m p e r  (b u n k - 
h o u se  ja n ito r )  n a m e d  C a n d y  (D a v id  
C la rk e ) w h o  b u y s  his w a y  into th e  
plan. W ith  C a n d y 's  co n trib u tio n , e ve n  
G e o rg e  finally feels th e y  h a ve  a c h a n c e .
O f  Mice and M e n  is m o re  th a n  a 
s to r y  o f  h u m a n  s h o rtc o m in g s . It is 
also a b o u t h u m a n  s tre n g th s : th e  p o w e r 
o f h o p e  a n d  th e  im p o rta n c e  o f frie n d ­
ship. A p o llo  D u k a k is , d ire c to r  o f  th e  
p la y , said, “ It's a p la y  a b o u t longing, 
a b o u t fu lfillm e n t a n d  u n fu lfillm e n t of 
d re a m s  a n d  th e  n e e d  to  sh a re  th e s e  
d re a m s w ith  each o th e r. T h e  eage rn e ss 
and w a r m  h u m o r o f  th e  co lorfu l and
app e a lin g  c h a ra c te r s  re v ita lize  and 
to u c h  th e  longin gs a n d  d re a m s  th a t  
w e  all s h a re .”
O b v io u s ly , th e  p la y d e m a n d s  m u ch  
o f  th e  a c to rs . R a g n o  a n d  C lark  a re  
p e rfe c tly  c a s t  as th e  t w o  frie n d s  w h o  
a re  p h ysica l a n d  m e n ta l o p p o site s, b u t 
b ro th e rs  in spirit. R a g n o  has a h a rd  
b ro w , chiseled fe a tu re s  and sh a rp  e y e s  
th a t, like his c h a ra c te r , a re  capable  of 
b o th  s y m p a th y  a n d  g rim  te n a c ity . He 
is an  e x p e rie n c e d  B r o a d w a y  p e r ­
f o r m e r . o n e  o f  th o s e  ra re , special 
a cto rs  w h o  invisibly tra n sm its  th e  inner, 
u n sp o k e n  e ss e n ce  o f his c h a ra c te r .
W ith his appealing p o rtra ya l o f Lennie, 
A n d r e w  C la rk  a lm o s t ste a ls  th e  s h o w . 
A  h u g e , balding m a n , C la rk  is like a
c lu m s y , o v e rs iz e d  b o y , p la yfu l, in­
n o c e n t, and to ta lly  lovable. T w ic e , 
Lennie  loses his t e m p e r  a n d  C la rk  is 
tra n s fo r m e d  into  a h o rrify in g , rag ing  
g ia n t. H e  is a jo y  to  w a tc h , w ith  his 
h ighly e x p re s s iv e  fa c e  a n d  big h a n d s, 
re s tle ss  as an  in fan t's .
T h e  c o n tr a s t  b e tw e e n  G e o rg e  and 
Lennie is b a lanced b y  th e ir  frie n d sh ip  
a n d  fra m e d  b y  a fin e  s u p p o rtin g  ca s t. 
W .T .  M a rtin , as th e  cool, frie n d ly  Slim, 
has an a u th e n tic  T e x a n  d ra w l a n d  a 
p o w e rfu l vo ice  th a t  d istin gu ish e s him  
as a highly re s p e c te d  m a n  a m o n g  th e  
m ig ra n t w o r k e r s . D a vid  C la rk e , a v e t ­
e ra n  o f  th e  s ta g e  w ith  o v e r  50  y e a rs ' 
e x p e rie n ce , is b o th  likeable a n d  pitiable 
as p o o r old C a n d y . T h o m a s  M a rte ll 
B r im m  g a v e  C ro o k s  th e  s tro n g  d e fin ­
ition th a t  this su rp ris in g ly  co m p le x  and 
im p o rta n t  c h a ra c te r  d e s e rv e s . L e ss 
w ell defin ed, h o w e v e r, w a s  S te v e  H o f- 
v e n d a h l’s C u rle y, w h o  se e m e d  a t  tim e s 
m o re  an  a m u s in g  b ra t  th a n  a bully. 
Finally, V irginia  M e iss n e r e v o k e s  th e  
v ita l e le m e n t o f  s y m p a th y  as C u rle y 's  
flirtatio u s w ife , w h o  is a lonely aspiring 
a c tre s s .
B e c a u s e  th e  dialogue a n d  sta g in g  
a re  sim ple a n d  s ta rk ly  realistic, th e re  
is no c o n s ta n t  d y n a m ic  te n sio n  to  riv e t 
th e  a udien ce 's a tte n tio n . N o n e th e le ss , 
the  casual pacing give s certa in  clim actic 
m o m e n ts  a special im p a ct.
T h e  ta le n t a n d  d e vo tio n  o f th e  W hole 
T h e a t r e  re p e rto ry  has c re a te d  a s h o w  
th a t  is fa ith fu l to  th e  ge n iu s o f  Jo h n  
S te in b e ck . W h e th e r  o r n o t y o u ’v e  re a d  
O f  Mice and M e n  th is  p la y is d e fin a te  ly 
w o r th  ca tc h in g .
T h e  W h o le  T h e a t r e  is lo c a te d  a t 544 
B lo o m fie ld  A v e .,  M o n tc la ir. F o r m o re  
in fo rm a tio n , call th e  W h o le  T h e a t r e  a t 
7 4 4 -2 9 8 9 .
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Vita Sackville-West’s letters blend adventure with sentiment
B y  S .C . W o o d
“ So y o u 're  h a v in g  S ibyl to  te a  a t th is 
m o m e n t, in ste a d  o f  m e , a n d  she  w o n 't  
sit on th e  flo o r o r  sa y  m y  lovely V irg in ia , 
a n d  y o u  w o n ’t  ru m p le  her  h a ir— a n d  it 
w o n 't  be n e a rly  so n ice ." T h u s  ru n s  th e  
p o e t's  je a lo u s  co m p la in t to  h e r M u se , 
d e s crib in g  h e r ro m a n c e  w ith  o n e  o f 
th e  c e n tu r y ’s g re a t  w r ite rs , V irginia  
W o o lf.
T h e  L e tte r s  o f  Vita Sackville -W est to  
Virginia W oolf,  b e a u tifu lly  a n d  ta c tfu lly  
e d ite d  b y  Louise  D e S a lv o a n d  M itchell 
A . Le a ska , re c re a te s  this m o s t fa m o u s  
a n d  c o m p le x  o f  lite ra ry  flirta tio n s . 
L e a sk a , a W o o lf sc h o la r a n d  lite ra ry  
c o n s u lt a n t  f o r  t h e  P s y c h o a n a ly t ic  
R e v ie w ,  p ro v id e s  a ra th e r  le n g th y  
in tro d u ctio n  to  th e  le tte rs . H e  o v e r ­
in d u lg e s his p e n c h a n t f o r  p s y c h o ­
an a lys is , c e n te rin g  u p o n  th e  w r ite rs ' 
re lationships w ith  th e ir m o th e rs .
His in tro d u ctio n  co uld  be  e x p a n d e d  
in to  a p s y c h o a n a ly tic  m o n o g ra p h , b u t 
h a s little b e a rin g  on th e  a tm o s p h e re  
c re a te d  b y  th e  le tte rs  th e m s e lv e s . 
O n e  e n te rs  n o t  fa m ily  q u a rre ls , b u t 
th e  ch ry s a lis  o f  frie n d sh ip , w ith  all its 
g o o fy  n ick n a m e s, c o rn y  e n d e a rm e n ts  
a n d  inside jo k e s . O n e  fin d s  o n e s e lf 
cozily f irs t-n a m in g  th e s e  g re a t  a u th o rs  
a s  th e  le tte rs  e n la rg e  o n  th e  h o m e ly  
m in u tia e  o f  g a rd e n in g , p u p p ie s  and 
th e  im a ge  o f  th e  ailing Virginia enjoying 
cu p s o f  h o t milk.
B u t  o n e  so o n  e x c h a n g e s  th e  h o m e ly  
f o r  th e  e x o tic , as V ita ’s m a rria g e  to  
d ip lo m a t H arold  Nicolson d ra g s  h e r 
a ro u n d  th e  w o rld  in a f re n z y , o f  dip­
lom atic activities. V ita ’s lively e y e  ta k e s  
n o th in g  f o r  g ra n te d , a n d  she laces h e r 
le tte rs  to  V irgin ia  w ith  w r y  a n th ro ­
pological a n e c d o te s . W hile in India, she 
s a w  religious Hindus th ro w in g  c o co n u ts 
in to  th e  sea  as a m a rk  o f  re s p e c t  
to w a r d  a re v e re d  te m p le . V ita  places 
this ep iso d e  p u re ly  w ith in  its national 
c o n te x t  b y  p o inting  o u t  th a t  “ Y o u  
c a n n o t im a gin e  c o m in g  ro u n d  th e  c o r ­
n e r fo rm  th e  C o liseum , a n d  seeing 
L a d y  C o le fa x  t h r o w in g  c o c o n u t s ^ t  S t. 
M a rtin -in -th e -F ie ld s ."
H e r b re a th le s s  d e s crip tio n s  a tte s t  
to  h e r  fa sc in a tio n  w ith  e v e n  th e  m o s t 
m u n d a n e  details o f  h e r tra v e ls : “W e n t 
to  a P e rs ia n  t e a -p a r t y .  R a v is h in g  
w o m e n ; a lm o n d  e y e s , re d  lips, babbling 
like little b ird s, pulling th e ir veils a b o u t 
th e m  w h e n e v e r  th e y  h e a rd  a n o ise ." 
Y e t  sh e  re m a in s  e a rth y  a m id  all th e  
g litte r o f d iplom atic life: she  c o m m e n ts  
slyly  on th e  P ersian  c o u rt, a n d  w a g e r s  
th a t  th e  S h ah  will s h o w  up  fo r  his 
co ro n a tio n  in d ia m o n d s  a n d  te n n is  
sh o e s. S h e  lo ve s e v e r y  m o m e n t o f  th e  
e xcite m e n t, e v e n  tho u g h  she th re a te n s  
to  slap th e  n e x t  m a n  w h o  d a re s  to  kiss 
h e r h a n d . A s  a s o m e w h a t  w e a rie d  
a d v e n tu re s s  duelling w ith  b anditti in 
th e  d e s e rt, sh e  w r ite s  to  V irginia  th a t  
“y o u  m a k e  a w o n d e rfu l cyn ica l k indly 
similing b a c k g ro u n d  to  th e  tu rb u le n ce  
o f  m y  brain.
In th is  w a y , th e  t w o  w o m e n  e re c te d  
ro m a n tic ize d  idols o f  e a ch  o th e r : to  
V irg in ia , V ita  w a s  th e  a r is to c r a t , 
e le g a n t b u t e x citin g , a w o rld  t ra v e lle r . 
T o  V ita , Virginia in ca rn a te d  all she
*
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a scene fro m  A g a th a  C h ris tie 's  te n se  m e lo d ra m a . T h e  M o u s e tra p .
T h e  M a jo r T h e a t r e  S e rie s  o f M o n tc la ir S ta te  College p re s e n ts  th e  lo n g e st- 
running th e a trica l p ro d u ctio n  in th e  En g lish -sp e a k in g  th e a tr e — Th e  M o u s e tra p  
b y  A g a th a  C hristie .
T h e  M o u s e tr a p  is a m e lo d ra m a tic  th rille r t h a t  c o m e s  a c ro s s  th e  fo o tlig h ts  
a s  an a m u s in g  a n d  s u s p e n s e fu l " w h o d u n it ."  T h e  a ctio n  o f  th e  e x citin g  
m y s te r y  ta k e s  p la ce  in a m a n o r h o u se  in ru ra l E n g la n d , w h ic h  a y o u n g  
m a rrie d  co uple, u p o n  inheritin g it. h a v e  decided to  ru n  as a g u e s t  h o u se .
T h e  s t o r y  b e g in s  as th e  g u e s ts  a rr iv e , a long w ith  a s n o w s to r m , th a t  
isolates th e  h o u se  f ro m  th e  re s t o f  th e  w o rld . T h e  v is ito rs , w h o  tu rn  o u t to  
h a v e  a n  u n u su a l a m o u n t o f  s e c re ts  a n d  s tra n g e  m a n n e rs , s e e m  to  h a v e  a 
p ossib le  c o n n e ctio n  w ith  a g ru e s o m e  L o n d o n  m u rd e r  th a t  to o k  place  e a rlie r 
in th e  d a y . W h e n  a police s e rg e a n t a rr iv e s , it is so o n  a p p a re n t  th a t  o n e  o f  th e  
p eo ple  in th e  s n o w b o u n d  h o u se  is th e  p s y c h o tic  m u rd e re r, a n d  a n o th e r is 
m a rk e d  as th e  n e x t  v ic t im — b u t w h ic h  ones?
T h e  M o u s e tr a p  is b eing d ire c te d  b y  S u za n n e  T r a u th . S e t a n d  lighting 
d e s ig n s a re  b y  W . S c o tt  M a cC o n n e ll a n d  c o s tu m e s  a re  b y  A n n ie  M ilton. T h e  
c a s t  includes: N ico le tte  V a jta y  CMollie R a ls to n ), S te v e n  F rie d m a n  (G ile s  
R a ls to n ), K e v in  F a b ia n  (C h ris to p h e r  W r e n ),  M ichelle B e g le y  (M r s . B o y le ), 
A le x a n d e r S w a in  (M a jo r  M e tc a lf ) ,  D ia n e  M . A sla n is  (M is s  C a s e w e ll), M a rk  
Pinheiro  (M r .  P a ra v in c i) a n d  T h o m a s  P. D ru m m e r (D e t .  S g t. T r o t t e r ) .  
K e rn a n  Bell is s e rv in g  as A s s is ta n t  D ire c to r  a n d  F ra n k  J .  C a la fio re  as S ta g e  
M a n a g e r.
T h e  M o u s e tr a p  p la ys  W e d n e s d a y  th ro u g h  S a tu rd a y , N o v . 28  to  D e c. 1 a t  8 
p .m . in M e m o ria l A u d ito riu m  w ith  a m a tin e e  Friid a y, N o v . 30  a t 2 :1 5  p .m . F o r  
m o re  in fo rm a tio n  call 8 9 3 -4 2 0 5  a n d  a f te r  N o v . 1 9 call 7 4 6 -9 1 2 0 .
w is h e d  to  c u ltiv a te  in h e rse lf: genius, 
m y s te r y  a n d  a ca lm  a n d  su b tle  se n se  
o f  fe m in in e  d ig n ity . Y e t  V irg in ia  
p la yfu lly  n ick n a m e d  h e r s o m e tim e s  
c lu m s y  p ro te g e  D o n k e y  W e s t, a n d  
V ita  im a gin e d  th e  b e d rid d e n  Virginia 
as a p a m p e re d  little d o g , P o tto .
V ita , as th e  y o u n g e r a n d  less ta le n te d  
o f  th e  t w o , o fte n  d e d rie s h e r lack o f 
ta le n t. W ith  a se n se  o f  d e fe re n c e  
to w a rd  V irginia's genius, she  com plains 
o f h e r o w n  "d re a d fu l brain  sta g n a tio n ,"  
a n d  calls h e rs e lf  “no w r it e r  a t  all, — no. 
n o r e v e n  a jo u rn a lis t .. .A n d  ce rta in ly  
n o t a p o e t."
Y e t ,  tu rn in g  o v e r  V ita 's  le tte rs , 
esp e cia lly  th o s e  o f  h e r h a lcy o n  d a y s  in 
th e  f lu rry  o f  tra ve llin g , o n e  fin ds a 
w e a lth  o f  p o e tic  details w h ich  re c re a te  
sp a rklin g  p ictoria l im a g e s . In R ussia  in 
1926, she  a d m ire s  a “ g re e n  g la uco u s 
riv e r  im m obilized  in to  ice. All v e r y  
b e a u tifu l, a n d  e n d le ssly  m e la n ch o ly .
F a n c y  living in th is  c o u n try , feeling  
y o u rs e lf  to  b e  o n ly  a little b la ck  d o t  in 
th e  m iddle  o f  a f la t  w h ite n e s s  s t re tc h ­
ing a w a y  to  C h in a .” S h e  also h a s th e  
critic ’s  g e n iu s  o f  h ittin g  o n  ju s t  th e  
rig h t im a g e ry , to  m a k e  a sc a th in g  
a t ta c k  w it h  th e  g r e a te s t  s u b t le ty .
W r it in g  in 1 9 2 7 , o f  t h e  d e c a y  o f  
D e sm o n d  M a c C a rth y ’s p e rso n a lity , she 
n o te s  t h a t  h e  "fa d e d  a w a y  in to  a m e re  
r e f in e m e n t  o f  h im s e lf  a n d  b e c a m e  
ob lite ra te d  like a fo o tp rin t a fte r  a fre s h  
'fall o f  s n o w ."  T h e  w it t y  O s c a r W ilde 
could n o t h a v e  p h ra s e d  it b e tte r.
D e s p ite  all th is  d isp la y  o f  w is e  a n d  
w it t y  v irtu o s ity , it is th e  w a r m t h  o f
i a/uuxruL ta vX rv  »n i n*m»tmn»*mm\
T h e  P sych e d e lic  F u rs  will u nleash  th e ir  n e w  w a v e  ro c k  a n d  roll so u n d s in a 
o n e  n igh t c o n c e rt  d e b u t a t  R adio C ity  M usic  Hall on M o n d a y , N o v . 19, a t  8 
p .m . T h e  p e rfo rm a n c e  m a rk s  th e  re le a se  o f  th e ir  la te s t a lb u m  f o r  Colum bia 
re c o rd s . M irro r  M o v e s ,  w h ic h  has a lre a d y  to p p e d  th e  c h a rts  w ith  th e  hit 
single " T h e  G h o s t  In Y o u .” T h e ir  M usic  Hall d e b u t clo sely  fo llo w s  a s m a sh  
N o rth  A m e ric a n  to u r  as w e ll as th e  b a n d 's  f ir s t  official E u ro p e a n  e x cu rs io n . 
T h e  F u rs  special g u e s ts  will be T h e  B a n g le s , w h o  s ta rre d  in th e  re c e n tly  
re le a se d  v id e o  ''G o in ' D o w n  to  L ive rp o o l” w h ic h  also fe a tu re d  a c a m e o  
a p p e a ra n c e  b y  L e o n a rd  N im o y -
T h e  F u r's  f in e s t p e rfo rm in g  line-up to  d a te  fe a tu re s  vo c a lis t R ich a rd  B u tle r 
a n d  b ro th e r  T im  B u tle r  on b a s s ; g u ita ris t Jo h n  A s h to n ; E d  B uiler on 
k e y b o a rd s ; M ike M o o n e y  on g u ita r  a n d  n a tiv e  N e w  Y o r k e r s  M a rs  W illiam s 
(s a x )  a n d  d ru m m e r  Paul G a ris to . T h e  g ro u p  is e x p e c te d  to  re -e s ta b lis h  the ir 
s ta tu s  as th e  d e fin itive  e x p o n e n ts  o f n e w  w a v e  ro c k . T h e  B ritish  b a n d , in 
th e ir  o w n  w o rd s , d e te rm in e d  to  "o u t w ie rd  th e  w e ird o s "  re -c a p tu re d  th e  
spirit o f p sych e d e lia  w ith  th e ir f irs t  h it single “W e  L o v e  Y o u ,"  w h ic h  re c e ive d  
w id e s p re a d  a cc la im  a f t e r  its re le a se  in th e  late 70’s.
In 1982, th e  F u rs  m o s t  radical a n d  su cce s sfu l p ro je ct, F o re v e r  N o w ,  p ro v e d  
th e  g ro u p 's  re fu sa l to  be  d ic ta te d  to  b y  p o p u la r t r e n d s  a n d  w o n  th e m  a 
d e d ica te d  fo llo w in g  in E n g la n d  a n d  th e  U .S .T h e  a lb u m 's  single, " L o v e  M y  
W a y ,” a p e rv e rs e  c a b a re t  ballad, b e c o m e  th e  g ro u p ’s t ra d e m a rk  a n d  b ig g e s t 
in te rn a tio n a l hit.
C B S  re c o rd  a rtis ts , T h e  B a n g le s , re c e n tly  to o k  th e  A m e ric a n  m u sic  sc e n ce  
b y  s to r m  w ith  th e  re le a s e  o f  th e ir  f irs t  v id e o  G o in ' D o w n  t o  Liverpool,  a 
c e rtif ie d  hit single  o ff  th e  g ro u p 's  d e b u t a lb u m  All o v e r  th e  place. H e a d e d  b y  
lead g u ita ris t  V icki P e te rs o n , w ith  D ebbie  P e te rs o n  on d ru m s , g u ita ris t S u sa n  
H o ffs s  a n d  b a s s is t M ichael S te e le , th e  L P s  title  is an a p t d e s crip tio n  o f  th e  
q u a rte t ’s h ectic to u rin g  schedule fo r  th e  u p co m in g  y e a r. F o r m o re  in fo rm a tio n  
please call (2 1 2 )  757 * 3100.
C ity  on N o v . 19.
V ita  S a c k v ille -W e s t in 1922.
frie n d sh ip  a n d  ro m a n c e  th a t  e n tw in e s  
th e  re a d e r in to  th e  p riv a te  w o rld  of 
th e  le tte rs . T h e  e te rn a l cliches o f  love 
sn e a k  into th e  closings a n d  p o s ts c rip ts  
o f  th e s e  ingeniously original le tte rs .O n e  
ca n  o n ly  sigh in s y m p a th y  w ith  V ita ’s 
a d o le s c e n t  lo n g in g : " O h  m y  lo v e ly  
V irginia, it is d re a d fu l h o w  m u c h  I m iss 
y o u , a n d  e v e ry th in g  th a t  e v e ry b o d y  
s a y s  s e e m s  so  fla t and s tu p id ...T e ll 
m e  if I w r ite  to o  o fte n . I love y o u ."
18. T h e  M o n tc la r io n / T h u r s . ,  Nov. I5, I984.
'«•«'COUlMBlA PICTURES INDUSTRIES INI 
A l l  RIGHTS RESERVE!
classified
A tte n tio n
— A tte n tio n : D e n n is Q uinn, I w a n t  y o u !
—  T h e  R ecital is H e re ! Phil M u  A lp ha  
and S igm a  A lp h a  lota a re  p e rfo rm in g  
to m o r r o w  n ight in M a c E a c h e rn  Recital 
Hall. A  g o o d  tim e  is g u a ra n te e d  fo r  all.
—  F R E E  U P  Y O U  T I M E  F O R  C O U R S E S  
N E E D IN G  M O R E A T T E N T I O N ! T y p i n g  
d o n e  f o r  y o u r  c o n v e n ie n c e . Call C a th y  
2 5 6 -7 4 9 3  a f te r  5 p .m . Local.
— T h e  English  Club is still a cce p tin g  
su b m is s io n s  f o r  th e  M e m o ria l p rize s  in 
th e  H u m a n itie s  C o n te s t. D eadline —  
N o v . 21. S u b m it to  G -4 0 8 . Prizes will 
be a n n o u n ce d  a t 12/4 C h ristm a s P a rty .
—  T e r m  P a p e rs  ty p e d : A n y  le n g th , a n y  
su b je ct. O n ly  $1 a p a g e . Call 6 9 4 -0 4 8 8  
w e e k d a y s  b e tw e e n  9 a .m . a n d  5 p .m . 
A s k  fo r  D ianne.
—  English  Culb M e e tin g s  h a v e  been 
c h a n g e d  to  M o n d a y s  a t 1 0 :3 0  ( i  hr. 
m e e tin g ) G -4 1 2 . S o rr y  fo r  a n y  incon- 
v ie n ce .
—  High E n e rg y  S U P E R  D A N C E ‘84: T h e  
place  to  be  N o v . 3 0 th  B la n to n  A tr iu m . 
S ee y o u  t h e r e !
—  All C lass II, III a n d  IV : Is y o u r  c h a rte r  
e x p ire d  o r  go in g  to  soon? C o n ta c t  th e  
S G A  a b o u t re c h a rte rin g  as so o n as 
possible.
—  F o r  all ty p in g , c r e a t iv e  w r it in g , 
re s u m e s , Call A S T E R I S K  a t 227-71 1 9. 
— T y p in g  S e rvice s . Call B e v e rly  W ardell 
3 6 5 -1 8 9 2 , a f te r  5 p .m . 6< w e e k e n d s .
—  W O R D  P R O C E S S IN G  6< C O P Y IN G  
S E R V IC E : Will ty p e  & re p ro d u c e  te rm  
p a p e rs , th e s e s , d is s e rta tio n s , re s ­
u m e s, e tc. Pick up a nd d e live ry  se rvice . 
Call Phyllis a t  4 7 3 -1 3 5 4 .
—  A r e  y o u  full o f  e n v y  s o m e tim e s . Do 
y o u  fin d  y o u rs e lf  tu rn in g  g re e n  in p a r ­
t ic u la r situations??? T h e n  H R O 's  Je a l­
o u s y  W o rk s h o p  is f o r  y o u , K e e p  an 
e y e  o p e n  fo r  details !
F o r Sale
—  O n e  1984 B y-lin e  " T o m  B o u d " m odel, 
lim ited edition: B la c k -o n -w h ite , slightly 
u se d , n e e d s so m e  w o rk . B e s t  o ffe r, 
m u s t  sell b e fo re  W e d .
— V o lk s w a g o n  1976 Rabbit, 2 dr, 8 5 ,0 0 0  
mi, 4 sp d  m anual tra n s , B e s t  o ffe r. Call 
M ike 8 6 8 -8 8 7 7 .
—  O ld sm o b ile  1977 C u tla ss : a u to , p/s, 
p/b, a ir co n d , G re a t  co n d itio n . $ 2 ,8 0 0 . 
Call 2 8 3 -2 0 9 7  o r  6 8 8 -7 5 9 9 .
—  1 5" Color T V :  4 m o n th s  old, E x ce lle n t 
co nditio n, askin g  $ 175. Call 7 4 4 -8 7 1 6 .
—  P o ntiac 1978 Phoenix: M in t co n d , 2 
n e w  tire s , tra n s , a m / fm  ca s s, 6 2 ,0 0 0  
m i, 4 cyl, g r e a t  on g a s , m u s t  see. M u s t  
sell, $ 2 ,2 5 0  firm . Call P a tty  7 8 3 -2 7 4 4  
b e tw e e n  10 a .m .-1  2 n oon o r  6 -8  p .m .
—  P ly m o u th  1 976 A r r o w : N e e d s  so m e  
nepair, g o o d  b ra k e s , e ngine  and align 
e n t  e tc . N e w  tire s . G o o d  p ric e ! Call 
e v e n in g s  8 5 7 -0 1 8 0 .
—  C o m p u te r  T e rm in a l, H e a th k it; w ith  
M o d e m . Can be  c o n v e rte d  to  Pe rso n a l 
c o m p u te r . J u s t  like n e w . B e s t  o ffe r. 
Call R o ub e n  8 6 8 -4 2 5 5 .
—  P o n tia c  1 9 7 6  G ra n d  Prix: W h ite  w ith  
re d  interior, asking $ 1400 Call 398-1 325 
a sk  f o r  M ike (a n y t im e  a f te r  6 p .m .)
—  F o rd  1975 M u s ta n g : a m -fm  s te re o ,
su n  ro o f, n e w  b ra k e s , n e w  tra n s , m in t 
co nd, A sk in g  $ 1000. Call M a ry  746-7606 
M o n -F ri. 1 -3 p .m . a f t e r 4 p .m . 2 2 7 -4 0 0 0 , 
a n y tim e  on w e e k e n d s . *
—  Is it t ru e  y o u  ca n  b u y  je e p s  f o r  $44 
th ro u g h  th e  U .S . g o v e rn m e n t?  G e t  th e  
f a c ts  to d a y !  Call 1 -3 1 2 -7 4 2 -1 1 4 2  e x t. 
6181 .
Lost/Fou nd
—  L o s t: o n e  frie n d . A n s w e r s  to  th e  
n a m e  G a r y  T a k v o r ia n . If fo u n d  w ish  
him  a H a p p y  2 0 th  B -d a y  a n d  re tu rn  
him  to  th e  C .L .U .B .  office .
—  Found: G a ry  T .  A  g re a t friend. Th a n k s  
fo r  all th e  help; h a v e  an o u tra g e o u s  
B irth d a y , y o u  d e s e rv e  th e  b e st.
—  Lost: D oes a n y b o d y  k n o w  th e  w h e re ­
a b o u ts  o f  A n ge la  O gle sb y?
—  L o st: O n e  M a ry E lle n  M a c lss a c , W a s 
re p o rte d  sto le n  fro m  th e  S tu d e n t  
C e n te r  C a fe te ria  a t a b o u t 3 p .m . y e s ­
te rd a y . If fo u n d , call th e  C a m p u s  Police 
a t X 5 2 2 2 .
—  L o s t: F u n d a m e n ta ls  o f  G e o scie n ce  
W o rk b o o k . D e sp e ra te ly  n e e d e d ! T h e re  
is a re w a rd . Call C h e ry l 667-41 22.
—  Lo st: Size 10 M e n 's  W h ite  G old band 
ring. N e a r Finley Hall on M o n d a y  N o v. 
5, Please call 6 9 1 -8 8 8 9  o r  re tu rn  to  
“T h e  M o n tc la rio n " R o o m  1 13 S tu d e n t 
C e n te r A n n e x . M ike Regis.
Personal
— C IN A : T h a n k s  fo r  y o u r co o p e ra tio n  
in m y  T V  in te rv ie w  w / G . G o rd o n  Liddy.
I re c e iv e d  a g ra d e  o f 8 8  o ve ra ll w h ich  
isn 't bad f o r  1 2 h rs  o f  p ro d u c tio n . G a ry  
T a k v o ria n .
—  Ladies; T h a t  rig h t M ike S c h w a rtz - 
m a n n  is available . S o rry  T .L .C .  T h e  
M o u se s.
JOHN CARPENTER'S
In 1977 Voyager II 
was launched into space, 
inviting all life forms in the universe 
to visit our planet.
Get Ready.
Company’s Coming.
?
COLOMBIA PICTURES PRESENTS
A MICHAEL DOUGLAS -  LARRY J. FRANCO PRODUCTION 
JEFF BRIDGES KAREN ALLEN 
JOHN CARPENTER’S 
STARMAN
CHARLES MARTIN SMITH RICHARD JAECKEL 
“ bUACK NiTZSCHE K b  MICHAEL DOUGLAS
: BRUCE A. EVANS & RAYNOLD GIDEON COPRODUCED
? LARRY J. FRANCO ’“ JOHN CARPENTER
BARRY BERNARDI
P G  PWEÑ11L GUIDANCE SUGG! STED 5£1
OPENS DECEMBER 14 AT A THEATRE NEAR YOG.
WIN A MUSTANG C O B R A
USED IN THE FILM "STARMAN"
Send (O "S T A R M A N "  Sweepstakes 
P O  Box 3115 
Evanston, IL  60204
R U L E S  A N D  R E G U L A T IO N S  
No Purchase Necessary
1. Entrant mutt ba a licensed driver.
2. Fill out name and address and mail to S TA R M A N  Sweepstakes.
P.0. Box 3115, Evanston, IL  60204, no later than 12/28/84
3. Drawing is void where prohibited by law.
4 Winner is responsible for all federal, state and local taxes
5. Winner will ba drawn in a random drawing, January 11. 1984 There will be no 
substitution of prize.
6. This sweepstakes is open to all students of tha college in which the sweepstakes 
is run. Employees of Columbia Pictures Industries, Coca-Cola. CASS Com m uni­
cations, Inc., their agencies and their families are not eligible.
7 Winner will be required to execute an affidavit of eligibility
8. You can obtain name of winner from CASS Communications. 1633 Central, 
Evanston, IL  60201, by written request, enclosing ■ self addressed, stamped 
envelope
T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . ,  N o v .  15, 1984 19.
Personals
— Chris: Poconos, H e re  w e  c o m e  ! D o n 't 
w o r r y , I’ll bring th e  c h a m p a g n e . P a rt II.
—  T L :  T h e  n e x t  t im e  w e  v is it th e  old 
fo lks ' h o m e , m a y b e  w e  should o rd e r 
w h e e lc h a irs  o r  ca n es.
—  P a t, L o v e  Y a  A lw a y s !  Jim i
—  Lori K .: Will y o u  m a rr y  m e . e ve n  
th o u g h  I w o n 't  g ive  y o u  a n y  cre d it 
ca rd s. T h e  Calzone Kid.
— C o n g ra tu la tio n s  & C o m m e n d a tio n s  
to  th é  Council o f  In te r. & N a t. A ffa irs  
on th e ir  t w o  v e r y  su cce ssfu l &  in te r­
e sting  le c tu re s  so f a r  th is  y e a r.
—  H e y  B o b does U ra n u s ha ve  an aurora?
—  K e ith , Bill, B ru c e , Paul &  B o b ; y o u r 
all a b u n ch  o f  F A G S !  ! !
— Ch ris  G a rc ia — o n ce  is e n o u g h , 10 is 
to o  m a n y  b u t  501 is c ra z y  ! Y o u ’re  on 
th e  role d o n ’t  sto p  n o w .
—  A g e n t  99: y o u  k n o w  w h e r e  to  fin d  
s y m p a th y  a n d  re m e m b e r  t h a t  no 
m a tte r  w h e re  y o u  go , th e re  y o u  are . 
Hi p s y c h o  c a t  ! A g e n t  25
—  D o n n a  C. —  S it on m y  lap a n d  w e ’ll 
ta lk  a b o u t th e  f irs t  th in g  t h a t  c o m e s  
up. E te rn a lly  y o u rs ; Y o u r  S e c re t  A d ­
m ire r.
— T o C y n d i L. f ro m  H allow een: Pictures? 
Y o u 'r e  p lace  o r  m ine? F ro m  th e  g u y  
w ith  th e  fu n  lo cker.
Lisa: N o w  th is  is a d ile m m a . W e  should 
h a v e  w a tc h e d  M a s h , m a y b e  S id n e y 
could h a ve  helped us. T h e  trivial P ursuit 
P layer
—  M u g s y  : D o n 't  tu rn  a w a y  fro m  possible 
fu tu re s  b e fo re  y o u ’re  c e rta in y o u  h a ve  
n o th in g  to  le a rn  f ro m  t h e m ... a n d  b e ­
sides, y o u 're  y u m m y  looking. X O — B.
—  Lisa : T h a n k s  fo r  b re a k in g  th e  zip p e r 
on m y  p a n ts , Chris.
— Ja n in e  H .: If I said y o u  h a d  a g re a t  
b o d y  w o u ld  y o u  hold it a g a in s t m e . 
Y o u r  A lte r  E g o . •*
—  C a ry  S.: F o u r h o u rs?  E v e n  d a n ce  
m a ra th o n s  ru n  lo n g e r th a n  th a t.
—  R e n n e : Lu n ch  a t 12? I’m  so glad 
w e ’re  frie n d s  ! I lo ve  y a  ! A s k  y o u  k n o w  
w h o  to  th e  y o u  k n o w  w h a t !  L o v e , 
Lisa.
—  S h e lb y : M ich igan M e n  a n d  B ra d le y  
B e a c h  m e n  live f o r e v e r  ! ! ! J e r s e y  girls 
a re  th e  b e s t in th e  w o rld  ! H e re ’s to  
N o v e m b e r 17th, le t’s h a v e  a b la s t! !  
love, Lisa.
—  M y  fa v o rite  T e d -h e a d : H e y  b a b y , 
w h a t 's  shaking? D e fin ite ly  n o t th e  M e t 
b e c a u s e  se is m o g ra p h  re a d in g s  s h o w  
ca lm n e ss. P e rh a p s  it's y o u r  flappin g 
e a rs . L o ve , B u g g y -B o o .
Resumes
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—  M e g : Please c o n ta c t  M rs . B o h n y  in 
English  Club o r  L. R o b b  a t  Q u a rte r ly  
f o r  h o w  w e  ca n  g e t  in to u c h  w ith  y o u  if 
y o u  w in  th e  M e m o ria l P rize s in th e  
H u m a n itie s  C o n te s t. W e  c o n ta c t  th e  
W in n e rs  b e fo re  th e  a w a r d  p re s e n ­
ta tio n . L. R o bb.
—  H a p p y  B irth d a y  G a ry  
— Con gra tu la tio n s Lisa, yo u  a re  a Sigm a 
S is te r f o r  life ! L o v e  y o u r  B ig, Big 
M aria.
—  G a ry ; H a v e  a g o o d  o n e . L o v e  M aria.
—  H a p p y  B irth d a y  G a ry  ! H a v e  a g re a t  
d a y , F ro m  y o u  fa v o rite  girls in C .L .U .B .
—  S im o n e : T o  m y  D e p riv e d  T h e ra p is t , 
Y o u r  T e c h n iq u e  is g r e a t !
—  S im o n e : A a h  ! A lo n e  a t L a s t ! ! !!
— A g e n t  99: Lisa, m a belle, s o n t les 
m o ts  qui v o n t  t re s  bien e n s e m b le . 
H o w ’s th a t  f o r  un  o ra te u r  de  anglais? 
A g e n t  25.
— Jo d i: So  fa r  so g o o d ... let’s g o  s u p e r­
d a n ce . Lisa.
— J e f f  B . Call m e ! I m iss y o u . W —
—  K o s h e r Deli a n d  M r. M a y ta g : W hen 
is th e  w e d d in g  a n d  ca n  I co m e ?  S n u ff's  
O w n e r.
—  N o, T h e y 'r e  n o t p la yin g  baseball- 
. . . th e y 're  d a n cin g  ! B o b  S te v e n s , Jo h n  
S e m o u r, Chris P a g a n o , T o m  C a re y , 
T im  Jo n e s , &  S h a w n  G a rr ity . S u p e r 
D a n ce  '84 —  T o  b e n e fit.M u s c u la r D y s - 
t o r o p h y ! '
—  D ennis Q u in n — T h e  pain, th e  p le a ­
s u re , th e  e c s t a c y , m y  f a n ta s ie s ! 
O h h h h h h h !
—  D e a r E v e ry o n e : It w a s  g o o d  to  see 
y o u  th is  w e e k e n d . I'll be  up in A p ril, so 
ta k e  c a re  until th e n . D ro p  m e  a p e r ­
sonal. Chris.
—  S r .; N o w  I k n o w  th a t  y o u  a re n 't  all 
ta lk . S o rr y  I u n d e re s tim a te d  y o u . I’ll 
ta k e  y o u  up  o n  th e  rain  c h e c k . L o v e , 
M e.
—  Y e s , I ca n  feel y o u  tre m b le  w h e n  w e  
to u c h . R o sa n n e .
—  R o n n y  is long go n e : b u t k e e p  try in g  
girls, I love it. W in d y  P o m p o sity .
—  C .L .U .B .  w is h e s  to  G a ry  T a k v o ria n , 
its fa v o rite  C o n te m p o ra ry  Chairperson , 
a h a p p y  2 0 th  b irth d a y .
— G a ry : H a p p y  2 0 th  ! W a y  to  go  ! T .  B .
—  F u r  Fraule in  S h u ltz, H e rr  T a k v o ria n , 
u n d  a n d e re —  Ein G u te s  G e b u s ts ta g  
(W e n n  es is t ) ,  ein Frö h lich e  W e ih ­
n a c h te n  u n d  ein glückliches n e u — Ja h r - 
V o m  H e rr  J .B .
—  H a p p y  B irth d a y  G a r y  T a k v o r ia n  11- 
19! y o u  a re  an  S G A  leg is lato r th a t  
m a k e s  a d iffe re n ce .
—  H e y  G e o rg e  K ra u s , h o w  lo w  can yo u  
go? (d a n c in g  o f  c o u rs e )
—  R P , I g e t  a real b a n g  o u t  o f  y o u . R S
--------*— --------
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Over the holidays, this customer 
service position would be ideal for 
students! We seek bright, articulate, 
and energetic individuals who can 
handle heavy phone contact. Consider 
all these advantages:
* No experience needed — WE’LL 
TRAIN
* Full Time or Part Time
* Flexible hours
* $5 per hour
* Friendly atmosphere
* FREE TRAVEL!
Presentations and Interviews are held 
every Saturday at 9:45 a.m., at 
PEOPLExpress, International Plaza 
Building, Fourth Floor, Routes 1 & 9 
South, Newark, NJ.
PEOPLExpress
Equal Opportunity Employer M/F
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classified
—  T o  Jo e  M .: k e e p  sm ilin g— R e la tio n ­
ships a re  g re a t, b u t so o  m u c h  w o r k !  
A r t .
—  T o  th e  Indian C h a m p s , th e  co a ch e s, 
tra in e rs  a n d  fo o tb a ll s ta ff . It su re  has 
been a g re a t  learning e xp e rie n ce . W h a t 
will I d o  w ith  m y  S a tu rd a y  n igh ts?  
F ro m  W a g n e r  to  G la s s b o ro , T h a n k s !  
A rt .
—  T r a c e y :  W h a t  d o e s  5 1 0  m e a n ?  
W e n d y .
—  D a n a : C o n g ra tu la tio n s  on y o u r  fa n ­
ta s tic  se a s o n . Y o u  w e r e  th e  b e s t 
ca p ta in  w e  e v e r  h ad. (o h , y o u  w e r e  
th e  o n ly  ca p ta in  w e  e v e r  h a d ) lo ve , Liz 
a n d  N a n cy .
— J u d y  S u s s e r: H a v e  y o u  se e n  E lm o  
lately? W e  m iss him .
— Cuozzo, C uozzo, C u o zzo  ! Oh ! C uozzo, 
C u o zzo , C u o zzo , O h  ! C u o zzo  ! L o v e  th e  
Girls X -c o u n ty  te a m .
—  C o n g ra tu la tio n s  to  th e  g u y s  X - 
c o u n try  te a m . T h e  w a t e r  f ig h t a t  th e  
Q u a lity  Inn a n d  th e  p a r t y  a f t e r w a r d s  
w e r e  g r e a t !  L o v e , G irls X -C o u n try  
te a m .
—  H e y  T a k o v o r ia n : H a p p y  2 0 th  b irth ­
d a y , T h a n k s  f o r  b eing th e re  w h e n  I 
ne e d  to  ta lk . R S .
— J im m y  Jo h n s o n : th a n k s  fo r  th e  p e r ­
sonal. All m y  love, M s G.
—  H e y  Te le p h o n e *  T a k v o ria n , H appiest 
2 0 th  B irth d a y  w ith  love f ro m  th e  g a n g : 
Ja n , R o se , Je a n , K a r ! ! H a v e  fu n , Nice 
suit G a r y !!
—  B ria n  B .: S o rr y  a b o u t th e  guilt trip , I 
ju s t  w a n t  to  k n o w  w h a t 's  it's like in th e  
c o u n try  &  w h a t  th e  S u ffe rn  H o te l is 
like.
— T o  a c o n c e rn e d  S G A : M y  p ro b le m  is 
n o t w ith  s o ftn e r, it’s w ith  to o  m u ch  
s ta rc h ! N o h a rd  fe elings, M r. M a y ta g . 
— T o  th e  S G A  L e gis la tu re : W e  a re  h e re  
n o t ju s t  fo r  o u rs e lv e s , b u t fo r  all s tu ­
d e n ts ; so le t’s p u t  m o re  th o u g h t  into 
o u r  a c tio n s  a n d  h o w  t h e y  a f f e c t  
o th e r s — c o n c e rn e d  Le gis la tu re s .
—  Chris G a rcia : W h a t e v e r  h a p p e n e d  
to  y o u r  "q u o ta ” o f  th e  d a y?  X X O O , I 
m iss y o u , JS S .
—  T o  H oist, C o n g ra tu la tio n s  on b e ­
co m in g  a m e m b e r o f  A D T .  I k n o w  
you'll m a k e  us p ro u d . F ro m  y o u r  Big 
B ro th e r.
— T o  m y  n u m b e r 1 s la ve : T h e  f irs t  3 
h o u rs  w e r e  g r e a t  b u t  re m e m b e r yo u  
still h a v e  an  h o u r to  go . F ro m  yo u  
m a s te r.
—  C h ris  N a ta le :N o tto  ra ise  y o u r  e g o  o r 
a n y th in g , b u t I th in k  y o u ’re  g o rg e o u s , 
A n  a d m ire r.
—  H e y  Big B u n n y : W e  a re  n o t hopping 
a ro u n d  like w e  u se d  to . Do s o m e th in g  ! 
T h e  R a b b itts .
—  D o n n a : I'm  w illing to  help a n y  w a y  I 
can . E v e n  if it’s ju s t  listening. R ab bit.
—  H e y  T a k v o r ia n : N o  m o re  S u g a r  
M o untain  B u d d y , O h  w e l l ! H a v e  a g re a t 
2 0 th  B irth d a y  a n y w a y . D a rre n .
—  G a ry  T a k v o r ia n : H a p p y  B irth d a y , 
T h e  M ontcla rion.
—  D e a r G a r y  T . ; Y o u 'll be tu rn in g  20  on 
th e  2 0 th . T o o  b a d  y o u r  m u s ta c h e  
w o n 't .
—  M iechelle , G re y h o u n d  is looking fo r  
m a ra th o n  d riv e rs . W a n t  a n o th e r job? 
Y o u r  p a tie n t te a m .
—  M S C  W o m e n 's  C ro s s  C o u n try  T e a r n : 
G re a t  ru n n in g  a t L e b a n o n . L o v e  D a n a .
—  I love m y  PuPu p la tte r ! B u n n y  W abbit.
—  F ra n k  Liebel: ju s t  sp re a d  y o u r  legs 
and re la x . T h a n k s  fo r  th e  g re a t  p a rty . 
D a n a , N a n c y  &  Liz.
—  Pete: (R e p e a t ) ;  Please re p e a t y o u r 
fa n ta stic  p e rfo rm a n c e s  fro m  S a tu rd a y  
n ight.
—  G a ry  T . : W ell y o u ’v e  fin ally m a d e  i t ! 
T h e  Big "2 0 " ! H a p p y  B ir t h d a y ! P a tty  
K.
—  H i! G a ry  T a k . I h ope y o u  h a v e  an 
e n jo ya b le  b irth d a y  y o u  B u m . A lso  sto p  
w e a r in g  th o s e  suits th e y  m a k e  yo u  
look like a p im p. Y o u r  frie n d , Ch ris  G.
—  H a p p y  B -D a y , G a r y  T a k v o ria n , f ro m  
y o u r  frie n d s  in R o o m  111,  S .C . A n n e x , 
N a m e ly  La C a m p a n a !
—  H a p p y  2 0 th  to  G a ry  “J a m ” ! T h is  
n e x t  s e m e s te r 's  g o n n a  be  a g re a t  
o n e ! R o nnie R.
—  W o o d y  A lle n  w o u ld  like to  w is h  G a ry  
J a m  a h a p p y  2 0 th  b irth d a y , O K ?  
T h a n k s !
—  H a p p y  B irth d a y  to  G a ry  “J a m " : T w o  
d e c a d e s  in e x is te n c e . H e fty  sce n e , 
du d e  !
—  I lo ve  y o u  G a ry  J a m , I W a n n a  M a rry  
Y o u r  C h ild re n !
— G a ry  T a k : Hope e v e ry th in g  goes
y o u r  w a y  on a h a p p y  B irth d a y , N o v . 
19th.
—  G a ry  "ja m "; H a p p y  B irth d a y  B a b y !  I 
h e a r th e r e ’s a p a rty  in y o u r  p a n ts ! A  
s u p p o rte r.
W anted
—  Eileen O leksiak  a n d  D ian e T r a f le t  in 
c o n n e ctio n  w ith  th e  N o v . 8 t h e f t  o f 
se ve ra l s to r y  b y-lin e s, co n sid e re d  d a n ­
g e ro u s , If se e n , call th e  C a m p u s  Police 
Supervilla in  hotline, 893-51 1 1 .
—  W a n te d : D ennis Q uinn, p re fe ra b ly  
u n clo th e d . Will p a y  in ca s h , blood o r 
fo o d  s ta m p s .
—  W a itre s s / W a ite rs : 2nd o r 3 rd  shifts . 
N o  e x p e rie n c e  n e c e s s a r y . P e rk in s  
P a n ca k e  H o u s e , R t 46  E a s t. Little  
Falls. Call 2 5 6 -6 6 5 0  a sk f o r  Lois.
—  G a ry  T a k v o ria n : T o  h a ve  an excellent 
B irth d a y . Y o u  d e s e rv e  th e  b e s t. Lo ts 
o f  L u ck  a lw a y s . Lo ve  J .M .
—  Lips S y n c s , A ir  G u ita ris t  and o th e r 
air m u sic ia n s. G e t  y o u  b a n d s to g e th e r 
a n d  w in  big m o n e y . Call Allison a t 
8 9 3 -4 4 7 8  fo r  f u rth e r  info.
—  W a ite r s / W a it r e s s e s  —  E x p e r ie n c e  
p re f , ch a rism a  required. Flexible hours. 
S w e n s e n 's ; W e s t  O ra n g e , Call 32 5 - 
8 844.
—  P a rt t im e  h o u se cle a n in g  available 
fo r  e n e rg e tic , e n thu sia stic  and re s p o n ­
sible individuals in th e  su rro u n d in g a re a . 
Ideal fo r  s tu d e n ts — m u s t  su p p ly  o w n  
tra n s p o rta tio n . Call 9 47-6081 du rin g  
a .m . h o u rs .
Î  WATERBED ?
INCLUDES/ M ATTRESS ¿ 
LINER. HEATER. FRAME • 
PEDESTAL •
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N e w  Je rs e y  G Y N  A s s o cia te s . Inc
tV A B O R TIO N  SERVICES
Free Pregnancy Testing
A b o rt io n  P ro ce d u re s *  B irth  C o n tro l 
C o u n s e lin g *  F irst Trim e s te r A b o rt io n s —
7 to  12 weeks • C o m p le te  O b s te trica l and 
yn e c o lo g ic a l Ca re  • S te riliz a tio n  Procedures 
T  in c lu d in g  V asectom ies
P h o n e  373-2600  tor o n  o p p t .
'£ Hours: 9:00 to 5:00 Monday thru Saturday 
k  Owned & Staffed by N J Lie Bd Cert Gynecologists
22 Ball St., Irvington, N.J 07111
(Rieht off Exit M3, G  S P North,
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sports
Indians fall in NCAA regionals
B y  T o m  B ra n n a
T h e  w o m e n 's  c r o s s -c o u n try  te a m  
e n d e d  th e ir  se a s o n  on a s o u r n o te  
S a tu rd a y  a t th e  M id e a s t R egio nals. 
T h e  Indians fin ishe d  a d isap p o in tin g  
e le v e n th , th u s  failing to  q u a lify  f o r  th e  
national ch a m p io n sh ip s.
D a n a  C a ru s o  o n c e  a ga in  p a ce d  th e  
M S C  s q u a d , finishing th e  f ive  k ilo m e te r 
c o u rs e  in 1 9 :5 8 , g o o d  e n o u g h  fo r  2 3 rd  
p la ce  in a field t h a t  in clu d e d  o v e r  on e  
h u n d re d  ru n n e rs . N a n c y  W rig h t w a s  
ju s t  b e h in d  C a ru s o  in 2 7 th  p la ce  w ith  a 
tim e  o f  2 0 :0 2 .
B e h in d  th e  t w o  A II -N J S A C  ru n n e rs  
w e r e  L iz  D illa , L a u r a  F r i t c h  a n d  
C la u d in e tte  P ierre .
B e c a u s e  o f  sco rin g  re g u la tio n s , only 
t h e  t o p  f iv e  f in is h e r s  o n  a t e a m  
p a rtic ip a te  fo r  th e  te a m  sco rin g  title.
"W e  ju s t  d id n ’t  ru n  in a p a c k ,"  e x ­
plained c o a ch  M ichelle Willis. " T h e r e  
w e r e  o v e r  fo u r  m in u te s  b e tw e e n  o u r 
f irs t  a n d  fifth  fin is h e rs .”
T h o u g h  th e  Indians m a y  be  d is ­
a p p o in te d  w ith  S a tu rd a y ’s re s u lts , th e
se a so n  h a s b e e n  su c ce s sfu l w h e n  one 
co n s id e rs  all th e  a d v e rs ity  th e  te a m  
o v e rc a m e  ju s t  to  re a c h  th e  M id e a st 
Regionals.
A f t e r  a 0 -6  s ta rt , Willis re c ru ite d  
e n o u g h  tra c k  p e rfo rm e rs  to  field a full 
te a m — th e n  the  Indians g o t rolling. T h e y  
p ro c e e d e d  to  w in  six s tra ig h t dual 
m e e ts  to  re a c h  th e  .5 0 0  m a rk .a t  6 -6 . 
A lo n g  th e  w a y . C a ru s o  a n d  W rig h t 
re ce ive d  all co n fe re n ce  h o n o rs  fo r  the ir 
p e rfo rm a n c e s  in th e  c o n fe re n c e  c h a m ­
pionships.
T h e  o n ly  le td o w n  o c c u rre d  in th e  
final w e e k s  o f  th e  se a s o n  w h e n  th e  
Indians fa c e d  su ch  Division I a n d  IA 
p o w e r s  as T e m p le , L a fa y e tte  a n d  
Lehigh. T h e s e  te a m s  p ro v e d  to  be to o  
m u c h  f o r  M S C  a s th e ir  re c o rd  d ro p p e d  
to  6 -1 0 .
Willis, h o w e v e r , looks to w a r d  n e x t 
se a s o n  w ith  c o n fid e n c e . "W e'll h a v e  
o n ly  th re e  re tu rn in g  ru n n e rs  in ’8 5 , b u t 
w e ’ll be g e ttin g  so m e  co n siderable  high 
sch o o l ta le n t  t h a t  sh ould  help p ick up  
th e  slack o f  g ra d u a tio n .”
Lady hoopsters look for Improvement with new coach
B y  S u sie  R e sn ick
T h e  w o m e n ’s b a s k e tb a ll te a m , w h o  
finished w ith  a 5-21 re c o rd  last se a so n , 
is looking f o r w a r d  to  a s tro n g e r  a n d  
m o re  su cce ssfu l se a so n .
H e a d  C o a c h  Jill J e f f r e y ,  w h o  w a s  a 
fo u r  y e a r  s ta r te r  h e re  a t M S C  fro m  
1 9 7 7 -1 9 8 0  a n d  a m e m b e r o f  o n e  o f  th e  
Indians' s tro n g e s t a n d  m o s t su cce ssfu l 
te a m s  in M S C  h is to ry , has re tu rn e d  to  
p u t  th e  te a m  b a c k  in to  a ctio n .
Since th is  is J e f f r e y ’s f irs t  y e a r  h e re ,
she is ca u tio u sly  o p tim istic  a b o u t th e  
co m in g se a so n . "W e  h a v e  a v e r y  y o u n g  
te a m . T h e  c o re  o f  th e  te a m  will be  
ju n io rs ,"  sh e  said.
Ju n io r  g u a rd  D e b ra  E m e r y  w a s  one 
o f  la s t y e a r 's  s ta rte rs  a n d  th e  leading 
s c o re r  w ith  a 16 p o in t a v e ra g e . S h e  
also s h o t 8 1 9b f ro m  th e  fo u l line.
Ju n io r  c o -c a p ta in  J u d y  D e  Fra n cisci 
will be  p la yin g  on th e  f o r w a r d  line. 
J e f f r e y  said, “S h e  m a k e s  th e  b e s t o f 
h e r  abilities a n d  w ith  h e r c o u rt  s m a rts .
is o n e  o f  th e  f in e s t d e fe n s iv e  p la y e rs  
o n  th e  t e a m .”
R e tu rn in g  f ro m  last y e a r, so p h o m o re  
L o rra in e  B r a tto n  will be  in th e  f ro n t  
c o u rt. L a s t  y e a r  B r a tto n  pulled d o w n  
112 re b o u n d s  in 25  g a m e s , fo u rth  
h ig h e s t on th e  sq u a d . C o a c h  J e f f r e y  
said t h a t  B r a tto n  "is an  e x ce p tio n a l 
p la y e r w ith  tre m e n d o u s  a th le tic  ability.
A ls o  re tu rn in g  to  th e  sq u a d  is c o ­
c a p ta in  K a r e n  H u g h e s , a s e n io r . 
A c c o rd in g  to  J e f f e r y ,  "H u g h e s  has
sp e e d  a n d  q u ick n e s s  w h ic h  w ill help 
h e r d e ve lo p  into  an  o u tsta n d in g  p la ye r. 
H e r le a d e rsip  qualities w ill also be  an  
a s s e t  to  th is  y o u n g  t e a m .”
T h e  s q u a d  lo st fo u r  s ta r te r s  to  
g ra d u a tio n , b u t  t h a t  w o n 't  a f fe c t  th e  
te a m . T h e  Indians h a v e  b e e n  tra in in g  
h a rd  a n d  p re p a rin g  th e m s e lv e s  f o r  th e  
se a so n . f
T h e  o p e n in g  g a m e  is N o v . 28. a t 
M o n m o u th  College.
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flanea for a good cm e
M SC baseball players pitch
B y  J o A n n  N ie m a sz
S u p e rd a n c e , a 2 4 -h o u r m a ra th o n  to  
b e n e fit m u s c u la r d y s tro p h y , will h a v e  
an a d d e d  a ttra c tio n — th e  M S C  baseball 
te a m . N e a rly  th e  e n tire  te a m , along 
w ith  a f e w  h u n d re d  o th e rs , will be 
dancing to  raise m o n e y  fo r  th e  M uscular 
D y s tro p h y  A ss o cia tio n  f ro m  F rid a y , 
N o v . 3 0  until S a tu rd a y , D e c . 1 in th e  
B la n to n  Hall A tr iu m .
M on ie s ra ise d  f ro m  th is  e v e n t  will 
b e n e fit b o th  children  a n d  a d u lts  w h o  
s u ffe r  f ro m  m u s c u la r d y s tro p h y  and 
r e la t e d  n e u r o m u s c u la r  d is e a s e s . 
S u p p o rt o f th is p ro g ra m  will help enable 
M D A  to  co n tin u e  th e ir  p ro g ra m s  o f 
w o rld w id e  re s e a rc h  in to  th e  ca u s e s  o f 
and c u re s  f o r  n e u ro m u s c u la r d isease, 
and to  p ro v id e  vita l m e dical se rv ic e s  
to  th o s e  w h o  ne e d  th e m .
T h e  d a n c e  all b e g a n  as an  R A  p ro je ct 
fo r  Lisa V e n e zia , a re s id e n t a s s is ta n t 
in th e  T h r e e  D  w in g  o f  B la n to n  Hall, 
and  it h a s  tu rn e d  in to  a m a jo r M S C  
c a m p u s  a c t iv it y .  J o d y  W a ls h , an  
a s s is ta n t m a n a g e r a t  B la n to n , h a s 
be e n  helping Lisa o u t. V e n e zia  s o u g h t 
g ro u p s to  help s u p p o rt th e  S u p e rd a n c e  
and c a u g h t  up w ith  th e  b aseball te a m  
a t a m e e tin g .
W h e n  C o a ch  C o o n e y  h e a rd  a b o u t it. 
he s tro n g ly  e n d o rs e d  it. R ig h t n o w . 
th e  Indian te a m  js in th e  p ro c e s s  o f 
raising m o n e y  fo r  th e ir  ann u a l trip  to  
F lo rid a . "W e 're  a lw a y s  looking to  raise 
m o n e y  f o r  th e  te a m  a n d  w e  k n o w  h o w  
h a rd  it is. T h is  is a g o o d  c a u s e  and 
w e 'r e  glad to  he lp ," re m a rk e d  th e
v a rs ity  c a tc h e r  C h u ck  T h o m a s .
A f t e r  t h a t  m e e tin g  17 m e m b e rs  
s ig n e d  u p . A m o n g  th e m  a re : T im  
Jo h n s o n , D a v e  S ta n is la w c z y k , Sh a u n  
G a rrity , T o m  C a re y , M ike Nicosia, M ike 
L itte re o , G a ry  G ra b a s , B o b  Y e a g e r , 
J im  F a s a n o , T im  Jo n e s , Jo h n  C o w a n , 
K e v in  C a v a llo , J im  B r a d le y , Jo h n  
S a rre c ch ia , C h u ck  T h o m a s  a n d  B o b  
S te v e n s , w h o  to o k  c h a rg e  o f  fin an ce s.
A s  a re m in d e r, m u s c u la r d y s tro p h y  
is a ch ro n ic , n o n c o n ta g e o u s  d isease 
ch a ra cte rize d  b y  a p ro g re ss ive  w a s tin g  
o f  th e  m u s cle s . “ I’m  f o rtu n a te  to  be  
h e a lth y ,"  T im  Jo h n s o n  said. “ So I w a n t  
to  p u t  o u t  an  e f f o r t  fo r  s o m e o n e  w h o  
is less fo rtu n a te  th a n  m e .”
U p o n  h e a rin g  o f  th e  S u p e rd a n c e , 
o th e r g ro u p s  w e r e  c o n ta c te d  o r  w e n t  
to  Lisa w a n tin g  to  help o u t. " T h e  
baseball te a m  is really  helping a lo t," 
V e n e zia  said, “a n d  a lot o f  p e o p le  h a v e  
b e e n  jo in in g  b e c a u s e  th e  b a se b a ll 
p la y e rs  d id ."
T h e  e v e n t is receiving a lot o f  publicity 
o n  c a m p u s  a n d  m a n y  g ro u p s  a n d  
o rg a n iza tio n s a re  g e ttin g  in vo lve d  such 
as: D e lta  T h e t a  Psi, re sp o n sib le  f o r  
o b ta in in g  so m e  re fre s h m e n ts ; A lp ha  
D e lta  T a u ,  w h o  o ffe re d  to  help co o k  
th e  fo o d ; T h e  M ontc la rio n .  helping o u t  
w ith  f re e  pub licity ; S A G A , p ro vid in g  
t w o  f re e  fo o d  b re a k s ; th e  S G A , p ro ­
vid ing  fre e  flie rs; a n d  F e d e ra tio n  and 
A lp ha  Iota Chi S o ro rity .
T h e  M D A  is o ffe rin g  s tu d e n ts  prize  
in ce n tiv e s  to  p a rtic ip a te . T h e  g ra n d  
prize  g o e s  to  th e  s tu d e n t w h o  ra ises
DOES YOUR PROFESSOR IR K  YOU?
D o  y o u  h a v e  a c o m p la in t  o r  m a y b e  e v e n  a
c o m p l im e n t  r e g a r d in g a n  in s t r u c t o r ?  I f  s o .
b rin g  th e m  to  a n y  Cor a ll)  o f  th e  u p c o m in g , in fo rm a l
FIRESIDE CHATS
s p o n so re d  b y  y o u r  S G A . D u rin g  th e  re m a in d e r o f
th e  s e m e s te r, v a rio u s  fa c u lty  m e m b e rs  w ill m eet
w i t h  s t u d e n t s  t o  d i s c u s s  s t u d e n t / t e a c h e r
re la tio n s h ip s.
T e n ta t iv e ly  scheduled a re : ___
Mon., Nov. 2 6  ( 4 - 5  p .m .), ( 2 - 4  p .m .)
St. Cent., Room 4 1 9 Russ Hull, Kops lounge
J. Sanz, weekend college R. Siiter, psych.
W. Fleishmann, English M. Belenski, health prof.
P. Kenschaft, math. others
others ( 4 - 5  p .m .)
( 5 - 6  p .m .) St. Cent., 3 rd  floor lounge
St. Cent., Room 4 1 9 J. Englebert, span./ital.
R. Blanche, health prof. W . Bond, speech/theater
B. Wheeler, music others
others ( 5 - 6  p .m .)
Wed., Nov. 2 8  ( 4 - 5  p .m .) St. Cent., 3 rd  floor lounge
St. Cent., 3 rd  floor lounge H. Flint, economics
D. Benfield, phll./religion T .  Veenendall, speech/th.
E . M artin, dean of st. affairs others
others Wed., Dee 5  ( 4 - 5  p .m .)
( 5 - 6  p .m .) St. Cent., 3 rd  floor lounge
St. Cent., 3 rd  floor lounge T .  Puryer, EO F
D. Tom linson, English J. Redd, health prof.
M. Pendergrass, psych. others
others ( 5 - 6  p .m .)
M on., Dee. 3  (1 -2  p .m .) St. Cent., 3 rd  floor lounge
Ruts Hull, Kops Lounge W . Batkay, pol. sci.
S. DeSai, dean of sch. of B.A. G. Zicklin, sociology
P. W orm s, psych. others
others !
sports
in for muscular dystrophy
th e  m o s t  m o n e y  Ca m in im u m o f $ 4 0 0 ). 
It is a fo u r d a y . th re e  n ight, all e x p e n se s 
paid  trip  fo r  t w o  to  W a lt  D is n e y  W o rld . 
A  special b o n u s p rize  is also being 
o ffe re d : fo r  e v e r y  $ 5 0  a d a n c e r ra ise s, 
he will be  e n te re d  in a special d ra w in g  
f o r  a b ra n d  n e w  h o m e  c o m p u te r .
T h e  S u p e rd a n c e  s ta rte d  w ith  10O 
a p p lica n ts  a n d  s tu d e n ts  w e r e  so  in­
t e re s te d  in th e  p ro g ra m  th a t , as o f 
n o w , a p p ro x im a te ly  2 0 0  a pplicatio ns 
h a v e  b e e n  d istrib u te d . In o rd e r  fo r  
s tu d e n ts  to  p a rtic ip a te , a $5 d e p o s it is 
due  b y  th e  end o f  n e x t w e e k  to  re s e rv e  
a sp a c e  on th e  d a n c e  f lo o r. A  ta b le  will 
be  s e t up  in th e  S tu d e n t C e n te r  on 
T h u r s d a y  a n d  F rid a y  f ro m  10  a .m . to  2 
p .m . a n d  d e p o s its  ca n  be  d ro p p e d  o ff  
t h e r e . E a c h  d a n c e r  m u s t  h a v e  a 
m in im u m  o f $ 3 0  co lle cte d  in d o n a tio n s 
b e fo re  th e  e v e n t  in o rd e r to  p a rtic ipa te . 
H o w e v e r , e a ch  d a n c e r is u rg e d  to  
co lle ct a t  le a st $ 5 0  so  he is eligible fo r  
th e  special b o n u s  g ra n d  p rize  d ra w in g .
T h is  S u p e rd a n c e  is a g o o d  c o n ­
s tru c tiv e  a c tiv ity  f o r  s tu d e n ts . “ I'll g e t 
real sa tisfa ctio n  b y  helping o u t,"  said 
S h a u n  G a rr ity , a v a rs ity  p itc h e r. "W e'll 
be  d a n cin g  f o r  p eo ple  w h o  c a n 't  do it 
th e m s e lv e s ."
" It ’s a lw a y s  g o o d  to  p u t  in t im e  fo r  
c h a r ity ,” T h o m a s  a d d e d . “ I’m  glad  to  
be  able  to  g iv e  o n e  2 4 -h o u r p e rio d  o u t 
o f  m y  life to  th o s e  w h o  a re  less f o r ­
tu n a te ."
N o t o n ly  is it ch a rita b le , b u t  it is a 
p ro m is in g  n o n-a lcoholic a c tiv ity  w h ich  
m a n y  s tu d e n ts  a re  p a rtic ip a tin g  in and
th is  h a s a p o s itive  re fle c tio n  on th e  
school itself. " Y o u  d o n 't h a v e  to  drink 
to  h a v e  a g o o d  tim e . W e 're  go in g  to  
h a v e  fu n  a t th e  d a n c e  a n d  help th e  
M D A  o u t to o ."  re m a rk e d  Jo h n  C o w a n .
"G o d  c re a te d  m e  to  d a n c e ,"  la u gh e d  
T im  Jo n e s , "a n d  it’s f o r  c h a rity .”
A  d e ta ile d  plan o f  a ctio n  has b e e n  
c o n s tru c te d  fo r  th e  S u p e rd a n c e . S p e ­
cial d a n c e  a ctiv itie s  include: a N e w  
Y e a r 's  C o u n td o w n , a 50 's E ra  ("A ro u n d  
t h e  C lo c k ” ) ,  t h e  " H o k e y  P o k e y ."  
Calisth e n ics, "A e ro b ic s  in th e  A f t e r ­
n o o n ,...... T is  th e  S e a s o n  to  b e  Jo lly .”
“ S w in g  y o u r  P a rtn e r ,"  a n d  “ S p o rts  
T im e .”
“ I'm really looking f o r w a r d  to  it; it is 
s o m e th in g  d iffe re n t, it's  f o r  a go o d  
ca u s e , a n d  it will g ive  kids so m e th in g  
to  d o  o n  a F rid a y  n ig h t. It's a g o o d  tim e  
f o r  a g o o d  c a u s e .” T o m  C a re y  said.
A p p lic a tio n s  a re  still available  a t th e  
B la n to n  D e sk  fo r  a n y o n e  w h o  w o u ld  
like to  jo in  th e  Indians in th e ir  d a n ce  
aga in st M D . " T h e  baseball p la ye rs  h a ve  
pride  a n d  w e 're  glad to  p a rtic ip a te  in a 
w o r t h y  c a u s e . W e'll d a n c e  all n ig h t—  
w e 're  n o t q u itte rs ,"  T h o m a s  explained. 
"W e'll la st th e  w h o le  tim e ."
"W e ’re  fo rtu n a te  to  h a v e  th e  s u p p o rt 
o f  th e  baseball te a m  f o r  th is  d a n c e . 
B e c a u s e  m a n y  children h a v e  this dis­
e a se , th e y  c a n 't  p la y  s p o rts . It w o u ld  
be  g r e a t  if ju s t  on e  o f  th o s e  little b o y s  
w ith  m u s c u la r d y s tro p h y  could g r o w  
up  to  be  able to  p la y  basqt?all." V e n e zia  
said. " A n d , w ith  th e  S u p e rd a n c e , w e  
h o p e  to  d o  o u r sh a re ."
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K I N G  O F  B E E R S
UPCOMING SILC EVENTS 
TURKEY TROT
I m ill run lor fun & 5 m ill n c i
WHEN: Tuisdiy. No«. 20 i t  2:00 PM 
WHERE: Dloguirdl Trick
APPLICATIONS ARE STILL AVAILABLE AND ARE DUE ON TUESDAY. NOV. 20 AT 1 45 PM ON THE TRACK. 
Tin first thirty (30) in lrio i w ill r t d lv i  ■ 1984 SILC Turkiy Trot T-Shirt. Tin first p lic i m ill ind f im ili 
lln lilu rs  ol tin  5 m ill r ic i  w ill r ic i iv i  Turkiyi
MEN'S 3-0N-3 BASKETBALL TOURNAMENT 
WHEN: Monday, Nov. 26 l l  9:00 PM 
(II n tid iil Mondiy. Die. 3)
WHERE: P inzir Bym 
APPLICATIONS ARE NOW AVAILABLE
6AMER00M TRIATHLON 
I IBIIIIsrds 2)Plng Pong 
3)Vldio Gum - Poll Position 
WHEN: Widnaaday. No«. 2B (II midad Thun.. Nov. 29)
TIME: 1:30 ■ 3:30 PM 
WHERE: Studrat C in lit Gimiroom
Cult Prizu will 1» glwin to tho lop 3 M il l  & F im ili o v in ll fln ldnri.
Opto to tin  first 32 im lu  md tin  first 32 t im ilu .
APPLICATIONS ARE NOW AVAILABLE
COMING UP IN DECEMBER.. . .
MEN'S VOLLEYBALL TOURNAMENT
PLEASE BE AWARE lin t not only i r i  undirgridu ili itudints l l l g i l l i  lor SILC Activltlss. Ficulty. S till A M  
■id G nduiti Stodinti i r i  r a n  lion wtlcomid lo pirticlpito. Rimimlnr. Intromunli It  u  nock I  ra d ii 
u p ir lin c i l l  in  itM itlc axptrlanca. 6ETINVOLVEOI T ill only lo u r in otr progrimi iro Ho non-pirtlcIpisUI 
ALL APPLICATIONS ARE AVAILABLE IN THE SILC OFFICE. STUDENT CENTER. ROOM 41S (893-5245). 
THE FIELDHOUSE (883-7494) OR CAMPUS RECREATION. STUDENT CENTER. ROOM 400 (893-4418)
22. T h e  M o n tc la r io n / T h u r s . ,  N o v  15. 1984.
sports
Photo c o u rte s y  LaC a m p an a
T h e  m e n ’s so cce r te a m  fin ish e d  5 -8 -2  th is  seaso n b u t lo o k  to  be s tro n g e r n e x t  
y e a r.
Wrestlers fill vacancies; 
talent at each weight
Soccer team suffers bad breaks; 
much better than 5-8-2 record
B y  A n n a  S ch ia vo
T h is  w re s tlin g  se a s o n  will fin d  a 
v e r y  c o m p e titiv e  M S C o n  th e  m a t. T h e  
te a m  h a s re s o lv e d  th e  p ro b le m  o f  n o t 
h a vin g  all th e  w e ig h t  c la sse s filled. 
T o p  w r e s t le r  t ra n s fe rs  n o w  fill th e  
v a c a n c ie s  th a t  p la g u e d  la st y e a r 's  
sq uad.
" T h is  y e a r  should  be  th e  b e s t th a t  
I've e v e r  h a d  a t M S C  b e c a u s e  e v e ry  
w e ig h t  class has a su c ce s sfu l w r e s t le r  
in it .” H e a d  C o a ch  S te v e  S tre lln e r said.
A  le a d e r o f  th e  te a m  is co -ca p tin  
D a n  D a C u n to , w h o  w o n  th e  D e la w a re  
In vitatio nal in his s o p h o m o re  y e a r  and 
p la ced  th ird  in th e  E a s t  S tro u d s b u rg  
Invitational in his jun io r y e a r. T h e  senior 
e c o n o m ic s  m a jo r  f in is h e d  o f f  last 
se a so n  w ith  an incredib le  2 3 -9  re co rd .
D a C u n to  is v e r y  o p tim istic  a b o u t th e  
u p co m in g  se a s o n . " T h is  is th e  b e s t 
te a m  w e 'v e  fie lded since  I’v e  b e e n  a t 
M S C . W e h a ve  several n e w  ou tsta n d in g 
individuals w h o  I feel will help lead th e  
te a m  t o w a r d  th e  N C A A  D ivision III 
t itle ,” D a C u n to  said.
D a C u n to , w h o  w re s t le s  in th e  158 
w e ig h t  c lass, fe e ls  t h a t  th e r e  is m u ch  
m o re  e n th u s ia s m  on th e  te a m  th is  
se a so n  th a n  in th e  p a s t. " T h e  g u y s  this 
y e a r  h a v e  a g r e a te r  d e s ire  to  w in  th a n  
in p re v io u s  y e a rs . T h e r e  is a w in n in g  
a ttitu d e  e v e ry  d a y  in th e  p ra c tice  room . 
It m a k e s  us w o r k  h a rd e r  a n d  it is 
c o n ta g io u s . It a lso  m a k e s  it m o re  
p le a s a n t a n d  re w a rd in g  to  e n d u re  th e  
f ru s tra t in g  d ie tin g  t h a t  is a n  e ssentia l 
p a rt  o f  th e  s p o rt ."
C o -c a p ta in  N ick M ilonas w o n  th e  
M e t r o p o l i t a n  T o u r n a m e n t  in h is  
f re s h m a n  y e a r  a n d  last y e a r  in th e  
E a s te rn  N a tio n a ls  ra n k e d  th ird . M ilo­
nas' v a rs ity  re c o rd  is 2 5 -3 . H e feels 
th a t  th e  te a m  is "e a g e r to  learn and 
se e m s to  be th e  h a rd e s t w o rk in g  te a m  
I've b e e n  a ss o cia te d  w ith  a t M S C . 
W ith  th e  le a d e rsh ip  o f  D a n n y  a n d  m y ­
self th e  te a m  w ill im p ro v e  in te ch n iq u e  
and co n d itio n in g .”
Men’s basketball
co n t. f ro m  b a ck p a g e
f ir s t  h o u r  o f  p ra c tic e  is d e fe n s e , 
c o n s ta n t  re p e titio n . W h e n  th e  p la y e rs  
a re  t ire d , th e n  w e  th in k  o ffe n s e ,"  
G e lsto n  said.
M S C 's  c o a ch  o f  18 y e a rs  fe e ls  th is  
y e a r 's  te a m  will "b e  o n e  o f  th e  b e st 
tra n s itio n  te a m s  th a t  w e  h a v e  ha d  in 
re c e n t  y e a rs . In th e  o p e n  c o u rt, th e y
M ilonas, w h o  w r e s t le s  in th e  126 
p o u n d  w e ig h t  c lass, is looking f o r w a r d  
to  th e  se a s o n  b e c a u s e  “ I’v e  a lre a d y  
b e a te n  m o s t o f  th e  to p  ra n k e d  c o n ­
te n d e rs  fo r  th e  N ational C h a m p io n ­
sh ip .”
M ilonas, a ju n io r political sc ien ce  
mauor, said, “ I g ive  one h u n d re d  p e rc e n t 
in e v e ry  m a tc h  I w re s tle  in. I'd like to  
help e stablish  M S C  as a national p o w e r  
a gain  in w re s tlin g . W ith  th e  re cru itin g  
o f  th e  co a ch  a n d  th e  t ra n s f e rs , th is  
could be  th e  begin n in g."
C o a ch  S tre lln e r fe e ls  th a t  th e  te a m  
h a s  th e  p o te n tia l to  finish in th e  to p  
th re e  o f  th e  N C A A  D ivision  III. "W e  
h a v e  a w e ll b a la n ce d  te a m . W e  should 
be  able to  c o m p e te  w ith  all th e  te a m s  
on o u r  sch ed ule  w h ic h  includes a lo t of 
D ivision I sch o o ls . N o b o d y  sh ould  blov\ 
us o ff  th e  m a p ,"  said th e  Co a ch.
“ I feel th a t  th e  dual m e e t se a s o n  is 
j u s t  f o r  p r e p p in g  t h e  in d iv id u a l 
w r e s t le rs . W h a t 1 t r y  to  do Is to  g e t  th e  
p la y e rs  to  im p ro v e  th e m s e lv e s  b y  
learning f ro m  th e ir  m is ta k e s  so  th a t  
w h e n  w e  g e t  to  th e  ch a m p io n sh ip s, 
th e y  w o n 't  m a k e  th o s e  m is ta k e s ,” he 
said.
O th e r  te a m  m e m b e rs  include t w o  
tra n s fe rs  f ro m  M iddlesex C o u n ty  Col­
lege, J im  P e tty  a n d  B o b  K e e n a n . P e tty  
w a s  a ju n io r co llege A ll-A m e ric a n  last 
y e a r  a n d  K e e n a n  w a s  also a national 
qualifier.
“A t  h e a v y  w e ig h t, w e  h a v e  S te v e  
B e lo f a n d  J o e  G a lio t. A t  167, w e  h a v e  
Jo h n  M o n a c o  w h o  is a t r a n s f e r  f ro m  
S y ra c u s e  U n iv e rs ity . H e  w a s  a t w o  
tim e  N e w  J e r s e y  S ta te  C h a m p io n  in 
high school a n d  should be  a c o n te n d e r 
f o r  th e  167 p o u n d  N C A A  D ivision  III 
National Cham pionships" said Stre llner.
“ I feel t h a t  w ith  th e  s tre n g th  w e  
h a v e  th r o u g h o u t  w e ’ll be  able to  o p e n  
a lot o f  e y e s  a n d  g ive  C o a ch  S tre lln e r 
th e  ty p e  o f  w in n in g  se a s o n  he d e ­
s e rv e s ."  D a C u n to  said.
ca n  be  v e r y  c re a tiv e . T h e y  a re  go ing 
to  be a v e r y  e n jo ya b le  te a m  to  w a t c h .” 
T h e  Indians o p e n  th e ir  se a s o n  Sat. 
N o v . 24  in u p s ta te  N e w  Y o r k  against 
H a rtw ic k  College. T h e  f irs t  h o m e  g a m e  
will be  W e d ., N o v . 28, a g a in s t N J S A C  
riva l J e r s e y  C ity  S ta te  a t 8  p .m . in 
P a n ze r G y m .
B y  J im  N icosia
A lth o u g h  th e  s o c c e r te a m  fin ished 
th e  y e a r  a m e d io c re  5 -8 -2 , H e a d  Coach 
Phil S a n tia g o  fe e ls  th e  re c o rd  w a s  n o t 
in d ica tive  o f  th e  qu a lity  o f  his te a m .
" W e  h a d  a lot o f  b a d  b re a k s  a n d  
injuries t h a t  w e  d id n 't e x p e c t. S o m e ­
tim e s  y o u  g e t  th e  b re a k s , so m e tim e s  
y o u  d o n 't. W e  d id n 't, th o u g h  w e  had 
s o m e  o u ts ta n d in g  p e rfo rm a n c e s  f ro m  
s o m e  individuals ,” he said.
T h e  1984 s o c c e r se a so n  s a w  M S C  
field a s ta rtin g  lineup w ith  no sen iors. 
S o  S a n tia g o  fe e ls  he h a s  e x ce lle n t 
p ro s p e c ts  f o r  n e x t  y e a r , a n d  e x p e c ts  
s u c c e s s  fo r  th e  1985 te a m .
W ith  re tu rn in g  s ta rte rs  like ju n io r 
Jo h n  loannou, it shouldn 't be im possible, 
lo a n n o u  b ro k e  all th e  M S C  sco rin g  
re c o rd s  as a s o p h o m o re , a n d  s p e n t 
th is  y e a r  ju s t  ad d in g to  th e m , he led 
th e  te a m  w ith  19 g o a ls , f iv e  a ss ists , 
a n d  24  to ta l p o in ts . T h e  19 goals 
a cc o u n te d  fo r  m o re  th a n  half th e  entire  
te a m  o u tp u t  o f  37  goals.
loa n n o u  is o n e  o f  th e  le a d e rs  on th e  
te a m  th a t  S a n tia g o  fe e ls  will help M S C  
to  a v e r y  su c ce s sfu l c a m p a ig n  n e x t 
y e a r . S a n tia g o  said  o f  h im , "H e 's  a
B y  T o m  B ra n n a
D e sp ite  losing e igh t le tte rm e n  f ro m  
la st y e a r, th e  M S C  m e n 's  s w im m in g  
a n d  d iv in g  te a m  h a s its s ig h ts  s e t on 
th e  N J S A C  ch a m p io n ship .
"S u re , losing e igh t le tte rm e n  will 
h u r t ,"  s a y s  H e a d  C o a ch  G re g  L o c k a rd , 
" b u t  w e 'v e  ha d  g r e a t  s u c c e s s  picking 
up n e w  people a n d  t r a n s f e r s .”
T h e  Indians sh ould  im p ro v e  on last 
y e a r 's  6 -5  re c o rd , w h ic h  included a 
s e c o n d  p la c e  fin is h  in t h e  s t a t e  
ch a m p io n sh ip s, b a s e d  on th e  abilities 
o f s e v e ra l re tu rn in g  s w im m e rs .
M a rk  L e w a n d o w s k i will be a fo rc e  in 
t h e  s h o r t e r  d is t a n c e s  a n d  D a v e  
C ric k e n b e rg e r a n d  Jo e  Janicelli a re  
mauor ta le n ts  in th e  in te rm e d ia te  a n d
b o n a fid e  p r o — h e ’ll d e fin ite ly  be  in th e  
p ro s . E v e ry o n e  w e  p la ye d  a g a in st w a s  
a fra id  o f  h im . H e ’s b e e n  d o u b le , e v e n  
trip le  te a m e d , b u t th e y  still c a n ’t  sto p  
h im .”
M id fie ld e r A le x  P iszcze k (f o u r  goals, 
f o u r  a ss ists , e igh t p o in ts ) is a n o th e r 
p la y e r S a n tia g o  singled o u t. "H e 's  a 
real q u a lity  p la y e r. H e 's  o nly  a f re s h ­
m a n , y e t  he co n tro lle d  th e  g a m e , s e t 
th e  p a ce , a n d  did ju s t  an  o u ts ta n d in g  
jo b  f o r  th e  te a m ,"
W ith  th o s e  t w o  p la y e rs  a y e a r  o lder, 
a y e a r  m o re  e x p e rie n c e d , s o m e  g o o d  
b re a k s  in ste a d  o f  b a d , a n d  a h e a lth y  
sq u a d , th e  M S C  co a ch  p la n s to  h a v e  a 
w in n in g  re c o rd  n e x t  fall. “W e  h a v e  a 
g o o d  n u cleus, so  it looks p ro m is in g  fo r  
th e  f u tu re . T h is  y e a r  w e  ju s t  s u ffe re d  
f r o m  a lack o f  d e p th . W e  s im p ly  ra n  
o u t  o f  p la y e rs ."  S a n tia g o  also n o te d  
“ noble" p la y  b y  D a n  S im o n  a n d  Jim  
D e a n , w h o  p la y e d  v irtu a lly  e v e r y  
position on th e  field.
W ith  a solid sq u a d  re tu rn in g  h e a lth y  
n e x t S e p te m b e r, S a n tiag o  said. “W e 're  
d e fin ite ly  go ing to  do w e ll...th e re 's  no 
re a s o n  w h y  w e  c a n 't .”
b re a s t  s tro k e  e v e n ts , re s p e c tiv e ly .
A m o n g  t h e  n e w  r e c r u it s  he 
sp e a k s  so  h ighly  o f  is Rich T a y lo r , a 
t ra n s f e r  f ro m  W e s t  Point. T a y lo r  is a 
f o rm e r  N e w  J e r s e y  high school s ta te  
ch a m p io n  in th e  sp rin t e v e n ts .
R o u n d in g  o u t  t h e  In d ia n s ’ t o p  
p e r f o r m e r s  a re  c o -c a p ta in s  M a rk  
G riffin  a n d  Paul G a le n k a m p .
W ith  su ch  a s tro n g  nu cleu s o f  ta le n t 
it w o u ld  a p p e a r th e  Indians also h a v e  a 
sh o t a t  th e  M e tro  C h a m p io n sh ip s, b u t 
L o c k a rd  o n ly  o ffe rs  w a rn in g s : ”1 d o n 't  
like to  m a k e  p re d ic tio n s  like th a t  
[c o n c e rn in g  a M e tro  C h a m p io n s h ip ],"  
he said. “ Y o u  n e v e r  k n o w  w h a t  m igh t 
h a p p e n  in th o s e  kind o f  m e e ts ."
Photo b y  Chris Garcia
T h e  m e n 's  b a s k e tb a ll te a m  p ra c tice s  f o r  th e ir  se a so n  o p e n e r a g a in s t  
H a r t w ic k  C ollege  in u p s ta te  N e w  Y o r k  n e x t  W e d n e s d a y  n igh t.
Men swimmers look to title 
despite losing eight lettermen
T h e  M o n tc la r io n / T h u r s . ,  N o v .  15. 1984 23.
BLOOM COUNTY by Berke Breathed
m u F e m P ò B u r m c H o n e ?
sPiR tm ctTY. yep. I  MEAN, m e M '5
THAT'S IT. 1  N e w a  l o t  P ip i n o
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The moon was up, the stars 
were out and~pfftt!-your rear 
tire was down. Good thing there 
was a phone nearby. And a few 
good friends who were willing 
to drive a dozen miles, on a 
Saturday night, to give you a 
lift. When you get back, you 
want to do more than just say 
“thanks!’ So tonight, let it be 
Lowenbrau.
L ow enbrau. H ere’s to  g o o d  frien ds.
crossword puzzle
A C R O S S
1 C iv il in ju ry  
5 S n a ke  
8 D ec la re
12 A b o v e
13 T in y
14 A p p o r t io n
15 S a rca sm  
17 J e ts  fo r th
19 W rit in g  ta b le t
20 Ite m  o f 
p ro p e r ty
21 T e a r
23 S -sh a p e d  
m o ld in g
24  W o o d e n  p in  
26 F ig u re  o f
sp e e ch  
28 C ry
31 H y p o th e tic a l 
fo rc e
32  G ra in
33  P ro n o u n
34  M o cc a s in
36  S h ip w o rm
38 O b ta in
39  A c tu a l 
41 P la y th in g  
43 R e tinu e  
45  R ive r in
F ran ce
48 C o n ce a le d
50 C h ie f
51 U n e m p lo y e d
52 T im e  g o n e  by
54  S titc h e s
55 P ro p h e t
56  S a ilo r: c o llo q .
57 A c tu a l be in g
DOWN
1 Hurl
2 White House 
office
3 Hold back
4 Common­
place
5 Veneration
6 Compass 
point
7 Footlike part
8 Entertain
9 Poems
10 Diminutive 
suffix
11 Remainder 
16 Lease
18 Boy 
attendant
22 Drivel
23 Chose
24 Dude
25 Mountain on 
Crete
27 Paddle
29 Be in debt
30 Wager
35 Baby’s bed
36 Poison
37 Flower
38 Moves 
smoothly
40 Downy duck
42 Rent
43 The one here
44 Be borne
46 Tidings
47 Gaelic
49 Scold
50 Tennis stroke 
53 Proceed
L o o k  fo r  a n s w e rs  in n e x t issue
A n s w e rs  to  la s t w e e k ’s p u zzle r
S p o rts
•<r ☆  ☆  ☆  ☆  T h u rs ., N o v . 15, 1984. ☆  ☆  'tf ☆  ☆
W o m e n 's  cross c o u n try  team  
fails to  reach N C A A  national, 
finish 11th in regionals.
See s to ry  p. 20
We are the N JSAC champions!
MSC captures state crown by beating 
Glassboro 3 4 -7  before 5,500 Saturday
P h oto  b y  Cindy B a co n
W a lte r B riggs co m pleted 13 of 24 passes  
fo r  144 y a rd s .
Lady swimmers 
strive for 
perfection
B y  T o m  B ra n n a
" W h a t  can w e  do fo r  an e n c o re ? ”
T h a t 's  th e  q ue stio n  H e a d  Coach G re g  
L o c k a rd  m u s t  be  a sk in g  h im se lf a s th e  
w o m e n ’s s w im m in g  a n d  d iv in g  te a m ’s 
se a s o n  g e ts  u n d e rw a y .
It w o u ld  a p p e a r L o c k a rd  will be  h a rd  
p re s s e d  to  to p  th e  a c c o m p lis h m e n ts  
o f  a y e a r  a g o : b eing c r o w n e d  c h a m ­
pio n s in th e  M e tro p o lita n  C o n fe re n c e , 
th e  N e w  J e r s e y  S ta te  A th le tic  C o n ­
fe re n c e , a s  w ell a s  a s e c o n d  s tra ig h t 
title  a t  th e  N e w  J e r s e y  A s s o c ia tio n  of 
In te rco lle g ia te  A th le tic s  fo r  W o m e n  
m e e t.
W ith  su ch  a list o f  a c h ie v e m e n ts , 
th e  o n ly  th in g  th e  Indians ca n  d o  is 
s tr iv e  f o r  p e rfe c tio n — a n d  th e y  h a v e  
th e  ta le n t to  do it.
A  y e a r  a g o , th e  M S C  sq u a d  fin ish e d  
th e  re g u la r s e a s o n  a t  9 -2 . T h e  1 9 8 4 -8 5  
e dition  h o p e s  to  m a k e  it th ro u g h  th e  
y e a r  u n m a rk e d . B a s e d  on th e  abilities 
o f  th e  re tu rn in g  p e rfo rm e rs  a n d  th e  
p ro m is e  o f  17 n e w  re c ru its , a 13 -0  
se a so n  is n o t o u t o f  th e  q u e stio n .
Le a d in g  th e  Indians’ q u e s t is five  
tim e  A ll-A m e ric a n  Ja n e t  T a y lo r , w h o s e  
sp e cia lty  is th e  individual m e d le y , a n d  
A ll-A m e ric a n  Lisa D e N e ro , a to p  p e r ­
f o rm e r  in th e  sp rin ts .
M a u re e n  T h o m a s  jo in s th e  a b o v e  
m e n tio n e d  as a tri-c a p ta in , a n d  should 
be a fo rc e  in th e  d ista n ce  e v e n ts .
A m o n g  th e  n e w  fa c e s  w h o  should 
a d d  so m e  p u n ch  to  th e  Indians' a lre a d y  
p o te n t  te a m  a re  C le m so n  tra n s f e r  K im  
W ilkinson a n d  f re s h m e n  Ja c k ie  P re ss, 
Rita G o n za le s  a n d  M a ry  F lo rk ie w ic z.
W e ek  in R e v ie w
Football
S a t. M S C  34 - G la ss b o ro  7
W o m e n ’s C ro ss  C o u n try
S a t. 1 1th in N C A A  regionals
B y  “T h e  J e t”
M S C  is n o w  solo h o ld e r o f  th e  N e w  
J e r s e y  S t a t e  A th le t ic  C o n fe re n c e  
c r o w n . A f t e r  d e fe a t in g  G la s s b o ro  
S ta te  b y  an  u n d is p u te d  s c o re  o f  3 4 -7  
S a tu rd a y  n ig h t, M S C  a v e n g e d  last 
y e a r ’s loss to  th e  P ro fs  w h ic h  le ft th e  
N J S A C  title  sh a re d  b e tw e e n  M S C .
It lo o ke d  like it w a s  g o in g  to  be a long 
g a m e  fo r  th e  Indians w h e n  a P ro f 
lin e b a ck e r p ick e d  o ff  a W a lte r B rig g s  
p a s s  a n d  ra n  it b a ck  54  y a rd s  fo r  th e ir  
f ir s t  a n d  o n ly  s c o re . T h e  P ro fs  led 7 -0  
in th e  f irs t  q u a rte r  b u t  th e n  sta lled  fo r  
th e  re s t  o f th e  g a m e . W ith  2 :0 6  le ft in 
th e  f irs t  q u a rte r , M S C ’s R a y  M o o re  
s c o re d  on a 7 0 -y a rd  in te rc e p tio n  and 
Jo e  P e rri k ick e d  th e  e x tra  p o in t to  tie  
th e  s c o re  a t  7 -7 .
In th e  s e c o n d  q u a rte r , M S C  s c o re d  
o n  th re e  o f  th e ir  fo u r  p o sse ss io n s . 
A f t e r  a s ix -p la y , 4 0 -y a r d  d riv e , A rc h ie  
P e te rs o n , w h o  k e y e d  th e  d riv e  w ith  
2 8  y a r d s  ru sh in g , sp rin te d  in f r o m  th e  
1 1 to  p u t  th e  Indians a h e a d  1 3 -7 . T h e  
P A T  failed. A f t e r  a P ro f  p u n t, M S C
B y  Jo h n  C o n n o lly
T im e  will be  a k e y  f a c t o r  th is  se a s o n  
f o r  th e  m e n ’s b a s k e tb a ll te a m . In 
p a rtic u la r, h o w  long will it ta k e  f o r  a 
re la tiv e ly  y o u n g  sq u a d  to  d e ve lo p  into 
a c o n te n d e r  in th e  N e w  J e r s e y  S ta te  
A th le tic  C o n fe re n c e ?
T h e  Indian t e a m  t h a t  b a ttle d  W illiam  
P a te rs o n  f o r  th e  N J S A C  c r o w n , and 
la te r f in is h e d  in th e  fin al e ig h t o f  th e  
N C A A  D ivision III w ith  a 2 2 -6  re c o rd , is 
g o n e . H e a d  C o a c h  Ollie G e ls to n . w h o  is 
th e  w in n in g e s t  c o a ch  in N e w  J e r s e y  
collegiate h is to ry , lost his s ta rtin g  te a m  
o f  a y e a r  a g o  a n d  s e v e n  o f  his f irs t  
nine p la y e rs .
T h e  f iv e  re m a in in g  p la y e rs  f ro m  last 
y e a r  h a v e  filled th is  y e a r ’s s ta rtin g  
ro le s . In th e  b a c k c o u rt  a re  ju n io r  E d  
D o la n , w h o  G e ls to n  fe e ls  " m a y  be  th e  
b e s t  p a ss in g  g u a rd  in th e  le a g u e ," and 
senior co -ca p ta in  B ry a n  G abriel, w h o s e  
57 a ss ists  w e r e  s e c o n d  b e s t on th e  
te a m  last se a s o n .
A t  p o w e r  f o r w a r d  will be  6 ’5 "senior 
co -ca p ta in  R o b e rt S c h ra m m , w h o  sh o t 
61 p e rc e n t  f ro m  th e  flo o r la st y e a r. 
Ju n io r  T o m  Ja s p a n , w h o  a lso  had a 61 
p e rc e n t  field goal p e rc e n ta g e  a n d  is 
ta lle s t on t h e  te a m  a t  6 ’ 7,” w ill be  th e  
c e n te r. H o w e v e r , on o ffe n se , especial­
ly a ga in st m a n  to  m a n  d e fe n se , G elsto n  
is go in g  to  p la y  6 ’2 ju n io r M a rc u s  W il­
liam s in th e  p o s t position, usually w h e re  
th e  c e n te r  s e ts  up.
D e sp ite  his size, G e lsto n  is c o n fid e n t 
W illiam s will be  able to  fill th e  position. 
"W illiam s is th e  b e s t  p u re  a th le te  on 
th e  te a m . H e 's  a g r e a t  le a p e r w ith  
o u ts ta n d in g  m o v e s  a n d  h a s  g r e a t  
n a tu ra l in stin cts  to  b e  a c e n te r. H e  will 
g ive  o p p o sin g p la y e rs  m a n y  p ro b le m s 
try in g  to  c o v e r  him .
to o k  o v e r  a t  th e  28  a n d  f iv e  p la ys  la te r 
J a m e s  P a u lse n  c a u g h t a 19 -y a rd  p a ss  
f ro m  B rig g s  fo r  th e  n e x t  s c o re . T h e  
c o n v e rs io n  a t te m p t  failed b u t  w ith  
9 :5 7  to  p la y  in th e  half, M S C  b o u n c e d  
to  a 19-7  lead a n d  th e  ro u t  w a s  on.
A f t e r  a va lia n t goalline s ta n d  b y  
G la ss b o ro  a t th e ir o w n  o n e -y a rd  line, 
M S C  w a s  tu rn e d  a w a y  w ith  n o  p oints 
b u t  c a m e  b a c k  on th e ir  n e x t  d riv e  and 
s c o re d  in e ig h t p la ys.
B rig g s , w h o  w a s  sa c k e d  o n c e  in th e  
d riv e , k e p t  his c o m p o s u re  a n d  h o ck e d  
up  w ith  P a ulsen f o r  co m p le tio n s  o f  19 
a n d  1 1 y a rd s  to  p u t  th e  Indians a t  th e  
P ro f six. A  B rig g s  to u c h d o w n  p a ss to  
E d  C h a v is  f ro m  th e  six a n d  th e  P A T  
ra n  th e  s c o re  to  2 7 -7  w ith  4 7  se c o n d s  
left in th e  half.
A lth o u g h  th e re  w a s  no sco rin g  in th e  
th ird  q u a rte r , it w a s  f a r  f ro m  b o rin g , 
especia lly fo r  E d  P o v e ro m o . P o v e ro m o  
h a d  t w o  s a c k s  a n d  a fu m b le  re c o v e ry . 
O ve ra ll he ha d  fiv e  solo sa ck s, t w o  
a s s is te d  sd'cks a n d  th e  fu m b le  re ­
c o v e ry .
" N o w , he n e e d s  playing tim e  and 
co nfidence. M a rc u s  is h a rd w o rk in g  and 
th e r e  is no re a s o n  w h y  he will n o t be 
s u c ce s sfu l. H e igh t d o e s n ’t  n e cessa rily  
m e a n  a g o o d  c e n te r,"  G e lsto n  said.
H o w  w e ll W illiam s a d ju s ts  to  his n e w  
po sitio n  will be  a k e y  to  ju s t  h o w  
s u c ce s sfu l th e  Indians will be, b u t 
G e ls to n  b e lie v e s  t h e r e  a re  o th e r  
v a ria b le s . A  m a jo r p ro b le m  f o r  M S C  
co uld be  injuries to  th e  sta rtin g  five , 
e s p e c ia lly  if th e  y o u n g e r  p la y e rs  
h a v e n ’t  c o m e  along y e t.
O n  M S C ’s lo n g e s t d riv e  o f th e  g a m e  
B rig g s  m o v e d  th e  te a m  55 y a rd s  and 
c a p p e d  th e  six p la y d riv e  w ith  a six- 
y a rd  to s s  to  a w id e  o p e n  Paulsen. 
Paulsen a c c u m u la te d  6 5  y a rd s  on th e  
night.
W ith  g o o d  c o v e ra g e  a n d  blocking, 
T o n y  S w e e t  b o o te d  o ff  e ig h t p u n ts  fo r  
2 9 3  y a rd s , his lo n g e st w a s  a 4 7 -y a rd  
b la st th a t  p u t  th e  P ro fs  d e e p  in th e ir 
o w n  t e r r ito r y . W ith o u t th e  k e y  p u n ts  
th e  P ro fs  w o u ld  h a v e  h a d  g o o d  field 
position  a n d  th e  o u tc o m e  o f  th e  g a m e  
could h a v e  b e e n  d iffe re n t.
W ith o u t se n io rs  E d  K o s te ck i, M a rk  
M a n n o . M a rk  O rtm a n , B o b  D a ly, and 
R o b e rt T h o m a s  this ballclub could h a v e  
fo ld e d  in th e  e a rly  p a rt  o f  th e  se a so n . 
C re d it m u s t  also g o  to  th e  co a ch in g 
s ta ff  fo r  th e  g re a t  jo b  t h e y ’v e  d one.
H e a d  C o a ch  Rick G iancola  said it 
b e st, "T h is  te a m  s h o w e d  real c h a ra c te r 
rig h t f ro m  th e  s ta rt . T h e y  s h o w e d  th e  
c h a r a c te r th a t  is typ ica l o f  ch a m p io n s , 
a n d  t h e y  a r e  c h a m p io n s ', N J S A C  
ch a m p io n s ."
w h o  will see  a ctio n  a re  g u a rd s  S te v e  
S w in to n , Willie B u rn s  a n d  Jo h n  V o ge l, 
a n d  f o r w a r d s  T o m  S c h u lte  a n d  A le x  
D u n n . O n e  p la y e r w h o  co uld b e c o m e  
a n  a s s e t to  th e  Indians n e x t  s e m e s te r, 
if he is eligible, is s o p h o m o re  t ra n s fe r  
f ro m  P u rd u e  .U lysse s Del Rio.
O n e  a sp e ct o f basketball th a t  G elston  
a lw a y s  e m p h a size s  w ith  his p la y e rs , 
ro o k ie s  o r v e te ra n s , is d e fe n s e , a n d  it 
s h o w s . His te a m s  a re  traditionally  v e ry  
s tro n g  d e fe n siv e ly .
" D e fe n s e , m a n  to  m a n , is th e  k e y . O u t
S o m e  o f  th e  y o u n g e r  te a m  m e m b e rs  co n t. on p. 22
P o w e r f o r w a r d  R o b e rt S c h ra m m  d riv e s  a ro u n d  his te a m m a te  d u rin g  practice.
Time is key tor young basketball squad
